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ELEMENTOS 
L E N G U A L A T I N A . 
NOCIONES PRELIMINARES. 
1. La lengua latina tiene las mismas letras que 
la española, á excepción de la ñ; pero algunas se 
pronuncian de diferente manera como se observará 
en las siguientes. 
Vocales. 
2. La vocal w se pronuncia en las sílabas qua, 
qucB, quo, y es muda ordinariamente en las sílabas 
que, qui, como en español. 
3. La y griega se considera en latín como vo-
cal. 
4. Las combinaciones ce, ce, que son propias del 
latín, tienen el sonido de e, como en Imtitia, alegría; 
mmror, tristeza. 
Consonantes. 
5. La consonante ch tiene en latín el sonido de 
1. Qué letras tiene la lengua la. 
tina? 
2. En qué silabas se pronuncia 
la «, y cuando es muda? , 
3. Cómo se considera la y 1 
k. Cómo suenan las combinacio-
nes ce, os? 
5. Qué sonido tiene la ch en latin? 
B NOCIONES PRELIMINARES. 
c fuerte, ó q, por ejemplo: charitas, caridad, chivo-
grapkus, escrito de propia mano. 
6. La j se pronuncia como la y consonante en 
español: judicium, juicio. 
7. La 11 se pronuncia en latin separando las dos 
letras de que se compone, resultando un sonido dis-
tinto del que tiene en español. 
8. La consonante í, seguida de i y otra vocal, 
se pronuncia como la c suave en español. Ejemplo: 
adió , acción. 
9. Cuando la t está següida de i y otra vocal, 
pero le precede s ó x, se pronuncia fuerte como en 
español, por ejemplo: ostium, puerta. 
10. Laph suena en latin como f, y la th como 
t. Ejemplos: philosophia, theoria. 
Consonantes dobles. 
11. En latin se duplican las consonantes c, d, 
f, g, l , m, n, p, r , s y t en muchos casos que el uso 
enseñará. 
Signos de puntuac ión . 
12. Los signos de puntuación en latin son ge-
neralmente los mismos que en español. 
13. Sin embargo, el acento agudo y el crema 
son signos propios de la lengua española. 
14. El acento grave y el circunflejo son pro-
pios del latin. 
6. Cómo se pronuncia la y'!1 
7. Cómo se pronuncia h til 
8. Cómo se pronuncia la t, se-
guida de í y otra vocal ? 
9. Cuando á la t, seguida de i 
y otra vocal, precede s ó x, cómo se 
pronuncia ? 
10. Cómo suenan en latin la pft 
y th? 
11. Qué consonantes se duplican 
en latin? 
12. Cuáles son los signosde pun-
tuación latinos? 
13. De qué lengua son propios 
el acento agudo v el crema? 
14-. De qué lengua son propios 
el acento grave y el circunflejo'! 
PRIMERA PARTE. 
L E X I G R A F Í A . 
15. Lexigrafía es una parte de la gramática, 
que trata de las diferentes clases de palabras, y de 
sus modificaciones ó inflexiones. 
En latín no hay mas que ocho clases de palabras: 
nombre, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, pre-
posición, conjunción é interjección. 
La lengua latina no tiene artículo. Asi homo sig-
nifica hombre, el hombre, ó un hombre', mulier sig-
nifica mujer, la mujer ó una mujer. 
16. De estas ocho clases de palabras, el nom-
bre, adjetivo, pronombre y verbo son variables, las 
demás invariables. 
Radical y terminación. 
17. En las palabras variables distinguimos en 
latin, lo mismo que en español, dos elementos, ra-
dical y terminación. 
18. Radical ,es la parte de la palabra que pre-
cede á la terminación; en general es invariable. 
Terminación es la parte de la palabra que viene 
después del radical, y que en general es variable. 
Asi en am-o, am-abam, am-abo, etc. el radical 
invariable es am,\ las terminaciones, o, abam, abo, 
etc. 
15. Qué es lexigrafidl 
Cuántas ciases de palabras hay 
en latin? 
Tiene artículo esta lengua? 
.. 16. Qué palabras son variables 
en latin, y cuáles no varían? 
17. Qué distinguimos en las pa-
labras variables? 
18. Qué es radical? 
Que es terminación? 
CAPITULO I . 
DEL NOMBRE. 
19. Qué es nombre, y sus dos clases de nom-
bre propio y nombre común, véase en los Elemen-
tos de lengua española (§ 28 y 29). 
Del género en los nombres. 
20. Se distinguen en los nombres latinos tres 
géneros, el masculino, el femenino y el neutro, mien-
tras que en los nombres españoles no son mas que 
dos, el masculino y el femenino. 
21. El género neutro se aplica á los nombres 
que no son ni masculinos ni femeninos. 
22. El género de los nombres latinos no es 
siempre el mismo que el de los nombres españoles 
correspondientes. Asi panes, pared, es masculino en 
latin, y el nombre correspondiente es femenino en 
español; arbor, árbol, es femenino en latin, y el 
nombre correspondiente es masculino en español. 
Los nombres neutros corresponden á los espa-
ñoles del uno ó del otro género. 
Del número en los nombres. 
23. Qué es número, y sus dos clases de singu-
lar y plural, véase en. los Elementos de lengua es-
pañola (§ 35 y 36). 
19. Qué es nombre? 
Qué es nombre propio? 
Qué es nombre común? 
20. Qué géneros se distinguen 
en los nombres latinos? 
21. A qué nombres se aplica el 
género neuírq? 
22. Es siempre uno mismo el 
género de los nombres latinos que el 
de los españoles correspondientes? 
23. Qné es número? 
Qué BS número singular? 
Qué es número plural? 
DEL ¡NOMBRE, 
Del caso. 
24. Los casos son las diferentes terminaciones, 
que toma un nombre. 
25. Los nombres latinos tienen seis casos, no-
minativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo y acu-
sativo. 
El nominativo indica el sujeto de un verbo. 
El vocativo indica el objeto á quien se dirige la 
palabra. 
El genitivo, dativo y ablativo corresponden á 
las preposiciones españolas de, a, etc., usadas con 
los nombres. 
verbo 
El acusativo indica el régimen directo de un 
De la declinación. 
pasar su-
modos 
26. Declinar un nombre es hacerle 
cesivamente por sus diferentes casos. 
27. Hay en latin cinco declinaciones ó 
de declinar el nombre. 
Se distinguen las cinco declinaciones latinas por 
la terminación del genitivo de singular, que en la 
primera es ce, en la segunda i , en la tercera is, en la 
cuarta us, en la quinta ei con el nominativo en es. 
24. Qué son casos? 
25. Cuántos casos tienen los nom-
bres latinos? 
Qué indican el nominativo, vo-
cativo y acusativo''. 
A qué preposiciones españolas 
correspoudeti el genitivo, dativo y 
ablativo''. 
26. Qué es declinar un nombre? 
27. Cuántas declinaciones hay en 
latín? 
Cómo se distinguen las declina-
ciones latinas? 
40 DEL ¡NOMBRE. 
MODELOS DE LAS DECLINACIONES DEL NOMBRE. 
PRIMERA. 
N 
V. 
G. 
D. 
Ah. 
Acc. 
Hor a. 
Hor a. 
Hor se, 
Hor ae. 
Hor á. 
Hor am. 
SEGUNDA. 
SINGULAR. 
TERCERA. 
N. 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Hort us. 
Hort e. 
Hort i . 
Hort. o. 
Hor l o. 
Acc. Hort um. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc, 
Honor, 
Honor. , 
Honor is. 
Honor i . 
Honor e. 
Honor em. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Hor ai. 
Hor ce. 
Hor arum. 
Hor is. 
Hor is. 
Hor as. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Hort i . 
Hort i . 
Hort o ruin 
Hort is, 
Hort is. 
Hort os. 
N . Honor es. 
V. Honor es. 
G. Honor um. 
D, Honor ibus. 
Ab. Honor ibus. 
Acc. Honor es. 
CUARTA. 
N . 
V . 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Us us. 
Us us. 
Us ús . 
Us u i . 
Us u | 
Us um. 
QUINTA. 
SINGULAR. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Di es. 
Di es. 
Di e i . 
Di ei. 
Di e. 
Di em. 
N . 
V . 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Us us. 
Us us. 
Us uum. 
Us ibus. 
Us ibus. 
Us sus. 
N . 
Y . 
G. 
D. 
Ab, 
Acc. 
Di es. 
Di es. 
Di erum. 
Di ebus. 
Di ebus. 
Di es. 
DEL NOMBRE. 11 
Observaciones sobre las cinco declinaciones. 
28. Todo nombre neutro tiene tres casos igua-
les, nominativo, vocativo y acusativo. 
En singular el vocativo y acusativo terminan co-
mo el nominativo; en plural estos tres casos acaban 
en a. 
29. La segunda, tercera y cuarta declinación 
tienen nombres neutros. 
Terminaciones genéricas del nombre. 
Las terminaciones del nominativo de singular 
nos dan á conocer el género de los nombres en ca-
da una de las cinco declinaciones latinas. 
30. Los nombres de la primera declinación ter-
minan en a, y son ordinariamente femeninos. 
31. Los nombres de la segunda declinación ter-
minan en us, er, um. Los en us, er son ordinaria-
mente masculinos: los en um neutros. 
32. Los nombres de la tercera declinación ó ter-
minan en una de las vocales a, e, o, ó tienen por 
desinencia una consonante. 
Los que terminan en a, e son neutros: los en 
o masculinos. (Los en do, go, io son femeninos). 
28. Todo nombre neutro cuán-
tos casos iguales tiene? 
Cómo' terminan en singular y 
plural estos casos? 
29. Qué declinaciones tienen nom-
bres neutros? 
Qué terminaciones nos dan á co-
nocer el género? 
30. Cómo terminan los nóra-
bres latinos de la primera declinación, 
y que género tienen? 
31. Cómo terminan los nombres 
de la segunda declinación, y que gé-
nero tienen? 
32. Cómo terminan los nombres 
de la tercera declinación? 
Qué género tienen los en a, e,? 
Los en do, go, io? 
12 DEL NOMBRE. 
Lps que tienen por desinencia una consonante 
terminan de la manera siguiente: 
1. e an en in on. 
2. ° ar er i r or ur. 
3. ° as es is os us. 
4. ° s, precedida de consonante. 
5. ° x, monosilabos. 
Algunos tienen por desinencia c, l , í. 
33. Los terminados en an, in , on, son ordina-
riamente masculinos: los en en neutros. 
34. Los terminados en ar, ur son ordinaria-
mente neutros; los en er, i r , or masculinos. 
35. Los terminados en as, es, is (ó ix) son or-
dinariamente femeninos: los en os masculinos: los 
en us neutros. 
36. Los que acaban en s precedida de conso-
nante, y los en x monosilabos, son femeninos. 
37. Los que tienen por desinencia c, l , t, son 
neutros ordinariamente. 
38. Los nombres de la cuarta declinación ter-
minan en us, y son ordinariamente masculinos. 
39. Los nombres de la quinta declinación son 
ordinariamente femeninos. 
Las excepciones son objeto del diccionario y el 
uso. 
33. Qué género tienen los nom-
bres de la tercera declinación termi-
nados en «n, in, otú 
36. Qué género tienen los aca-
bados en s, precedida de consonante, 
ó en x, monosílabos? 
3A Qué género tienen ios nom- ! 37. Qué género tienen los ene, 
bres de la tercera declinación terral- j /, í? 
nados en ar, ur? Y los en er; ir, or? | 38. Cómo terminan y que génc-
35. Qué género tienen los nom- | ro tienen los nombres de la cuarta 
bres de la tercera declinación terrai- i declinación? 
nados en as, es, is (ó fej? Y los ter- i 39. Qué género tienen los nom-
roinados en os? Y los enus? | bres de la quinta declinación? 
BEL NOMBRE. 43 
EJERCICIOS DE LA PRIMERA DECLINACION. 
Declínense como hora los nombres siguientes; 
Agrícola, 
Ancilla, 
Aqua, 
Auriga, 
Gatena, 
Cometa, 
el labrador, 
la criada, 
el agua, 
el cochero, 
la cadena, 
el cometa. 
Flamma, 
Herba, 
Mensa, 
Porta, 
Stella, 
Terra, 
la llama, 
la yerba, 
la mesa, 
la puerta, 
la estrella, 
la tierra. 
EJERCICIOS DE LA SEGUNDA DECLINACION. 
Declínense como hortus los nombres siguientes: 
Alvus, 
Angelus, 
Animus, 
Annus, 
Cibus, 
Ludus, 
el vientre, 
el ángel, 
el ánimo, 
el año. 
la comida, 
el juego. 
Nidus, 
Oculus, 
Populus, 
Servas, 
Ulmus, 
Ventus, 
el nido, 
el ojo. 
el pueblo, 
el esclavo, 
el olmo, 
el viento. 
40. Los nombres en er tienen el vocativo igual 
al nominativo. 
Ager, 
Cultor, 
Faber, 
G-ener, 
el campo, 
el cuchillo, 
el artesano, 
el yerno. 
Líber, 
Magister, 
Puer, 
Socer, 
el libro, 
el maestro, 
el muchacho, 
el suegro. 
40. Cómo tienen el vocativo los nombres ew er, de la segunda declinaci«n? 
BEL NOMimE, 
41. Los siguientes en um son neutros. 
Aurum, el oro. 
Bellum, la guerra. 
Delictum, el delito. 
Donum, el don. 
Exemplum, el ejemplo. 
Exordium, el exordio. 
Imperium, 
Ingenium, 
Initium, 
Negotium, 
Officium, 
Templum, 
el imperio, 
el ingenio, 
el principio, 
el negocio, 
el deber, 
el templo. 
EJERCICIOS DE LA TERCERA DECLINACION. 
NOTA. En esta declinación es necesario aten-
der al radical del genitivo de singular, cuando este 
caso tiene una sílaba mas que el nominativo. 
Declínense como honor los nombres siguientes: 
Labor, 
Leo, 
Mater, 
Miles, 
Natío, 
Palus, 
el trabajo, 
el león, 
la madre, 
el soldado, 
la nación, 
la laguna. 
Pater, 
Rex, 
Salus, 
Sóror, 
Virgo, 
Virtus, 
el padre, 
el rey. 
la salud, 
la hermana, 
la virgen, 
la virtud, 
42. Los siguientes, que antes de la termina-
ción del genitivo de singular tienen dos consonan-
tes, forman el genitivo de plural en ium. 
Adolescens, 
Cliens, 
Fons, 
Gens, 
el joven, 
el cliente, 
la fuente, 
la nación. 
Mors, 
Nox, 
Pons, 
ürbs , 
la muerte, 
la noche, 
el puente, 
la ciudad. 
41. Que género tienen los nom-
bres en mn! 
A que' es necesario atender en 
la tercera declinación, cuando el ge-
nitivo tiene una sílaba mas que el 
nominativo? 
42. Cómo forman el genitivo de 
plural los nombres de la tercera de 
clinacion, que antes de la terminación 
del genitivo de singular, tienen dos 
consonantes? 
DEL NOMBRE. 45 
Los siguientes, imparisílabos, son neutros. 
Caput, 
Dogma, 
Fulmen, 
Funus, 
Jécur, 
la cabeza, 
la doctrina, 
el rayo, 
el funeral, 
el hígado. 
Littus, 
Munus, 
Nomen, 
Ornen, 
Sidus, 
la ribera, 
el don. 
el nombre, 
el presagio, 
el astro. 
43. Los siguientes, parisílabos, forman el geni-
tivo de plural en ium. 
Avis, 
Collis, 
Ensis, 
Hostis, 
el ave. 
la colina, 
la espada, 
el enemigo. 
Mensis, 
Messis, 
Nubes, 
Rupes, 
el mes. 
la mies, 
la nube, 
la roca. 
Los siguientes son neutros, y forman también 
el genitivo de plural en ium, pero tienen el ablati-
vo de singular en f, y los tres casos iguales de plu-
ral en ia. 
Altare, 
Exemplar, 
Laquear, 
el altar. Puívinar, 
el ejemplar. Tribunal, 
el techo. Vectigal, 
la almoada. 
el tribunal, 
el impuesto. 
EJERCICIOS DE LA CUARTA DECLINACION. 
Declínense como usus los nombres siguientes; 
Anus, 
Currus, 
Gestus, 
Manus, 
Motus, 
la vieja. 
el carro. 
el gesto. 
la mano. 
el movimiento. 
Nurus, la nuera. 
Porticus, el pórtico. 
Socrus, la suegra. 
Vultus, el semblante. 
Visus, la vista. 
43. Cómo l'orman el genitivo de 
plural los nombres parisílabos de la 
tercera declinación? 
16 DEL NOMBRE. 
Los siguientes son neutros, é invariables en to-
dos los casos del número singular. 
Cornu, el cuerno. Genu, la rodilla. 
Gelu. el hielo. Tonitru, el trueno. 
EJERCICIOS DE LA QUINTA DECLINACION. 
Declínense como dies los nombres siguientes: 
Res, ia cosa. 
Progenies, la raza. 1 
Series, la serie. ( 
Spes, la esperanza. Usii(los en Plural los casos 611 es-
Species, (*) la apariencia. ] 
Primera declinación. 
44. La irregularidad de un corto número de 
nombres de la primera declinación consiste en ter-
minar el dativo y ablativo de plural en abus. 
(*) Al llegar aquí pueden continuarse los ejercicios de 
cada una de las cinco declinaciones, con dos ó mas nombres 
reunidos. 
4.4. En que consiste la irregula- I mera declinación? 
ridad de algunos nombres de la pri- I 
DEL NOMBRE. 17 
Dea, la diosa. 
SINGULAR. PLURAL. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
De a. 
De a. 
De se. 
De se. 
De á 
De am, 
N . 
V. 
( T . 
D. 
Ab. 
Acc. 
De ae. 
De as. 
De arum. 
De abus. 
De abus. 
De as. 
Declínense como dea: 
Capra, la cabra. 
Equa, la yegua. 
Fámula, la criada. 
Filia, la hija. 
Segunda declinación. 
45. La irregularidad de filius, el hijo, y de todos 
los nombres latinos propios en ius de la segunda 
declinación, consiste en terminar el vocativo de sin-
gular en i y no en ie. 
Filius, el hijo. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
FU 
Fil 
Fil 
Fil io. 
Fil io. 
ms. 
11. 
tus 
Acc. Fil ium. 
En el plural es regular y se declina como hor 
45. En qué consiste la irregu-
la ridad de filius y de todos los nom-
bres propios en tus de la segunda de-
clinación? 
18 DEL NOMlíRE. 
46. El nombre Deus, Dios, termina el vocativo 
como el nominativo, y es irregular en el plural. 
Deus, Dios. 
SINGÜLA.R. 
N . Deus. 
V. Deus. 
G. Dei. 
D. Deo. 
Ab. Deo. 
Acc. Deum. 
PLURAL. 
Dii . 
Dii . 
Deorum. 
Diis. 
Ab. Diis. 
Acc. Déos. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Tercera declinación. 
47. Hay muchos nombres parisílabos en i§ de 
la tercera declinación, cuya irregularidad consiste en 
terminar el ablativo de singular en i , y el acusativo 
en vm; el genitivo de plural en ium. 
Securis, el hqcha. 
SINGULAR. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Secur is. 
Secur is. 
Secur is. 
Secur 
Secur 
Secur im, 
PLURAL. 
N . Secur es. 
V. Secur es. 
G. Secur ium. 
D. Secur ibus. 
Ab. Secur ibus. 
Acc. Secur es. 
46. 
47. 
Declínese jDews, Dios. 
En qué consiste la irregu-
laridad de muchos parisílabos en ís 
de la tercera declinación? 
DEL NOMBRE. 19 
Declínense como securis: 
Cannabis, el cáñamo. 
Sinapis, la mostaza. 
Sitis, la sed. 
Tussis, la tos. 
Algunos como clavis, la llave; fehris, la fiebre; 
navis, la nave; puppis, la popa; y turris, la torre; ter-
minan indistintamente el ablativo de singular en e, 
ó i , y el acusativo en em ó im. 
Cuarta declinación. 
48, Muchos nombres de la cuarta declinación 
tienen la irregularidad de terminar el dativo de plu-
ral en uhus y no en ihus. Tales son: 
Acus, aguja. 
Arcus, arco. 
Artus, miembro. 
Lacus, lago. 
Partus, alumbramiento. 
Portus, 
Quercus, 
Sinus, 
Specus, 
Tribus, 
puerto. 
encina. 
golfo. 
caverna. 
tribu. 
49. El nombre Jesús, Jesús, es irregular. 
N . 
V. 
Gr. 
D. 
Ab. 
Acc. 
.Tes sus. 
Jes u. 
Jes u. 
Jes u. 
Jes u. 
Jes um. 
48. Qué irregularidad tienen mu- | 49. 
chos nombres de ía cuarta declina- Jesús, 
cion? 
Declínese el nombre Jesus, 
Í{) DEL NOMBRE. 
50. El nombre domus, la casa, se declina mi-
tad por la cuarta declinación y mitad por la ' segun-
da, de la manera siguiente: 
SINGULAR. PLURAL. 
N . Dom us. N . 
V. Dom us. V. 
G. Dom ús ó domi. G. 
D. Dom ui ó domo. D. 
Dom us. 
Dom us. 
Dom uum ó domorum, 
Dom ibus. 
Ab. Dom u d domo. Ab. Dom ibus. 
Acc. Dom um. Acc. Dom us ó domos. 
Nombres compuestos. 
• 51. Hay en latin nombres compuestos de dos 
palabras, en los cuales ambas se declinan. 
Tales son: 
Res-publica, 
Jus-jurandum, 
Ros-marinus, 
la república, 
el juramento, 
el romero. 
Hay otros nombres compuestos de dos palabras, 
en que solo la principal, que está en norainativo7 
se declina; la otra se repite invariable. 
Tales son; 
Legis-lator, 
Juris-consultus, 
Pater-familias, 
el legislador, 
el jurisconsulto, 
el padre de familia. 
30. Cómo se declina el nombre 
domus, la casa? 
53. Cómo se declinan los nom-
bres compuestos res-publica, etc. 
leqislator, eíc? 
CAPITULO n , 
HEL ADJETIVO. 
52. Qué es adjetivo y sus dos clases de adjeti-
vo calificativo y determinativo, véase en los Ele-
mentos de lengua española § 51, 53, y 74. 
Be los adjetivo» calificativo*» 
53. Hay en latin tres declinaciones ó modos de 
declinar el adjetivo. 
Se distinguen las tres declinaciones del adjetivo 
por el número de terminaciones en el nominativo 
de singular. 
54. Hay adjetivos que tienen tres terminaciones 
en el nominativo: primera masculina, segunda, fe-
menina, tercera neutra. 
Hay adjetivos que tienen dos terminaciones en 
el nominativo: primera masculina y femenina, se-
gunda neutra. 
Hay adjetivos que tienen una terminación en el 
nominativo: masculina, femenina y neutra. 
52. Qué es adjetivo? 
Qué es adjetivo calificativo? 
Qué es adjetivo determinativo? 
5 3. Cuántas declinaciones del ad-
jetivo hay en latin? 
Cómo se distinguen estas decli-
naciones? 
54. Cómo son las terminaciones 
en los adjetivos que tienen tres? 
Cómo son las terminacioues en 
ios adjetivos que tienen dos? 
Cómo es la terminación en los 
adjetivos que tienen una? 
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MODELOS DE LAS DECLINACIONES DEL ADJETIVO. 
N . 
V. 
G. 
1). 
Ab. 
PRIMERA. 
SINGULAR. 
Mase. 
Diga us. 
Dign e, 
Dign i , 
Dign o, 
Dign o, 
Acc. Dign um, 
Fem. 
d, 
a, 
ee, 
el, 
am, 
Neul, 
um. 
um. 
i . 
o. 
o. 
um. 
PLURAL. 
Dign i , 
Dign i , 
Dign orum. 
Dign is. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. Dign is. 
Acc. Dign os. 
33, 
a?, 
arum, 
a. 
a. 
orum, 
para los tres géneros, 
as, a. 
SEGUMDA. 
SINGULAR. 
Mase, y fem. 
N . Fort is, 
V. Fort is, 
G. Fort is. 
Fort i . 
Fort i . 
Fort em. 
D. 
Ab. 
Acc 
Neutro. 
e. 
e. , 
para los tres géneros. 
e. 
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PLURAL. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Fort es, 
Fort es, 
Fort ium. 
Fort i bus. 
Fort ibus. 
Acc. Fort es, 
la. 
ia. 
para los tres géneros. 
ia. 
N . 
V. 
Gr. 
D. 
TERCERA. 
SINGULAR. 
Prudens. 
Prudens. 
Prudent 
Prudent 
Ab. Prudent 
Acc. Prudent 
is. 
i . 
e ó i , 
em, 
para los tres géneros. 
prudens. 
PLURAL. 
N . Prudent es, ia. 
V. Prudent es, ia. 
G. Prudent ium. ) 
D. Prudent ibus. 
Ab. Prudent ibus.) 
Acc. Prudent es, ia. 
para ios tres géneros. 
Observaciones sobre las tres declinaciones del adjetivo. 
55, La terminación femenina en a de dignus, 
c, um, se declina como los nombres femeninos en 
d, de ia primera declinación, mientras que la termi-
5S. Cómo se declina la termina- j m s , á , u m ? 
don en a, y las en us, um, de dig- i 
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nación masculina en as, y la terminación neutra en 
um: se declinan como los nombres masculinos en 
us, y neutros en um, de la segunda declinación. 
56. La terminación masculina y femenina enis, 
y la terminación neutra en e, de fortis e, se declina 
como los nombres masculinos ó femeninos en fs, y 
neutros en e, de la tercera declinación. 
57. La terminación masculina, femenina y neu-
tra de prudens, se declina como los nombres impa-
risílabos do la tercera declinación. El radical se to-
ma del genitivo como en los nombres. 
En los casos de dos terminaciones'de prudens, la 
primera es masculina y femenina, la segunda neutra. 
EJERCICIOS DE LA PRIMERA DECLINACION. 
Declínense como dignus, a, um, los adjetivos si-
guientes: 
Altus a um, alto. 
Arctus a um, estrecho. 
Aridus a um, árido. 
Beatus a um, dichoso. 
Bonus a um, bueno. 
Doctus a um, docto. 
Durus a um, duro. 
Gratus a um, grato. 
Honestus a um, honesto. 
Justus a um, justo. 
Longus a um, largo. 
Parvus a um, pequeño. 
56. Cómo se declina la termina- j cion masculina, femenina y neutra 
cion en is, y la en e, de íbrtis, e'í de prudens! 
37, Cómo se declina la termina-
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58. Los adjetivos en er tienen el vocativo igual 
al nominativo, lo mismo que los nombres (§ 40). Al-
gunos pierden la e del radical. 
Asper 
Fructifer 
Líber 
Miser 
Prosper 
Tener 
um, 
um, 
um, 
um, 
um, 
um. 
áspero. 
fructífero. 
libre. 
miserable. 
próspero. 
tierno. 
Creber 
Dexter 
Niger 
Piger 
Pulcher 
Ruber 
um, 
um, 
um, 
um, 
um, 
um. 
• frecuente, 
diestro, 
negro, 
perezoso, 
hermoso, 
rojo. 
EJERCICIOS DE LA SEGUNDA DECLINACION. 
Declínense como fortis, e, los adjetivos siguientes; 
Agilis 
Docilis 
Dulcís 
Debilis 
Eertilis 
Gravis 
Hu milis 
Ilustris 
Inutilis 
Levis 
Nobilis 
Suavis 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
ágil. 
dócil. 
dulce. 
débil. 
fértil. 
pesado. 
humilde. 
ilustre. 
inútil. 
ligero. 
noble. 
suave. 
58. Los adjetivos en er, de tres 
terminaciones, cómo tienen el vo-
cativo? 
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59. Los siguientes tienen la primera termina-
ción en er ó is, y forman el vocativo igual al nomi-
nativo . 
Acer 
Alacer 
Celer 
Celeber 
Campéster ó 
Equester ó 
Pedester ó 
Paluster ó 
Saluber ó 
September ó 
Silvester 
Volucer 
ó silvestris 
ó volucris 
acns e, 
alacris e, 
celeris e, 
celebris e, 
campestris e, 
equestris e, 
pedestris e. 
palustris e, 
salubris e, 
septembris e, 
agrio, 
activo, 
ligero, 
célebre, 
campestre, 
ecuestre, 
pedestre, 
pantanoso, 
saludable, 
del mes de 
setiembre, 
silvestre, 
volátil. 
EJERCICIOS DE LA TERCERA DECLINACION. 
tes: 
Declínense como prudens los adjetivos siguien-
Ditigens, diligente. 
Esuriens, hambriento. 
E minen s, elevado. 
Ingens. grande. 
Potens, poderoso, 
Sapiens, sabio. 
Atrox, 
Audax, 
Dúplex, 
Fallax, 
Ferox, 
Iners, (*) 
atroz. 
audaz. 
doble. 
falaz. 
feroz. 
inhábil. 
(*) Al llegar aquí pueden continuarse los ejercicios de 
uno ó mas adjetivos de cada declinación reunidos con el 
nombre. 
59. Los adjetivos en er ó is, 
dos terminaciones, cómo forman 
el vocativo? 
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Grados de significación en los adjetivos. 
60. Distinguimos en los adjetivos latinos tres 
grados de significación, positivo, comparativo y su-
perlativo. Véase en los Elementos de lengua espa-
ñola § 62, 63 y 68. 
Del comparativo latino. 
61. Las tres clases de comparativo de superio-
ridad) de inferioridad y de igualdad, pueden expre-
sarse por medio de las palabras magis, mas; minus, 
menos; y tam, tan; antepuestas al positivo. Por 
ejemplo, magis idoneus, mas apto; minus prudens, 
menos prudente; tam dignus, tan digno. 
62. Pero el comparativo de superioridad se ex-
presa ordinariamente por medio de ciertas termina-
ciones, que se agregan al radical del positivo. Su 
formación es la siguiente. 
FoTmacion del edmparativo de superioridad. 
63. El comparativo de superioridad se forma 
añadiendo al radical del positivo correspondiente 
las terminaciones ior, ius, en el nominativo; ioris, 
en el genitivo. 
Asi de dignus, fortis, prudens, cuyos radicales 
60. Qué grados de significación 1 rfarf ? 
distinguimos en los adjetivos latinos? ! 63. Cómo se forma el comparati-
61. Cómo pueden expresarse en ! vo de superioridad en latin? 
latin las tres clases de comparativo? 1 Declínese el comparativo diij-
62. Cómo se expresa ordinaria- | «ior, rus. 
mente el comparativo de superiori- \ 
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son dign, fort,prudent (tomando este último del ge-
nitivo) se forman los comparativos dignior, ius, mas 
digno; fortior, ius, mas íuevie; prudentior ius, mas 
prudente. Su declinación es como sigue. 
Declirisioiori del coiripai^eitivo. 
SINGULAR. 
Mase, y Fem. Netit. 
N . Dign ior, 
V. Dign ior, 
G. Dign ioris. 
D. Dign iori. 
Ab. Dign iore ó iori. 
Acc. Dign iorem. 
ms. 
ius. 
para los tres géneros, 
ius. 
PLURAL. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Dign iores, 
Dign iores, 
Dign iorum. 
Dign ioribus. 
Dign ioribus. 
Dign iores. 
a. 
a. 
para los tres géneros. 
a. 
Del superlativo latino. 
64. En latin no hay mas que una clase de su-
perlativo, que corresponde al superlativo relativo y 
al superlativo absoluto de los adjetivos españoles. 
Asi, dignissimus signiiica. el mas digno ó muy digno. 
61. Cuántas clases de superlativos hay en latin? 
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65. El superlativo latino se expresa ordinaria-
mente por medio de ciertas terminaciones, que se 
agregan al radical del positivo. Su formación es la 
siguiente. 
Formación del superlativo. 
66. El superlativo latino se forma añadiendo al 
radical del positivo correspondiente las terminacio-
nes issimus, a, um. 
Asi de dignus, (oriis, prudens, cuyos radicales 
son dign, /orí, prudent (tomando este último del ge-
nitivo) se forman los superlativos dignissimus, a, um, 
muy digno; fortissimus, a, um, muy fuerte; pruden-
tissimus, a, um, muy prudente. Su declinación es 
como sigue. 
Deolinacion del superda-tivo. 
N. 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Mase. 
Dign issimus, 
Dign issime, 
Dign issimi, 
Dign issimo, 
Dign issimo, 
Dign issimum. 
SINGULAR. 
Fe ni, 
issima, 
issima, 
issimse, 
issimse, 
issima, 
issimam, 
PLURAL. 
Dign issimi, 
Dign issimi, 
Dign issimorum, 
Dign issimis. 
Dign issimis. 
Dign issimos, 
issimse, 
issimae, 
issimarum, 
para los tres génen 
issimas. 
Neut. 
um. 
u.m. 
issimi. 
issimo. 
issimo. 
issimum. 
issima. 
issima. 
issimorum. 
issima. 
fi5. Cómo se expresa el superla-
tivo? 
66. Cómo se forma'/ 
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Comparativos y superlativos irregulares. 
67. Hay algunos adjetivos que forman el com-
parativo y superlativo completamente irregular. 
Tales son: 
Positivo. Comparativo. Superlalivo. 
Bonus. Melior. Optimus. 
Malus. Pejor. Pessimus. 
Magnus. Major. Maximus. 
Parvus. Minor. Minimus. 
68. Los adjetivos terminados en er forman el 
superlativo añadiendo al radical las terminaciones 
errimus, a, um. 
Asi del adjetivo liber, a, um, libre, se forma el 
superlativo, liberrimus, a, um, el mas libre, muy 
libre. 
Los ocho siguientes: similis, semejante; absimi-
lis, dissimilis, desemejante; facilis, fácil; difficilis., 
difícil; gracilis, delgado; agüis, ágil; humilis, hu-
milde; forman el superlativo añadiendo al radical 
las terminaciones illimus, a, um. Asi de similis, se-
mejante, se forma simillimus, a, um, el mas seme-
jante, muy semejante. 
De los adjetivos determinativos. 
69. Qué son adjetivos numerales, demostrati-
vos, posesivos, relativos, é indefinidos, véase en los 
Elementos de lengua española, § 76 y siguientes. 
67. Díganse algunos adjetivos 1 forman el superlativo? 
muy irregulares en el comparativo y 69. Qué son adjetivos numera-
superlativo. les, demostrativos,posesivos, reía-
68. Los adjetivos eu er, como I tlvos é indefinidos! 
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De los adjetivos numerales. 
70. Los aáietivos numerales latinos se dividen 
en dos clases principales, lo mismo que en español: 
numerales cardinales y numerales ordinales. 
C a r din alea. Ordinales. 
a, um. 
ÍB, O. 
iá. 
Unus, 
Dúo, 
Tres, 
Quatuor. 
Quinqué. 
Sex. 
Septem. 
Octo. 
Novem. 
Decem. 
Undecim. 
Duodecim. 
Tredecim. 
Quatuordecim. 
Quindecim. 
Sexdecim. 
Septem decim. 
Octodecim. 
Novemdecim. 
Viginti. 
Unus et viginti. 
Dúo et viginti. 
Tres et viginti. 
Primus. 
Secundus. 
Tertius. 
Quartus. 
Quintus. 
Sextus. 
Septimus. 
Octavus. 
Nonus. 
Decimus. 
Undecimus. 
Duodecimus. 
Tertius decimus. 
Quartus decimus. 
Quintus decimus. 
Sextus decimus. 
Septimus decimus. 
Octavus decimus. 
Nonus decimus. 
Vigesimus. 
Primus et vigesimus. 
Secundus et vigesimus, 
Tertius et vigesimus. 
70. Díganse los numerales cardinales y ordinales latinos. 
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Triginta. 
Quadraginta. 
Quinquaginta. 
Sexaginta. 
Septuaginta. 
Octoginta, 
Nonaginta. 
Centum. 
Ducenti, 
Trecenti, 
Quadringenti, 
Quingenti, 
Sexcenti, 
Septingenti, 
Octingenti, 
Nongenti, 
Mille. 
Trigesimus. 
Quadragesimus. 
Quinquagesimus. 
Sexagesimus. 
Septuagésimas. 
Octogesimus. 
Nonagesirnus. 
Centesimus. 
í36? a. Duóentesimus. 
ae, a. Trecentesimus. 
se, a. Quadringentesimus. 
ae, a, Quingentesimus. 
a3, a. Sexcentesimus. 
Septingentesimus. ae, a. 
se, a. 
se, a. 
Octingentesimus. 
Nongentesimus. 
Mille simus. 
Observaciones sobre les adjetivos cardinales y ordinales.. 
71. Los adjetivos cardinales, á excepción de 
unus, dúo y tres, son invariables hasta centum. 
72. Centum es también invariable, pero las cen-
tenas siguientes se declinan por el plural de dignus, 
a, um. 
73. Los adjetivos ordinales se declinan regular-
mente, como dignus, a, um. 
71. Qué adjetivos cardinales son 
invariables en latin? 
72. Cómo se declinan las cente-
nas que siguen á la primera centum? 
73. Cómo se declinan los adje-
tivos ordinales latinos? 
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74, Unus, dúo y trqs se declinan asi: 
33 
Mase. 
N . Unus, 
G. Unius. 
D. Uni. 
Ab. Uno, 
Acc. Unum, 
Fem. 
a 
Neut. 
um. 
para los tres géneros. 
N . 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. 
Dúo, 
Duomm, 
Duobus, 
Duobus, 
Dúos ó dúo, 
Mase, y fem. 
a 
am, 
se, 
arum, 
abus, 
abus, 
as, 
Neut. 
o. 
um. 
o. 
orum. 
obús, 
obús, 
o. 
N . 
G. 
D. 
Ab. 
Tres, 
Trium. 
Tribus. 
Tribus. 
para los tres géneros 
Acc. Tres, 
75. El adjetivo cardinal unus se declina como 
dignus, a, um, con la diferencia de terminar el ge-
nitivo de singular en ms, y el dativo en i . 
76. El adjetivo dúo, aunque irregular, pertene-
ce á los adjetivos de la primera declinación. 
El adjetivo tres se declina como fortis, e, en el 
número plural. 
Todos carecen de vocativo. 
74. Declínense unus, dúo y 
tres. 
Como dúo declínese el adjetivo 
ambo, w, o, ambos. 
75. Qué diferencia hay entre la 
declinación de uñus y la de dignus, 
a, uml 
76. A qué declinación pertene-
en dúo y tresl 
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Dé los adjetivos demostrativos. 
77. Hay en latin seis adjetivos demostrativos, 
que tienen formas completamente irregulares, y ca-
recen de vocativo. Tales son: 
Hic, este. Ipse, el mismo. 
Iste, ese. Is, este. 
Ule, aquel. Idem, el mismo. 
Declinación d é l o s adjetivos demos-
trativos. 
SINGULAR. 
Mase. Fem. Neut. 
78. N . Hic, haec, hoc. 
G-. Huius. | , » . 
TT . > para los tres géneros. 
D. Haic. ( 
Ab. Hoc, hac, hoc. 
Acc. Hunc, hanc, hoc. 
PLURAL. 
N . Hi , hse, hsec. 
G. Horum, harum, horum, 
D. His. ) , , -
A1 TT» ^ para los tres géneros. 
Ab. His. ) 
Acc. l íos, ' has, ha3C. 
77. Cuántos adjetivos demos- estos? 
trativos hay en latiii, y cuales son 78, Declínese hk, Ime, hoc. 
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SINGULAE. 
Mase. . F e m . Neut. 
79. N . Iste, ista, istud. 
G. Istius. ) ^ t -
j para los tres géneros. 
Ab. Isto, istá, isto. 
Acc. Istum, istam, istud. 
PLURAL. 
N . Isti, istse, ista. 
G. Istorum, istarum, istorum. 
D. Istis. \ 
4 b IsÜS ! para los tres generes. 
Acc. Istos, istas, ista. 
U SINGULAR. 
80. N . Ule, illa, illud. 
G. Illius. \ . t „' 
^ T11. > para los tres géneros. 
D. l i l i . ) 
Ab. Illo, illa, v illo. 
Acc. Il lum, illam, illud. 
PLURAL. 
N . l i l i , illae, illa. 
G. Illorum, illarum, illorum. 
? i ÍÍHS' > para los tres géneros, 
Ab. l i l i s . ) 
Acc. Illos, illas, illa. 
79. Declínese inte, ista, istud 80. Declínese Ule, illa, illud. 
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SINGULAR. 
Mase. Fem. Neut. 
81. N . Ipse, ipsa, ipsum. 
G. Ipsius. ) 
D. Ipsi. j p! para los tres géneros. 
Ab. Ipso, ipsa, ipso. 
Acc. Ipsum, ipsam, ipsum. 
PLURAL. 
N . Ipsi, ipsí«, ipsa. 
G. Ipsorum, ipsarum, ipsorum. 
D. Ipsis. ) 
Ab. Ipsis. ,] P^a los tres géneros. 
Acc. Ipsos, ipsas, ipsa. 
SINGULAR. 
8C2. N . Is, ea, id. 
G. ' Ejus. -) , , , 
^ para los tres géneros. 
Ab. Eo, ' eá, eo. 
Acc. Eum, eam, id . 
PLURAL. 
N . l i , ese, ea. 
G. Eorum, earum, ' eomm. 
ü . Eis ó iis.) 
Ab. Eis ó iis. i v * ™ ^ ^ * ^ ™ -
Acc. Eos, eas, ea. 
81. Declínese Ipse, «, um. 82. Declínese is, ea, id. 
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N . 
G. 
D. 
Ab. 
Mase. 
Idem, 
Ejusdem. \ 
Eidem. 
Eodem, 
Acc. Eumdem, 
SINGULAR. 
F e m . 
eadem, 
para los tres géneros. 
eádem, 
eamdem. 
Neul. 
idem. 
eodem, 
idem. 
PLURAL. 
N . lidem, 
G. Eorumdem, 
D. Eisdem ó iisdem. 
Ab. Eisdem ó iisdem. 
Acc. Eosdem, 
eaedem, eadem. 
earumdem, eorumdem. 
para los tres géneros. 
easdem, eadem. 
84. Iste, Ule, ipse se declinan lo mismo, excep-
to la terminación neutra um, de ipse, ipsa, um. 
85. Idem se forma de is y dem, partícula inva-
riable; pero en la terminación masculina del nomi-
nativo de singular pierde la s (idem por isdem) y en 
la terminación neutra pierde la d [idem por iddemj. 
De los adjetivos posesivos. 
86. Los adjetivos posesivos latinos, que corres-
ponden á los dos órdenes de adjetivos posesivos es-
83, Declínese idem, eadem, 
idem. 
84. Iste, Ule, ipse, se declinan 
de la misma -manera? 
85. De quién y cómo se forma 
idem, eadem, idem! 
86. Cuáles son ios adjetivos po-
sesivos latinos? 
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pañoles (Elem. de leng. esp. 
guientes. 
Meus, mió. 
Tuus, tuyo. 
Suus, suyo. 
y 91) son los si-
Nostér, nuestro, 
Vester, vuestro. 
87. Se declinan como los adjetivos déla prime-
ra, excepto meus que hace el vocativo mi , y no mee. 
Declinación, de los adjetivos po-
sesivos. 
Mase. 
SINGULAR. 
Fem. 
N . Meus, 
V. Mi, 
G-. Mei, 
D. Meo, 
Ab. Meo, 
Acc. Meum, 
mea, 
mea, 
meae. 
mese, 
meá, 
meám, 
Neut. 
meum. 
meum. 
mei. 
meo. 
meo. 
meum. 
PLURAL. , 
Mei, mese, mea. 
Mei, mea?, mea. 
Meorum, mearum, meorum. 
Meis. ) , t • 
para los tres géneros. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. Meis. 
Acc. Meos, meas mea. 
88. Tüüs y suus se declinan como meus, pero 
carecen de vocativo. 
87. Cómo se declinan los adje- 88. De qué caso carecen tuu.i 
tivos posesivos latinos'/ y suus, y como se declinan? 
Declínese meMx, «, um. 
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Mase. 
N . Noster, 
V. Noster, 
G. Nostri, 
I ) , N ostro, 
Ab. Nostro, 
Acc. Nostrum, 
SINGULAR. 
Fem. 
nostra, 
nostra, 
nostrse, 
nostrse, 
nostra, 
nostram, 
Neul. 
nostrum. 
nostrum. 
nostri. 
nostro. 
nostro. 
nostrum. 
N . Nostri, 
V. Nostri, 
G 
D 
PLURAL. 
nostrae, 
nos tra3 . 
nostra. 
nostra. 
nostrorum. Nostrorum, nostrarum, 
XT . . ' ( para los tres géneros. 
Ab. Nostns. ) 
Acc. Nostros, nostras, nostra. 
89. Vester se declina como noster, pero carece 
de vocativo. 
Ambos pierden la e del radical, como algunos 
adjetivos y nombres en er (§. 58). 
De los adjetivos relativos. 
90. No hay en latin mas que un adjetivo rela-
tivo, qui, quee, quod, correspondiente á los cuatro 
relativos españoles que, cual, quien, cuyo. {Elem. de 
leng. esp. §. 94). 
Declínese noster, nostra, nos-
trum. 
89. De qué caso carece vester. 
y cómo se declina? 
90. Cuántos adjetivos relati-
vos hay en latin? 
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Declinación del adjetivo relativo. 
N . Qui, 
G. Cujus, 
D. Cui. 
Ab. Quo, 
Acc. Quenci, 
SINGULAR. 
Fem. 
quse, 
Neut. 
quod. 
para los tres géneros. 
N . 
G. 
D. 
Ab. 
Qui, 
Quorum, 
Quibus. 
Qui bus. 
qua, 
quam, 
PLURAL. 
qua?, 
quarum, 
quo. 
quod. 
quse. 
quorum. 
para los tres géneros. 
quas, qua?. Acc. Quos, 
91. Cuando el relativo latino se usa en sentido 
interrogativo, admite las formas quis y quid, de la 
manera siguiente: 
Mase. 
SINGULAR. 
Fem. 
N . Quis? 
G. Cujus? 
D. Cui? 
Ab. Quo? 
Acc. Quem? 
Neut. 
quod ó quid? 
para los tres géneros. 
qua? 
quam': 
quo? 
quod ó quid? 
En plural se declina como qui, quee, quod. 
Declínese qui, qua, quod. 
91. Qué formas admite el rela-
tivo latino cuándo es interrogativo? 
Declínese quisl qm'l quod ó 
qwkP. 
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De qui, quce, quocl, y de quis? quce? quod ó 
quid? se forman varios compuestos, que son otros 
tantos adjetivos indefinidos. 
De los adjetivos indefinidos. 
92. Los adjetivos indefinidos compuestos de qui, 
quce, quod, son; 
Qui-dam, alguno. Qui-iibet, cualquiera. 
Qui-vis, cualquiera. Qui-cumque, cualquiera que. 
93. En estos compuestos, qui se declina, y la 
particula .final de cada uno se repite invariable. 
Ejemplo: 
Mase. 
N. Qui-dam, 
G. Cujus-dam. 
D. Cui-dam. 
Ab. Quo-dam, 
Acc. Quem-dam, 
SINGULAR. 
Fem. Neut. 
quod-dam, quse-dam, 
| para los tres géneros. 
quá-dam, quo-dam. 
quam-dam, quod-dam 
PLURAL. 
N. 
G. 
Qui-dam, 
Quorum-dam, 
D. Quibus-dam. 
Ab. Quibus-dam. 
Acc. Quos-dam, 
quse-dam, quse-dam. 
quarum-dam, quorum-dam. 
| para los tres géneros. 
quas-dam, quse-dam. 
92. Cuáles son los adjetivos 
compuestos de qui, qim, quodl 
93. Qué parte se declina en los 
compuestos de qui, qum, quodl 
Declínese quídam. 
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94. Los adjetivos indefinidos compuestos de 
quist quce? quod ó quid"! son. 
Quis-nam, quien'! 
Quis-piam, alguno. 
Quis-quam, alguno 
Quis-que, cada uno. 
Quis-quis, cualquiera que. 
Ali-quis, alguno 
Ec-quis, quierí? 
Ne-quis, ninguno. 
Num-quis, si alguno. 
Si-quis, si alguno. 
95. En estos compuestos, quis se declina, y la 
partícula que está al fin ó al principio de cada uno, 
se repite invariable, excepto en quis-quis, que es la 
doble declinación de quis. 
Ali-quis, y los cuatro siguientes, que llevan la 
partícula componente al principio, tienen la termi-
nación femenina del nominativo de singular, y la 
neutra del nominativo de plural, en a, y no en ce. 
Ejemplo: 
SINGULAR. 
N . 
G. 
D. 
Ab. 
Acc, 
Mase. 
Ali-quis, 
Ali-cujus. 
Ali-cui. 
Ali-quo, 
Ali-quem, 
Ali-qui, 
Ali-quorum, 
N . 
G. 
D. 
Ab. üiiuum." 
Acc. A.liquos 
Ali-quibus. 
Aliquibus. 
Fem. Neul. 
ali-qua, ali-quod daliquid. 
| para los tres géneros. 
ali-quá, ali-quo. 
ali-quam, ali-quod ó aliquid. 
PLURAL. 
ali-quse, / ali-qua. 
ali-quarum, ali-quorum. 
j para los tres géneros. 
ali-quas, ali-qua. 
94. Cuáles son los compuestos 
de quist qtia! quod ó quid? 
95. Qué parte se declina en los 
compuestos, de quis? qu(e't quod ó 
quidl 
Declínese aliquis. 
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96. El indeímido unus-quis-que, consta de tres 
partes, de las cuales solo las dos primeras, unus-
quis, se declinan, como si estuviesen separadas, y la 
última que se repite invariable. 
SINGULAR. 
Mase. Fem. Neut, 
N. Unus-quis-que, una-quíe-que, unum-quod-que 
ó unum-quid-que. 
G. Unius-cuius-que. \ 
-ir\ rj • - i ^ > para los tres genero?. 
D. Um-c -que. y • & 
Ab. Uno- , io-que, una-quá-que, uno-quo-que. 
Acc. Unu -quem-que, unam-quam-que,unum-quod-
qu • ó unum-quid-que. 
PLURAL. 
N. Uni-qui-que, unae-quae-que, una-quse-que. 
G. Unorum—quorum~que, unarum-quarum-que, 
unorum-quorum-que. 
D. Unis-quibus-que. 1 
A1 TT • .-i ^ ) para los tres géneros. 
Ab. ums-quibus-que. ) 1 b 
Acc. Unos-quos-que, unas-quas-que, una-qua>que. 
97. Además de los compuestos de qui, y de 
quis, hay en latin otros indefinidos, que terminan 
en ^s, ó en er, como los adjetivos y nombres (v. 
§, 58 y 40). 
96. De cuántas partes consta tin, además de los compuestos 
unusquisque, y cuáles se declinan? qui, y de quis! 
97 • Qué indefinidos hay en la-
DEL ADJETIVO, 
Los indefinidos en us son: 
Ullus, alguno. Soius, 
Nullus, ninguno. Totus, 
Alias, otro. 
solo, 
todo. 
Todos forman el genitivo en ius, y el dativo en 
i , (v. §. 75 y 79) y se declinan asi: 
SINGULAR. 
Mase. 
N . Ullus, 
G. Ullius. 
D. Ulli . 
Ab. Ullo, 
Acc. Ullum, 
Fem. 
ulla, 
'Nent. 
ullum. 
| para los tres géneros. 
ulla, ullo. 
ullam, ullum. 
PLURAL. 
N . Ul l i , 
G. Ullorum, 
D. Ullis. 
Ab. Ullis. 
Acc. Ullos, 
ulte, ulla. 
ullarum, ullorum. 
para l»s tres géneros. 
ullas, ulla. 
99. Alius tiene la terminación neutra aliud, y 
no alium. 
98. Cuáles son los indefinidos ] 99. Cómo tiene alius la termi-
en MS? 1 nación neutra? 
Declínese ulitis. 
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100. Los indeímidos en er son: 
Uter, cual de los dos. Alter uter, imo ú otro. 
Neuter, n i uno, n i otro. Alter, otro. 
Todos forman el genitivo en ius, y el dativo en 
i , (v. § 75 y 79) y se declinan asi: 
SINGULAR. 
Mase. Fem. Neut. 
N . Uter, utra, utrum. 
G. Utrius. \ 
D Utri I Para géneros. 
Ab. Utro, utrá, utro. 
Acc. Utrum, utram, utrum. 
PLURAL. 
N . Utri , utraí, utra. 
G. Utrorum, utrarum, utrorum. 
D. Utris. ) 
Ab Utris. > para los tres géneros. 
Acc. Utros, utras, utra. 
101. Alter conserva la e del radical en todos 
sus casos (v. § 58). 
100. Cuáles son los indefinidos i Declínese uter. 
en er? 101. Cómo se décima a/íer? 
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102. Hay cuatro compuestos de uter, en los 
cuales uter se declina, y ia partícula final de cada 
uno se repite invariable. Estos son: 
Uter-que, 
Uter-vis, 
Uter-libet, 
utra-que, 
utra-vis, 
utra-libet. 
utrum-que, 
utrum-vis. 
utrum-libet. 
Uter-cumque, utra-cumque, utrum-cumque 
uno ú otro. 
i cualquie-
> ra de los 
dos. 
SINGULAR. 
N . 
G. 
D. 
Ab. 
Uter-que, 
Utrius-que. 
Utri-que. 
Utro-quo 
Acc. Utrum-que. 
N . 
G. 
D. 
Ab. 
Utri-que, 
Utrorum-que, 
Utris-que 
Utris-que 
utra-que, 
| para los tres géneros. 
utrá-que, 
utram-que, 
PLURAL 
utrse-que. 
utrarum-que, 
para los tres géneros, 
utrum-que. 
utro-que. 
utrum-que. 
utra-que. 
utrorum-que. 
Acc. Utros-que, utras-que, utra-que 
CAPITULO I I I . 
DEL PRONOMBRE. 
103. Hay en latin tres pronombres como en es-
pañol {Elem. de leng. esp. § 96 y sig.) correspon-
102. Díganse los cuatro cora-
puestos de uter, y cómo se declinan. 
Declínese uter-que. 
Qué es pronombre? 
103. Cuántos son los pronom-
bres? 
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dientes á Jas tres personas que intervienen en el dis-
curso: pronombre de primera persona ego, yo; pro-
nombre de segunda persona tu, tu; pronombre de 
tercera persona, directo Ule, él, (v. § 80) reflexivo 
stw, de si. Su declinación es la siguiente: 
Declinación de los pronornbifes. 
SINGULAR. SINGULAR. 
N . EgO. 
V. » 
G. Mei. 
D. Mihi. 
Ab. Me. 
Acc. Me. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Tu. 
Tu. 
Tui. 
Tibi. 
Ab. Te. 
Acc. Te. 
PLURAL. PLURAL. 
Nos. 
» 
Nostrúmónostri . 
Nobis. 
Nobis. 
N . 
V. 
G. 
D. 
Ab. 
Acc. Nos. 
N . Vos. 
V. Vos. 
G. Vestrúm ó vestri. 
D. Vobis. 
Ab. Vobis. 
Acc. Vos. 
SINGULAR Y PLURAL 
N . y V. » 
G. Sui. 
D. Sibi. 
Ab. Se. 
Acc. Se. 
Declínense los pronombres eyo, tu, sui. 
48 DEL PRONOMBRE. 
104. Los pronombres latinos ego, tu y sui no 
tienen mas que una forma para el masculino y fe-
menino. 
105. El pronombre reflexivo sui es uno mismo 
para los dos números. 
106. Ego no puede tener vocativo, ni sui no-
minativo y vocativo (v. § 25). 
CAPITULO IV. 
DEL VERBO. 
107. Qué es verbo y sus divisiones, qué es con-
jugar un verbo y sus voces, véase en los Elemerilos 
de lengua española § 104 y sig. 
Verbos auxiliares. 
108. En latin no hay mas que un verbo auxi-
liar esse, ser. 
104. Varían de masculino á fe - l Qué es verbo transitivo y verbo 
menino los pronombres ego, íu, mil intransitivo? 
•103. Varía de singular á plural 
el reflexivo SMÍ? 
106. Puede tener ego vocativo, 
y HUÍ nominativo y vocativo? 
107. Qué es vsrbo? 
Qué es conjugar un verbo, y 
cuáles son sus voces'' 
108. Cuántos verbos auxiliares 
hay en latin? 
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CONJUGACION DEL VERBO AUXILIAR 
109. ESSE. 
INDICATIVO. 
Presente. 
, Soy, etc. 
Sum. 
Es. 
Est. 
Sumus. 
Estis. 
Sunt. 
Imperfecto. 
Era, etc. 
Eram. 
Eras. 
Erat. 
Eramus. 
Eratis. 
Erant. 
Futuro imperfecto. 
Seré, etc. 
Ero. 
Eris. 
Erit. 
Erimus. 
Eritis. 
Erunt. 
- Perfecto. 
Fui, he sido, ete. 
Fui. 
Fuisti. 
Fuit. 
Fui mus. 
Fuistis. 
Fuerunt, ere. 
Pluscuamperfecto. 
Había sido, etc. 
Fueram. 
Fueras. 
Fuerat. 
Fueramus. 
Fueratis. 
Fuerant. 
futuro perfecto. 
Habré sido, etc. 
Fuero. 
Fueris. 
Fuerit. 
Fuerimus. 
Fueritis. 
Fuerint. 
109. Conjúguese el verbo auxiliar me, ser. 
. DEL VERBO. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Sé tú, sea él, etc, 
Es, esto. 
Esto. 
Este, estote. 
Sunto. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. Perfecto. 
Sea, etc. 
Sim. 
Sis. 
Sit. 
Simus. 
Sitis. 
Sint. 
Haya sido, etc. 
Fuerim. 
Fueris. 
Fuerit. 
Fuerimus. 
Fueritis. 
Fuerint. 
Imperfecto. 
Fuera, fuese, etc. 
Essem. 
Esses. 
Esset. 
Essemus. 
Essetis. 
Essent. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese sido, «te. 
Fuissem. 
Fuisses. 
Fuisset. 
Fuissemus. 
Fuissetis. 
Fuissent. 
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Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido, etc. 
» Fuero. 
» Fueris. 
» Fuerit. 
» Fuerimus. 
» Fueritis. 
» Fuerint. 
INFINITIVO. 
Presente. Perfecto. 
Ser, J Haber sido, 
Esse. Fuisse. 
Futuro primero. Futuro segundo. 
Haber de ser, Haber de haber sido, 
Futurum esse. Futurum fuisse. 
PARTICIPIO. 
El que ha de ser, 
Futurus, a, um. 
110. El verbo esse, como auxiliar, sirve para 
formar los tiempos de la voz pasiva. 
111. El verbo esse deja de ser auxiliar, cuando 
se usa solo, como sustantivo. 
110. Para qué sirve el verbo 1 111. Cuándo deja de ser auxi-
me, como auxiliar? I liar el verbo esse? 
DEL VERBO. 
Observaciones generales sobre la conjugación. 
De los modos. 
112. Qué son modos, y sus diferentes clases de 
indicativo, imperativo, subjuntivo é infinitivo, véase 
en los Elementos de lengua española, § 122 y sig. 
113. El modo infinitivo, en latin. tiene cuatro 
formas distintas: infinitivo propiamente tal, gerun-
dio, participio y supino. 
114. El gerundio, participio y supino son for-
mas del modo infinitivo, declinables lo mismo que 
los nombres y adjetivos. 
De los tiempos. 
115. Los tiempos del verbo, en latin, no son 
mas que seis: presente, imperfecto y futuro imper-
fecto; perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto. 
Faltan los dos condicionales del verbo español {Elem. 
de leng. esp. § 131), que se suplen en latin por me-
dio del imperfecto y pluscuamperfecto del modo 
subjuntivo. 
116. El indicativo tiene los seis tiempos. 
El imperativo no tiene mas que uno, que es el 
presente. 
El subjuntivo tiene cinco tiempos, pues carece 
del futuro imperfecto, que se-suple con el futuro de 
este modo. 
112. Qué son modos del verbo'/ 
Qué es modo indicativo, impe-
ra tivo, subjuntivo é infinitivo'! 
113. Cuántas formas tiene el 
modo infinitivo en latin? 
114. Qué formas del modo in • 
finitivo son deelinables? 
115. Cuántos son los tiempos 
del verbo, en latin, y cómo se su-
plen los dos condicionales? 
116. Qué tiempos tiene el modo 
indicativo, imperativo, subjuntivo 
é infinitivo en íatin? 
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El infinitivo tiene cuatro tiempos: presente, per-
fecto y los dos futuros. 
117. Para expresar estos diferentes tiempos nos 
valemos unas veces de formas simples, como ama-
bam, amaba; otras veces de formas compuestas, co-
mo amatus fueram, habia sido amado. Por consi-
guiente hay dos clases de tiempos siínples y com-
puestos. 
118. Tiempos simples son los que se forman sin 
el auxiliar esse, ser, como amo, amo; moneo, aviso; 
lego, leo; audio, oigo. 
119. Tiempos compuestos, los que se forman con 
el auxilio del verbo esse, como monitus eram, habia 
sido avisado. 
120. En la voz activa son simples todos los tiem-
pos, excepto los futuros del modo infinitivo. 
121. En la voz pasiva son tiempos simples los 
presentes, imperfectos y el futuro imperfecto; y tiem-
pos compuestos los perfectos, pluscuamperfectos, fu-
turos perfectos y futuros de infinitivo. 
De las personas y de los números . 
122. Todos los tiempos, en general, tienen las 
tres personas y los dos números. 
Sin embargo el presente de imperativo, en latin, 
no tiene mas que las segundas y terceras personas de 
singular y plural: en español solo tiene las segundas. 
U7. Atendida su forma, cómo 
se dividen los tiempos? 
118. Qué son tiempos simples? 
119. Qué son tiempos compues-
tos? 
120. Qué tiempos son simples 
en la voz activa? 
121. Qué tiempos son simples, 
y cuáles son compuestos en la voz 
pasiva? 
122. Cuántos números y perso-
nas tienen los tiempos del verbo? 
De qué personas carece el pre-
sente de imperativo en latin? 
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423. Los tiempos del infinitivo no tienen ni per-
sonas ni números; esa es la razón porque á este 
modo se le llama impersonal, y á los otros tres, 
modos personales. 
CONJUGACIONES. 
124. Las conjugaciones en latin son exactamen-
te las mismas en los verbos transitivos, que en los 
intransitivos, con la diferencia de que los verbos 
transitivos directos son los únicos que tienen las 
dos voces, activa y pasiva. 
Conjugación «le la voz activa, 
125. Hay en latin cuatro conjugaciones en la 
voz activa, que se distinguen por lá terminación del 
presente de infinitivo. 
La primera conjugación tiene el infinitivo termi-
nado en are, como amare. 
La segunda conjugación tiene el infinitivo ter-
minado en ere (e penúltima larga) como monere. 
La tercera conjugación tiene el infinitivo termi-
nado en ere {e penúltima breve) como legere. 
La cuarta conjugación tiene el infinitivo termina-
do en iré como audire. 
123. Los tiempos del infinitiv© , transitivos? 
tienen números y personas? ] 125. Cuántas conjugaciones hay 
124. Son distintas las conjuga- \ en latin, y cóme se distinguen? 
clones de los verbos transitivos éin-
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PRIMERA CONJUGACION. 
126. AMARE. 
\ 1. Am 
Radicales. | 2. Amav 
/ 3. Amat 
INDICATIVO. 
Presente. 
Amo, etc. 
Perfecto. 
Amé, he amado, etc 
Am o. 
Am as. 
Am at. 
Am amus. 
Am atis. 
Am ant. 
Amav i . 
Amav isti. 
Amav i t . 
Amav imus. 
Amav istis. 
Amav erunt, ere. 
Imperfecto. 
Amaba, etc. 
Am abam. 
Am abas. 
Am abat. 
Am abamus. 
Am abatís. 
Am abant. 
Pluscuamperfecto. 
Habia amado, etc. 
Amav eram. 
Amav eras. 
Amav erat. 
Amav eramus. 
Amav eratis. 
Amav erant. 
126. Conjugúese el modelo amare. 
5() DEL VERBO. 
Futuro imperfecto 
Ámaré, etc. 
Am abo. 
Am abis. 
Am abit. 
Am abimus. 
Am abitis. 
Am abimt. 
Futuro perfecto. 
Habré amado, etc. 
Amav ero. 
Amav eris. 
Amav erit. 
Amav erimus. 
Amav eritis. 
Amav erint. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Ama tú, ame él, etc. 
Am a, ato. 
Am ato. 
Am ate, atóte. 
Am anto. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Ame, etc. 
Am em. 
Am es. 
Am et. 
Am emus, 
Am etis. 
Am ent. 
Perfecto. 
Haya amado, etc. 
Amav erim. 
Amav eris. 
Amav erit. 
Amav erimus. 
Amav eritis. 
Amav erint. 
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Imperfecto. 
Amara, ase, etc. 
Am arem. 
Am ares. 
Am aret. 
Am aremus. 
Am aretis. 
Am arent. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese amado, etc. 
Amav issem. 
Amav isses. 
Amav isset. 
Amav issemus. 
Amav issetis. 
Amav issent. 
Futuro perfecta. 
Amare, hubiere amado, etc. 
Amav ero. 
Amav eris. 
Amav erit. 
Amav erimus. 
Amav eritis. 
Amav erint. 
INFINITIVO. 
Presente. 
Amar, 
Am are. 
Perfecto. 
Haber amado, 
Amav isse. 
Futuro primero. 
Haber de amar, 
Amat umm esse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber amado, 
Amat urum fuisse. 
DEL VERBO. 
Formas declinatoles del modo in-
finitivo. 
GERUNDIO. 
PARTICIPIOS. 
Am andi, 
Am ando, 
Am ando, 
Am andum, 
Am ans, 
Amat urus, 
SUPINO { Amat um, 
para 
por 
á 
el que 
el que ha de 
á 
amar. 
amar. 
amar. 
amar. 
ama. 
amar. 
amar. 
Conjúguense como amare los verbos siguientes: 
Acensare: aecus o, aecusav i , aecusat um, acusar. 
Ornare: orn o, ornav i , ornat um, adornar. 
Judicare: judie o, judieav i , judicat um, juzgar. 
Vetare: vet o, vetu i , vetit um, vedar. 
Laudare: laúd o, laudav i , laudat um, alabar. 
Daré: do, ded i , dat um, dar. 
Declínense los participios amans, de presente, y amalurus, de futuro. 
DEL VERBO, 
SEGUNDA CONJUGACION. 
127. MODERE. 
\ 1. Mon 
Radicales.. J 2. Monu 
j 3. Monit 
INDICATIVO. 
Présenle. 
Aviso, étc. 
Mon eo. 
Mon es. 
Mon et. 
Mon emus. 
Mon etis. 
Mon ent. 
Perfecto. 
Avisé, he avisado, etc. 
Monu i . 
Monu isti. 
Monu it . 
Monu imus. 
Monu istis. 
Monu erunt, ere. 
Imperfecto, 
Avisaba, etc. 
Mon ebam. 
Mon ebas. 
Mon ebat. 
Mon ebamus. 
Mon ebatis. 
Mon ebant. 
Plmciiamperfecto, 
Había avisado, etc. 
Monu eram. 
Monu eras. 
Monu erat. 
Monu eramus. 
Monu eratis. 
Monu erant. 
127, Conjugúese el modelo monere. 
DEL VERBO. 
Futuro imperfecto. 
Avisaré, etc. 
Mon ebo. 
Mon ebis. 
Mon ebit. 
Mon ebimus. 
Mon ebitis. 
Mon ebunt. 
Futuro perfecto. 
Habré avisado, etc. 
Monu ero. 
Monu eris. 
"Monu erit. 
Monu erimus. 
Monu eritis. 
Monu erint. 
IMPERATIVO. 
J 
Presente. 
Avisa tú, avise él, etc. 
Mon e, eto. 
Mon eto. 
Mon ete, eto te. 
Mon ento. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Avise, etc. 
Mon eam. 
Mon eas. 
Mon eat. 
Mon eamus. 
Mon eatis. 
Mon eant. 
Perfecto 
Haya avisado, etc. 
Monu erim. 
Monu eris. 
Monu erit. 
Monu erimus. 
Monu eritis. 
Monu erint. 
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Imperfecto. 
Avisara, ase, etc. 
Mon erem. 
Mon eres. 
Mon eret. 
Mon eremus. 
Mon eretis. 
Mon erent. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese avisado, etc. 
Monu issem. 
Monu isses. 
Monu isset. 
Monu issemus. 
Monu issetis. 
Monu issent. 
Futuro perfecto. 
Avisare, hubiere avisado, etc, 
Monu ero. 
Monu eris. 
Monu erit. 
Monu erimus. 
Monu eritis, 
Monu erint. 
INFINITIVO. 
Presente. 
Avisar, 
Mon ere. 
Futuro primero. 
Haber de avisar, 
Perfecto. 
Haber avisado, 
Monu isse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber avisado, 
Monit urum esse. Monit urum fuisse. 
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Formas declinables del modo 
infinitivo. 
Mon endi, de avisar. 
Mon endo, para avisar. 
Mon endo, por avisar. 
Mon endum, á avisar, 
í Mon ens, el que avisa. 
( Monit urus, el que ha de avisar. 
SUPINO { Monit um, á avisar. 
GERUNDIO., 
PARTICIPIOS.. 
Conjúguense como monere los verbos siguientes: 
Deberé: 
Habere: 
Terrero: 
Videre: 
Augere: 
Delere: 
deb eo, 
hab eo, 
terr eo, 
vid eo, 
aug eo, 
del eo, 
debu i , 
habu i , 
terru i , 
vid i , 
aux i , 
delev i . 
debit um, 
habit um, 
territ um, 
vis um, 
auct um, 
delet um. 
deber, 
tener, 
asustar, 
ver. 
aumentar, 
destruir. 
Declínense los participios mónem', ée pvésente, y montíurus, de futuro. 
DEL VERBO. 
128. 
TERCERA CONJUGACION. 
LEGERE. 
í í i Leg 
Radicales.. (2 . Leg 
(3. Lect 
INDICATIVO. 
Presente. 
Leo, etc. 
Leg O. 
Leg is, 
Leg i t . 
Leg imus. 
Leg itis. 
Leg unt. 
Perfecto. 
Leí, he leído, et«. 
Leg i . 
Leg isti. 
Leg i t . 
Leg imus. 
Leg istis. 
Leg erunt, ere 
Imperfecto. 
Leía, etc. 
Leg ebam. 
Leg ebas. 
Leg ebat. 
Leg ebamus. 
Leg ebatis. 
Leg ebant. 
Pluscuamperfecto. 
Había leído, etc. 
Leg eram. 
Leg eras. 
Leg erat. 
Leg eramüs. 
Leg eratis. 
Leg erant. 
128. Conjúguese el modelo legere. 
DEL VERBO. 
Futuro imperfecto. Futuro perfecto. 
Leeré, etc. Habré leido, etc. 
Leg am. 
Leg es. 
Leg et. 
Leg emus. 
Leg etis. 
Leg ent. 
Leg ero. 
Leg eris. 
Leg erit. 
Leg erimus. 
Leg eritis. 
Leg erint. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Lee tú, lea él, etc. 
Leg e, ito. 
Leg ito. 
Leg ite, itote. 
Leg unto. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Lea, etc. 
Leg am. 
Leg as. 
Leg at. 
Leg amus. 
Leg atis. 
Leg ant. 
Perfecto. 
Haya leido, etc. 
Leg erim. 
Leg eris. 
Leg erit. 
Leg erimus. 
Leg eritis. 
Leg erint. 
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Imperfecto. 
Leyera, ese, etc. 
Leg erem. 
Leg eres, 
Leg eret. 
Leg eremus. 
Leg eretis. 
Leg erent. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese leído, etc. 
Leg issem. 
Leg isses. 
Leg isset. 
Leg issemus. 
Leg issetis. 
Leg issent. 
Futuro perfecto. 
Leyere, hubiere laido, etc. 
Leg ero. 
Leg eris. 
Leg erit. 
Leg erimus. 
Leg eritis. 
Leg erint. 
INFINITIVO. 
Presente. 
Leer, 
Leg ere. 
Futuro primero. 
Haber de leer, 
Perfecto. 
Haber leido, 
Leg isse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber leido, 
Lect urum esse. Lect urum fuisse. 
5 
66 BEL VERBO. 
Formas declina.bles del modo 
infinitivo. 
GERUNDIO. 
PARTICIPIOS.. 
Leg endi, 
Leg endo, 
Leg endo, 
Leg endum, 
Leg ens, 
{Lect urus, 
SUPINO i Lect um, 
de 
para 
por 
á 
el que 
el que ha ée 
á 
leer. 
leer. 
leer. 
leer. 
lee. 
leer. 
leer. 
Conjüguense como legere los verbos siguientes: 
Agere: 
Gerere: 
Mittere: 
Scribere; 
Vincere: 
Capere: 
ag o, 
ger o, 
mitt o, 
scrib o, 
vine o, 
capi o, 
eg i , 
gess i , 
mis i , 
scrips i , 
vic i , 
cep i , 
act um, 
gest um, 
miss um, 
script um, 
vict um, 
capt um, 
hacer. 
llevar. 
enviar. 
escribir. 
vencer. 
coger. 
Declínenselos participios legens, de presente, y lécturus, de futuro. 
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CUARTA CONJUGACION 
129. AUDIRE. 
11. Aud 
Radicales.. / 2. Audiv 
( 3. Audit 
INDICATIVO. 
Presente. 
Oigo, etc. 
Aud io. 
Aud is. 
Aud i t . 
Aud imus. 
Aud itis. 
Aud iunt. 
Perfecto. 
Oí, he oklo, etc. 
Audiv i . 
Audiv isti. 
Audiv i t . 
Audiv imus. 
Audiv istis. 
Audiv erunt, ere. 
Imperfecto. 
Oia, etc. 
Aud iebam. 
Aud iebas. 
Aud iebat. 
Aud iebamus. 
Aud iebatis. 
Aud iebant. 
Pluscuamperfecto. 
Habia oido, etc. 
Audiv eram. 
Audiv eras. 
Audiv erat. 
Audiv eramus. 
Audiv eratis. 
Audiv erant. 
129, Conjúguese e! modelo andire. 
6t DEL VERBO. 
Futuro imperfecto. 
Oiré, etc. 
Aud iam. 
Aud ies. 
Aud iet. 
Aud iemus. 
Aud ietis. 
Aud ient. 
Futuro perfecto. 
Habré oido, etc. 
Audiv ero. 
Audiv eris. 
Audiv erit. 
Audiv erimus, 
Audiv eritis. 
Audiv erint. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Oye tú, oiga él, etc. 
Aud i , ito. 
Aud ito. 
Aud ite, itote. 
Aud iunto. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Oiga, etc. 
Aud iam. 
Aud ias. 
Aud iat. 
Aud iamus. 
Aud iatís. 
Aud iant. 
Perfecto. 
Haya oido, ete. 
Audiv erim. 
Audiv eris. 
Audiv erit. 
Audiv erimus. 
Audiv eritis. 
Audiv erint. 
DEL VERBO. 
Imperfecto. 
Oyera, ese, etc. 
Aud irem. 
Aud ires. 
Aud iret. 
Aud iremus. 
Aud iretis. 
Aud irent. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese oido, etc. 
Audiv 
Audiv 
Audiv 
Audiv 
Audiv 
Audiv 
issem. 
isses. 
isset. 
issemus. 
issetis. 
isserit. 
Futuro perfecto. 
§yere, hubiere oido, etc. 
Audiv ero. 
Audiv eris. 
Audiv erit. 
Audiv erimus. 
Audiv eritis. 
Audiv erint. 
INFINITIVO. 
Presente. 
Oir, 
Aud iré. 
Perfecto. 
Haber oido, 
Audiv isse. 
Futuro primero. Futuro segundo. 
Haber de oir. Haber de haber oido, 
Audit urum esse. Audit urum fuisse. 
70 DEL VK1VBÜ, 
For'rn a,s decli nables del mod c 
infinit ivo. 
GERUNDIO.... 
Aud iendi, de oír. 
Aud iendo, para oír. 
Aud iendo, por oír. 
Aud iendum, á oir. 
PAimnPios í Au(1 iens' el clue 0ye• 
i ARnciuos.. ^ Audit uruSj el que ha de oir,í 
SUPINO { Audit um, d oir. 
Conjüguense como audire los verbos siguientes: 
Muñiré: mun io, muniv i , munit um, fortificar. 
Amicire: amic io, amix i , amict um, cubrir. 
Sepeliré: sepe] io, sepeliv i , sepult um, sepultar. 
Fulcire: fule io, fulx i , fult um, sostener. 
Vincire: vine io, vinx i , vinctum, atar. 
Reperire: reper io, reper i , repertum, hallar (*). 
Observaciones sobre la formación de los tiempos de la 
voz activa. 
130 Los presentes, imperfectos y el futuro im-
{*) Al llegar aquí pueden continuarse los ejercicios de 
conjugación, agregando al verbo un sujeto: ego amo, etc. ó un 
término de la acción: amo Deum, ele. 
Declínense los participios au- \ Í30. Cómo se forman los prc-
diens, de presente, y auditurus, de | sanies, imperfectos y el futuro im-
futuro. i per/ecío de la voz activa ? 
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perfecto de cada conjugación se forman, en la voz 
activa, de un radical común que sirve para todos, 
y de las terminaciones correspondientes. 
'ÍOH 
Radie. 
Terminaciones. 
Indicativo. 
Am \ o 
Mon| eo 
Leg i o 
AudJ io 
abara 
ebam 
ebam 
iebam 
Imp. 
abo a, atov 
ebo e, elo 
ami e, ito 
iaml i , ito 
Subjuntivo. 
em 
eam 
am 
iam 
arera 
erem 
erem 
i re ra 
Iníin. 
are 
ere 
ere 
i ré 
131. Los perfectos, pluscuamperfectos, y futu-
ros perfectos de cada conjugación se forman, en la 
voz activa, de un radical común, diferente del pri-
mero en la mayor parte de los verbos, y de las ter-
minaciones correspondientes, que son exactamente 
las mismas para las cuatro conjugaciones. 
Radie. 
Amav 
Moriu 
Leg 
Audiv) 
Terminaeiones, 
Indicativo. Imp. Subjuntivo Infin. 
erara ero enra issem ero isse 
Los futuros de infinitivo son tiempos compuestos. 
131. Cómo se forman los per- \ ros perfectos Ae la voz activa? 
fectos, pluscuamperfectos y futu- ' , 
72 DEL VERBO. 
En las formas declinables del modo infinitivo, el 
gerundio en andi, endi ó iendi, etc. y el participio 
de presente en ans, ens ó iens, conservan el prime-
ro de los radicales del verbo. 
El participio de presente en ans, ens ó iens, 
(amans, monens, legens, audiens) se declina como 
prudens. 
132. El supino en um, y e\ participio de futuro 
en urus de cada conjugación, tienen un radical co-
mún distinto del segundo en la mayor parte de los 
verbos, y las terminaciones son iguales para todos, 
en esta forma: 
Amat j 
( um, urus. Lect / 5 
Audit ) 
El participio de futuro en urus (amaturus, mo-
niturus, lecturus, auditurus), se declina como dig-
nus, a, um. 
133. Son tres por consiguiente los radicales 
del verbo, en latin, que aparecen en el presente, 
perfecto y supino, en esta forma: 
PRESENTE. PERFECTO. SUPINO. 
Am o 
Mon eo 
Leg o 
Aud io 
Amav i 
Monu i 
Leg i 
Audiv i 
Amat um. 
Monit um. 
Lect um. 
Audit um. 
134. El conocimiento de los radicales del ver-
bo, ó sea del presente, perfecto y supino, es indis-
132. Qué radical tienen el SM-
pino y el participio de fuíurol 
133. Cuántos son los radicales 
del verbo en latin? 
134. Es necesario el conoci-
miento de los radicales para la con-
jugación? 
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pensable para la conjugación, y se adquiere por 
medio del diccionario y el uso. 
Hay algunos verbos que carecen del tercero de 
estos radicales, ó sea del supino, y otros que ca-
recen del segundo y tercero, ó sea del perfecto y 
supino. 
135. Las principales diferencias que se obser-
van, según el sistema expuesto, entre las cuatro con-
jugaciones latinas de la voz activa, son las termina-
ciones del futuro imperfecto (abo, ébo, en las dos 
primeras; am, iam, en las dos últimas) y las voca-
les características de conjugación. 
Vocales características de conjugación. 
136. Las vocales que distinguen, en general, á 
las conjugaciones latinas, son: á la primera la ct; 
á la segunda lae (la tercera varia) á la cuarta la i . 
Desinencias activas. 
137. Las desinencias activas de las personas del 
verbo, en latín, son ordinariamente las siguientes: 
o m, s, t; mus, tis, nt, 
Conjusacion de la voz paüiva. 
138. Hay en latín cuatro conjugaciones en la 
voz pasiva, correspondientes á las cuatro de la voz 
activa (v. § 125). 
La primera tiene el infinitivo terminado en ar i , 
la segunda en en, la tercera en i , la cuarta en i r i . 
135. Qué diferencias principa- [ 137. Cuáles son ]&&desinencias 
les se observan entre las cuatro con- activas de las personas del verbo la-
jugaciones de la voz activa? tino? 
136. Cuáles son las vocales f!«- 138. Cuántas conjligaciones dp 
mcíeiislkas de conjugación? | la voz pasiva hay en lafin? 
139. 
BEL VERBO. 
PRIMERA CONJUGACION. 
A M A R I . 
INDICATIVO. 
Presente. 
Soy amado, etc. 
Am or. 
Am aris, are. 
Am atur. 
Am amur. 
Am amini. 
Am antur. 
Imperfecto. 
Era amado, etc. 
Am abar. 
Am abaris, abare. 
Am abatur. 
Am abamur. 
Am abamini. 
Am abantur. 
Fukiro imperfecto. 
Seré amado, etc. 
Am abor. 
Am aberis, abere. 
Am abitur. 
Am abimur. 
Am abimini. 
Am abuntur. 
Perfecto. 
Fui, he sido amado, etc. 
Amatus sum, fui. 
Amatus es, fuisti. 
Amatus est, fuit. 
Amati sumus, fuimus. 
Amati estis, fuistis. 
Amati sunt, fuerunt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia sido amado, etc. 
Amatus eram, 
Amatus eras, 
Amatus erat, 
Amati eramus, 
Amati eratis, 
Amati erant, 
fueram. 
fueras. 
fuerat. 
íüeramus. 
fueratis. 
fuerant. 
Futuro perfecto. 
Habré sido amado, etc. 
iVmatus » 
Amatus » 
Amatus » 
Amati ) 
Amati ) 
Amati ] 
fuero. 
fueris. 
fuerit. 
fuerimus. 
fueritis. 
íuerint. 
139. Conjúguese el modelo amari. 
DEL VEUBO. 
IMPERATIVO. 
Presente, 
Se tú amado etc. 
Am are, ator. 
Am ator. 
Am amini, aminór. 
Am antor. 
SUBJUNTIVO. 
75 
Presente. 
Sea amado, etc. 
Am er. 
Am eris, ere. 
Am etur. 
Am emur. 
Am emini. 
Am entur. 
Perfecto. 
Haya sido amado, etc. 
Amatus sim, 
Amatus sis, 
Amatus sit, i 
Amati simus, 
Amati sitis, 
Amati sint, 
fuerim. 
fueris. 
fuerit. 
fuerimus. 
fueritis. 
fuerint. 
Imperfecto 
Fuera, fuese amado, etc. 
Am arer. 
Am areris, arere. 
Am aretur. 
Am aremur. 
Am aremini. 
Am arentur. 
Pluscuamperfecto, 
Hubiera, iese sido amado, etc. 
Amatus essem, 
Amatus esses, 
Amatus esset, 
Amati essemus, 
Amati essetis, 
Amati essent, 
fuissem. 
fuisses. 
fuisset. 
fuissemus. 
faissetis. 
fuissent, 
76 1 E L VERBO. 
Presente. 
8er amado, 
Am ari. 
Futuro primero. 
Haber de ser amado, 
Am andum esse. 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido amado, etc, 
Amatus ero, fuero. 
Amatus eris, fueris. 
Amatus erit, fuerit. 
Amati erimus, fuerimus. 
Amati eritis, fueritis. 
Amati erunt, fuerint. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber sido amado, 
Amatum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Heber de haber sido amado, 
Am andum fuisse. 
FomTias declinables del mcdo 
, infinitivo. 
I Am andi, a?, i , de ser amado. 
CERiiNDio anc*0' 9e' 0' para ser amado. 
" j A m . ando/ a, o, por ser amado. 
Am andum, am, um, á ser amado, 
PATjrnTmmnal ^ m andus, el que ha de ser amado, i AKTIOIPIÜ^ AMAT U^ EL QUE HA SIDO AMAD0( 
SUPINO , ¡ A m a t u , de ser amado. 
Declínense los participios amandus, de futuro, y amatus, de perfecto. 
440. 
DEL VERBO. 
SEGUNDA CONJUGACION. 
MONERI. 
77 
Presente. 
, Soy avisado, etc. 
Mon eor. 
Mon eris, ere. 
Mon etur. 
Mon emur. 
Mon emini. 
Mon entur. 
Imperfecto. 
Era avisado, etc. 
Mon ebar. 
Mon ebaris, ebare. 
Mon ebatur. 
Mon ebamur. 
Mon ebamini. 
Mon ebantur. 
Futuro imperfecto. 
Seré avisado, etc. 
Mon ebor. 
Mon eberis, ebere. 
Mon ebitur. 
Mon ebimur. 
Mon ebimini. 
Mon ebuntur. 
INDICATIVO. 
Perfecto. 
, Fui, he sido avisado, etc. 
Monitus sum, 
Monitus es, 
Monitus est, 
Moniti sumus, 
Moniti estis, 
Moniti sunt. 
fui. 
fuisti. 
fuit. 
fuimus. 
fuistis. 
fuerunt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia sido avisado, etc. 
Monitus eram, fueram. 
Monitus eras, fueras. 
Monitus erat, fuerat. 
Moniti eramíis, fueramus. 
Moniti eratis, fueratis. 
Moniti erant, fuerant. 
Futuro perfecto. 
Habré sido avisado, etc. 
Monitus 
Monitus 
Monitus 
Moniti 
Moniti 
Moniti 
fuero. 
fueris. 
fuerit. 
íüerimus. 
fueritis. 
fuerint. 
•140. Conjugúese el modelo muneri 
DEL VERBO. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Sé tú avisado, etc. 
Mon ere, etor. 
Mon etor. 
Mon emini, eminor 
Mon entor. 
SUBJUNTIVO. 
Presente, 
Sea avisado, etc. 
Mon ear. 
Mon earis, eare. 
Mon eatur. 
Mon eamur. 
Mon eamini. 
Mon eantur. 
Perfecto. 
Haya siáo avisado, etc. 
Monitus sim, 
Monitus sis, 
Monitus sit, 
Moniti simus, 
Moniti sitis, 
Moniti sint. 
fuerim. 
fueris. 
íüerit. 
faerimus. 
fueritis. 
fuerint. 
Imperfecto. 
Fuera, fuese avisado, etc. 
Mon erer. 
Mon ereris, erere. 
Mon eretur. 
Mon eremur. 
Mon eremini. 
Mon erentur. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese sido avisado, etc. 
Monitus essem, fuissem. 
Monitus esses, fuisses. 
Monitus esset, fuisset. 
Moniti essemus, fuissemus. 
Moniti essetis, fuissetis. 
Moniti essent, fuissent. 
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Presente. 
Ser avisado, 
Mon eri. 
Futuro primero. 
Haber de ser avisado. 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido avisado, etc. 
Monitus ero, tuero. 
Monitus, eris, fueris. 
Monitus erit, fuerit. 
Moniti erimus, fuerimus. 
Moniti eritis, fueritis. 
Moniti erunt, fuerint. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber sido avisado, 
Monitum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber sido avisado, 
Mon endum esse. Mon endum fuisse. 
Foirmeis declinables del modo 
infinitivo. 
(Mon endi. ae, i , de ser avisado. 
^ ! ^ o n en(^ 05 05 para ser avisado. 
• ' Í Monendo, a, o, por ser avisado. 
(Mon endum, am, um, á ser avisado. 
PARTICIPIOS)^011 eri^us' ^ ^a ^ e ser avisado. 
| Monitus, el que ha sido avisado. 
SUPINO (Moni tu , de ser avisado. 
Declínense los participios monendus, de futuro, y monitus, de perfecto. 
8§ DEL VERBO. 
TERCERA CONJUGACION. 
141. L E G I . 
UNDICATIVO. 
Presente. 
Soy leido, etc. 
Leg or. 
Leg eris, ere. 
Leg itur. 
Leg imur. 
Leg imini. 
Leg imtur. 
Imperfecto, 
Era leido, etc. 
Leg ebar. 
Leg ebaris, ebare. 
Leg ebatur. 
Leg ebamur. 
Leg ebamini, 
Leg ebantur. 
Futuro imperfecto. 
Seré leido, etc. 
Leg ar. 
Leg eris, ere. 
Leg etur. 
Leg emur. 
Leg emini. 
Leg entur. 
Perfecto. 
Fui, he sido leido, etc. 
Lectus sum, 
Lectus es, 
Lectus est, 
Lecti sumos, 
Lecti estis, 
Lecti sunt. 
fui. 
fuisti. 
fuit. 
fuimus. 
fuistis. 
fuerunt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia sido leido, etc. 
Lectus eram, 
Lectus eras, 
Lectus erat, 
Lecti eramus, 
Lecti eratis, 
Lecti erant, 
fueram. 
fueras. 
fuerat. 
fueramus. 
fueratis. 
fuerant. 
Futuro perfecto. 
Habré sido leido, etc 
Lectus 
Lectus 
Lectus 
Lecti 
Lecti 
Lecti 
fuero. 
fueris. 
fuerit. 
fuerimus. 
fueritis. 
fuerint. 
1M. Conjúguese el modelo leyi. 
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IMPERATIVO. 
Presente. 
Se tú leido, ele. 
Leg ere, itor. 
Leg itor. 
Leg imini, iminor, 
Leg untor. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Sea leido, etc. 
Leg ar. 
Leg aris, are. 
Leg atur. 
Leg amur. 
Leg amini. 
Leg antur. 
Perfecto. 
Haya sido leido, etc. 
Lectus sim, 
Lectus sis, 
Lectus sit, 
Lecti simus, 
Lecti sitis, 
Lecti sint, 
fuerim. 
íüeris. 
fuerit. 
fuerimus. 
fueritis. 
faerint. 
Imperfecto. 
Fuera, fuese leido, etc. 
Leg erer. 
Leg ereris, erere. 
Leg eretur. 
Leg eremur. 
Leg eremini. 
Leg erentur. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese sido leido, etc. 
Lectus essem, fuissem. 
Lectus esses, fuisses. 
Lectus esset, fuisset. 
Lecti essemus, fuissemus. 
Lecti essetis, fuissetis. 
Lecti essent, fuissent. 
M B E L VERBO. 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido leido, etc. 
» Lectus ero, fuero. 
» Lectus eris, fueris. 
» Lectus erit, fuerit. 
» Lecti erimus, fuerimus. 
» Lecti eritis, fueritis. 
» Lecti erunt, füerint. 
INFINITIVO. 
Presente. Perfecto. 
Ser leido, Haber sido leido, 
Leg i . Lectum esse, fuisse. 
Futuro primen). Futuro segundo. 
Haber de ser leido, Haber de haber sido leido, 
Leg endum esse. Leg endum, fuisse. 
Formas decliiiables del modo 
infinitivo. 
Í
Leg endi, ae, i , de ser leido. 
Leg en do, fe, o, para ser leido. 
Leg endo, a o, por ser leido. 
Leg endum., am, um, á ser leido. 
PARTICIPIOS \ eri(^ us5 ^ I116 ^a de ser leido. 
k *' 1 Lect us, el que ha sido leido. 
SUPINO { L e c t u , de ser ' leido. 
Declínense los participios le§endus de futuro, y leclus, de perfecto. 
142. 
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CUARTA CONJUGACION. 
AUD1R1. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Soy oido, etc 
Aud ior. 
Aud iris, iré. 
Aud itur. 
Aud imur. 
Aud imini. 
Aud iuntur. 
Imperfecto. 
Era oido, etc 
Aud iebar. 
Aud iebaris, iebare. 
Aud iebatur. 
Aud iebamur. 
Aud iebamini. 
Aud iebantur. 
Futuro imperfecto. 
Seré oido, etc. 
Aud iar. 
Aud ieris, iere. 
Aud ietur. 
Aud iemur. 
Aud iemini. 
Aud ientur. 
Perfecto. 
Fui, lie sido oido, etc. 
Auditus sum, 
Auditus es, 
Auditus est, 
Auditi sumus, 
Auditi estis, 
Auditi sunt, 
fui. 
fuisti. 
fuit. 
fuimus. 
fuistis. 
fuerunt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia sido oido, etc. 
Auditus eram, 
Auditus eras, 
Auditus erat, 
Auditi eramus, 
Auditi eratis, 
Auditi erant, 
fueram. 
fueras. 
fuerat. 
fueramus. 
fueratis. 
fuerant. 
Futuro perfecto. 
Habré sido oido, etc. 
Auditus 
Auditus 
Auditus 
Auditi 
Auditi 
Auditi 
fuero. 
fueris. 
fuerit. 
fuerimus. 
íueritis. 
fuerint. 
1*2. Conjugúese el modelo audire. 
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IMPERATIVO. 
Presente. 
Sé tú oido, etc. 
Aud iré, itor. 
Aud itor. 
Aud imini, iminor. 
Aud iuntor. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Sea oido, etc. 
Aud iar. 
Aud iaris, iare. 
Aud iatur. 
Aud iamur. 
Aud iamini. 
Aud iantur. 
Perfecto. 
Haya sido oido, etc. 
Auditus sim, 
Auditus sis, 
Auditus sit, 
Auditi simus, 
Auditi sitis, 
Auditi sint, 
fuerim. 
fueris. 
fuerit. 
fuerimus. 
fueritis. 
fuerint. 
Imperfecto. 
Fuera, fuese oido, etc. 
Aud irer. 
Aud ireris, irere. 
Aud iretur. 
Aud irernur. 
Aud iremini. 
Aud irentur. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese sido oido, etc. 
i, fuissem. Auditus essem
Auditus esses, fuisses. 
Auditus esset, fuisset. 
Auditi essemus, fuissemus. 
Auditi essetis, fuissetis. 
Auditi essent, fuissent. 
Presente. 
Ser oido, 
Aud i r i . 
Futuro primero. 
•Haber de ser oido, 
Aud iendum esse 
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I 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido oido, efe. 
Auditus ero, fuero. 
Auditus eris, íueris. 
Auditus erit, fuerit. 
Auditi erimus, fuerimus. 
Auditi eritis, fueritis. 
Auditi erunt, fuerint. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber sido oido, 
Audítum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber sido oido, 
Aud iendum fuisse. 
For^mas decliostbles del modo 
infinit ivo. 
GERUNDIO, 
/Audiendi, se, i , de ser oido. 
lAudiendo, se, o, para ser oido. 
jAud iendo, a, o, por ser oido. 
' Aud iendum, am, um, á ser oido. 
p lAudiendus, el que ha de ser oido. 
PARTICIPIOS. . | ^u¿ i t US5 ei qUe ha sido oido. 
SUPINO . . . , . . . . { Audit u, de ser oido. 
DeclíneBse los participios audiendus, áe futuro, y auditus, de perfecto. 
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Cünjúgeose como amari los verbos siguientes; 
Nunciari: nuncior, nuncialus sum, ser anunciado. 
Vocari: vocor, vocatus sum, ser llamado. 
Servan: servor, servatus sum, ser conservado. 
Pugnari: pugnor, pugnalus sum, ser combatido. 
Conjúguense como moneri los verbos siguientes: 
Doceri: doceor, doclus sum, ser enseñado. 
Repleri: repleor, roplefns sum, ser llenado. 
Semoveri: semoveor, sémotus sum, ser separado. 
Cohiben: cohibeor, cohibilus sum, ser contenido. 
Conjúguense como legi los verbos siguientes: 
Dici : dicor, diclus sum, ser dicho. 
Duci: ducor, ductus sum, ser guiado. 
Solvi: solvor, solulus sum, ser pagado. 
Sumi: sumor, sumplus sum, ser tomado. 
Conjúguense como aucliri los verbos siguientes: 
Inveairi: invenior, invenías sum, ser hallado. 
Leniri : lenior, lenilus sum^ ser aplacado. 
Munir i : munior, inunilus sum, ser fortificado. 
Aperir i : aperior, aperins sum, ser abierto {*). 
Observaciones sobre la formación de los tiempos de la voz 
pasiva. 
143. Los tiempos deja voz pasiva, en latin, unos 
sen simples y otros son compuestos (v. § 121). 
(*) A! llegar aqui pueden continuarse los ejercicios 
de conjugación, agregando al verbo un sujeto en abla-
tivo: ego amor á fratre, ele. 
143. Cómo son los lien)pos déla voz pasiva en latin? 
DEL YERBO. 
Tiempos simples. 
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144. Los presentes, imperfeclos y el futuro im-
perfecto de cada conjugación se forman, en la voz 
pasiva, de sus correspondientes de activa (v. § 130) 
conservando el mismo radical, y alterando las ter-
minaciones. 
Radie. 
Terminaciones. 
Indicativo. Imp. Subjuntivo. Infinit-
Am i or 
Mon I eor 
Leg / or 
Aud I ior 
abar 
ebar 
ebar 
iebar 
abor 
ebor 
ar 
iar 
are, ator 
ere, etor 
ere,itor 
i r é , i l o r 
er arer 
ear erer 
ar erer 
iar irer 
an. 
er i 
i 
i r i 
Tiempos compuestos. 
145, Los perfectos, pluscuamperfectos y futuros 
perfectos de cada conjugación se forman, en la voz pa-
siva, con el participio de perfecto del verbo que se con-
juga, y los tiempos correspondientes del auxiliar esse. 
Indicativo. 
isum, fui 
|Amatus<eram, fueram 
{» fuero 
Imp, Subjuntivo. Infinitivo. 
sim, fuerim 
Amatus { essera, fuissem 
ero, fuero 
Araatum Jesse, \fuisse 
Los futuros de infinitivo se forman con el parti-
cipio de futuro, y el auxiliar. 
144. Cómo se forman los pre-
sentes, imperfectos y el futuro im-
perfecto de la voz pasiva? 
145. Cómo se forman los jier-
fectos, pluscuamperfectos y futu-
ros perfectos de la voz pasiva? 
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146. En la formación de los tiempos compuestos 
el participio debe concertar siempre con el sujeto del 
verbo, lo mismo que sucede en los tiempos de la 
voz pasiva en español. (Elem. de leng. española, 
§ 165). 
Asi , hablando de un hombrease dice amatus 
est; hablando de una mujer, amata est; hablando 
de un objeto neutro, amatum est. Y lo mismo se 
dice en plural hablando de muchos hombres, amati 
sunt; hablando de muchas mujeres, amaice sunt; 
hablando de muchos objetos neutros, amata sunt. 
En las formas declinables del modo infinitivo, el 
gerundio en andi, ce, i , etc. y e\ participio de futuro 
en andus, endus, ó iendus, conservan el primero 
de los radicales del verbo. 
El participio de futuro en andus, endus ó iendus 
(amandus, monendus, legendus, audiendus) se de-
clina como dignus, a, um. 
í ' ¥ I . El supino en u , j el participio de perfecto 
en us de cada conjugación, tienen un radical común, 
y las terminaciones son iguales para todos, en esta 
forma: 
Amat , 
Monitl 
Lect ( u ' Ufe-
Aud i t ' 
El participio de perfecto en us (amatus, monitus, 
lectus, auditus) se declina como el participio de futuro., 
146. Con quién,debe concertar \ 147. Qué radica] tienen el nu-
cí participio en la formación de los i pino, y d participio de perfecto? 
tiempos compuestos? i 
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148. No hay en la voz pasiva tiempos derivados 
de segundo radical; siendo dos por consiguiente los 
radicales del verbo en la voz pasiva, correspondien-
tes al primero y tercero de la voz activa (v. § 133) 
que aparecen en el presente y participio de per-
fecto, en esta forma: 
PRY'SENTE. PARTICIPIO. 
Am or .Amat us. 
Mon eor Monitus. 
Leg or Lect us. 
Aud ior Audit us. 
149. Las principales diferencias entre las cua-
tro conjugaciones de la voz pasiva, se encuentran 
como en activa, en las terminaciones del futuro 
imperfecto (abor, ehor, en las dos primeras; ar , iar , 
en las dos últimas) y en las vocales características 
de conjugación (v. § 135 y 13(3). 
Desinencias pasivas. 
150. Las desinencias pasivas de las personas del 
verbo, en latiu, son ordinariamente las siguientes; 
r, ris, tur; mur, mini, ntur. 
%; crbos pronominales. 
151. No existe en latin una conjugación especial 
de verbos pronominales, distinta de las anteriores 
148. Hay en la voz pasiva tiem- ¡ 150. Cuáles son las de,sínend«s 
pos derivados de segundo radical? I pasivas de las personas del verbo 
149. Cuáles son las principales latino? 
diferencias entre las cuatro conju- | 131. Hay en latin conjugación 
gaciunes de la voz pasiva? j especial de verbos pronomína/es ? 
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conjugaciones, como sucede en español. {Elem, de 
leng. esp. §167 y sig ) 
Verlio.s nniperisoualej». 
152. Qué son verbos unipersonales, y cómo se 
conjugan, véase en los Elementos de lengua espa-
ñola § 17c2 y sig. 
CONJUGACION DEL VERBO UNIPERSONAL 
153. GRANDIISARE. 
INDICATIVO. 
P r e m ú e . 
Graniza, 
Grandinat. 
Imperfecto. 
Granizaba, 
Grandinabat. 
Futuro imperfecto. 
Granizará, 
Grandinabit. 
Perfecto. 
Granizó, 
Grandinavit. 
Pluscuamperfecto. 
Habia granizado, 
Grandinaverat. 
Futuro perfecto. 
Habrá granizado, 
Grandinaverit. 
152. Qné son verbos" míperso- 1 183. Conjugúese el verbo uni-
is, y como se conjugan personal (jrandimre. 
\ 
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SUBJUNTIVO. 
Presente. Perfecto. 
Granice, Haya granizado, 
Grandi.net. Grandinaverit. 
imperfecto. Pluscuamperfecto. 
Granizara, ase, Hubiera, iese granizado, 
Grandinaret. Grandinavisset. 
Futuro perfecto. 
Granizare, hubiere granizado. 
» Grandinaverit. 
INFINITIVO. 
Presente. Perfecto. 
Granizar, Haber granizado, 
Gran diñare. Grandinavisse. 
Entre otros se usan como unipersonales los ver-
bos siguientes: 
Pluit, Hueve. Gelat, hiela. 
Ningit, nieva. Rorat, rocia. 
Tonat, truena. Lucescit, amanece. 
f ülgurat. relampaguea. Vesperascit, anochece. 
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Verbos deponentes. 
154. Verbos deponentes, en general, son los que 
tienen forma pasiva y significación activa, como 
imi t an , imitar, polliceri, prometer, seguí, seguir, 
largiri , dar. 
155. Hay en latin cuatro conjugaciones de ver-
bos deponentes, correspondientes á las cuatro ;.ie ia 
voz pasiva (v. § 138). 
La primera conjugación deponente tiene el i r í i -
nitivo terminado en ari , la segunda en eri, la ter-
cera en i , la cuarta en i r i . 
Asi, imitari se conjuga como amari. 
polliceri se conjuga como moneri. 
sequé se conjuga como legi. 
largiri se conjuga como audiri . 
156. Se diferencian, sin embargo unas de otras,, 
en que las conjugaciones de los verbos depuíK ntes 
tienen la significación activa, y no pasiva. 
Admiten además estas conjugaciones e\ gervn-
dio, participios y supino activos, y por consiguiente 
los futuros de infinitivo. 
134. Qué son verbos dtpomn-
tes? 
153. Cuántas conjugaciones hay 
de verbos deponentes ? 
156. En qué se diferencia ) hs 
conjugaciones de los verbos dt'po-
nentes, de las conjinacioneg. de la 
voz pasiva? 
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PRIMERA CONJUGACION DEPONENTE. 
157. 1MITARI . 
INDICATIVO. 
Presente. 
Imito, etc. 
Imit or. 
Jmit aris, are. 
Iir:;t atur, etc. 
Imperfecto. 
Imitaba, etc. 
Imit abar. 
Imit abaris, abare. 
Imit abatur, etc. 
Futuro imperfecto. 
Imitaré, etc. 
Imi t abor. 
Imit aberis, abere. 
Imit abitur, etc. 
Perfeclp. 
Ulíi Imité, lie imitado, etc. 
Imitatus sum, fui. 
Imitatus es, fuisti. 
Imitatus est, fuit, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Habia imitado, etc. 
Imitatus eram, fueram. 
Imitatus eras, fueras. 
Imitatus erat, fuerat, etc. 
Futuro perfecto. 
, Habré imitado, etc. 
Imitatus » 
Imitatus » 
Imitatus » 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Imita tú, etc. 
Imit are, ator. 
Imit ator, etc. 
fuero, 
fueris. 
fuerit, etc. 
157. Conjugúese el modelo deponente imilari 
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Presente. 
Imite, etc. 
Imit er. 
Imit eris, ere, 
Imit etur, etc. 
Imperfecto. 
Imitara, ase, etc. 
Imit arer. 
Imit areris, are re, 
Imit aretur, etc. 
Presente. 
Imitar, 
Imit ari. 
Futuro primero. 
Haber de imitar, 
Imitaturnm esse. 
DEL VERBO. 
SUBJUNTIVO. 
Perfecto. 
Haya imitado, etc. 
Imitatus sim, fuerim. 
Imitatus sis, fue ris. 
mi Imitatus sit, fuerit, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese imitado, etc. 
Imitatus essem, fuissem. 
Imitatus esses, fuisses. 
Imitatus esset, luisset, etc. 
Futuro per(ecto. 
Imitare, hubiere imitado, etc. 
Imitatus ero, fuero. 
Imitatus eris, fueris. 
Imitatus erit, fuerit, etc. 
l iWINlTim 
Perfecto. 
Haber imitado, 
Imitatum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber imitado, 
I mitaturum fuisse. 
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Formas declinables del modo 
infinit ivo. 
GERUNDIO.., 
PARTIGIPIOS. 
i l m i t andi, 
l lm i t ando, 
Umit ando, 
' I m i t andum, 
¡Imit ans, Imitat unís, Imit andus, 
Imitat us, 
c. • í Imitat um, 
b u p l N O S | Imitat u. 
de 
para 
por 
á 
el que 
el que ha 'de 
imitar. 
imitar. 
imitar. 
imitar. 
imita. 
imitar. 
el que ha de ser imitado. 
el que ha sido imitado. 
á imitar. 
de ser imitado. 
Conjúguense como imitari los verbos siguientes: 
/Emulari: semulor, semulatus sum, imitar. 
Gratulari: gratulor, gratulatus sum, felicitar. 
Comitari: coraitor, comitatus sum, acompañar. 
Ominari: ominor, ominatus sum, pronosticar. 
Populari: populor, populatus sum, asolar. 
Dominari: dominor, dominatus sum, dominar. 
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SEGUNDA CONJUGACION DEPONENTE. 
158. POLLICERL 
INDICATIVO. 
Presente. Perfedo. 
Prometo, etc. Prometí, he prometido, etc. 
Pollicitus sura, fui. 
Pollicitus es, fuisli. 
Pollicitus est, fuit, etc. 
Pollic eor. 
Pollic eris, ere. 
Pollic etur, etc. 
Imperfecio. 
Prometía, etc. 
Pollic ebar. 
Pollic ebaris, ebare. 
Pollic ebatur, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Habia prometido, etc. 
Pollicitus eram, fueram. 
Pollicitus eras, fueras. 
Pollicitus erat, fuerat, etc. 
Futuro imperfecto. Futuro perfecto. 
Prometeré, etc. Habré prometido, etc. 
Pollic ebor. Pollicitus » fuero. 
Pollic eberis, ebere. Pollicitus . 
Pollic ebitur, etc. Pollicitus 
IMPERATIVO. 
Presente, 
Promete tú, etc. 
Pollic ere, etor 
Pollic etor, etc. 
fueris. 
fuerit, etc. 
158. Conjúgucse el modelo deponente pollieeri. 
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SUBJUNTIVO. 
Perfecto. 
Haya prometido, etc. 
Pollicitus sim, fuerim. 
Pollicitus sis, faeris. 
Pollicitus sit, fuerit, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese prometido, ele. 
Presente. 
Prometa, etc. 
Pollic ear. 
Pollic caris, eare. 
Pollic eatur, etc. 
Imperfecto. 
Prometiera, iese, etc. 
Pollic erer. Pollicitus essem, fuissem. 
Pollic ereris, erere. Pollicitus esses, fuisses. 
Pollic eretur, etc. Pollicitus esset, fuisset, etc. 
Futuro perfecto. 
Prometiere, hubiere prometido, etc. 
Presento. 
Prometer, 
Pollic eri. 
Futuro primero 
Haber de prometer, 
Policiturum esse. 
Pollicitus ero, fuero. 
Pollicitus eris, fueris. 
Pollicitus erit, fuerit, etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber prometido, 
Pollicitum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber prometido, 
Polliciturum fuisse. 
7 
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Fo:pma.s declinaloles del modo 
infinitivo. 
GERUNDIO. 
PARTICIPIOS. 
SUPINOS. 
Poüic endi, de 
Pollic endo, para 
Pollic endo, por 
Pollic endum, á 
Pollic ens, 
Pollicil urus, 
Pollic endus, 
Pollicit us, 
Pollicit um, 
Pollicit u , 
el que 
el que ha de 
prometor. 
prometer, 
prometer, 
prometer, 
promete, 
prometer. 
el que ha de ser prometido. 
el que ha sido prometido. 
á prometer. 
de ser prometido. 
Conjúguense como polliceri los verbos siguientes: 
Coníiteri: 
Intueri: 
Mereri: 
Misereri: 
Vereri: 
Reri: 
confíteor 
intueor, 
mereor, 
misereor, misertus 
vereor, 
reor, 
confessus sum, confesar. 
intuitus sum, mirar. 
meritus sum, merecer. 
sum, compadecerse. 
veritus sum, reverenciar. 
ratus sum, pensar. 
BEL VERBO. %k 
TERCERA. CONJUGACION DEPONENTE. 
159. SEQUI. 
INDICATIVO. 
Presente. Perfecto. 
Sigo, etc. • , Seguí, he seguido, etc. 
Secutus sum, fui. 
Secutus es, fuisti. 
Secutus est, fuit, etc. 
Sequ or. 
Sequ eris, ere. 
Sequ itur, etc. 
Imperfecto. 
Seguia, etc. 
Sequ ebar. 
Sequ ebaris, ebare, 
Sequ ebatur, etc. 
Futuro imperfecto. 
Seguiré, etc. 
Sequ ar. 
Sequ eris, ere. 
Sequ etur, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Habia seguido, etc. 
Secutus eram, fueram. 
Secutus eras, fueras. 
Secutus erat, fuerat, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré seguido, etc. 
Secutus 
Secutus 
Secutus 
fuero, 
fueris. 
fuerit, etc. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Sigue tú, etc. 
Sequ ere, itor. 
Sequ itor, etc. 
159. Conjugúese el modelo deponente sequi. 
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Presente. 
Siga, etc. 
Sequ ar. 
Sequ aris, are. 
Sequ atur, etc. 
Imperfecto. 
Siguiera, iese, etc. 
Sequ erer. 
Sequ ereris, erere. 
Sequ eretur, etc. 
DEL VERB@. 
SUBJUNTIVO. 
Perfecto. 
Haya seguido, ete. 
)) 
)) 
)) 
Presente. 
Seguir, 
Sequ i . 
Futuro primero. 
Haber de seguir, 
Secuturum esse. 
Secutus sim, 
Secutus sis, 
Secutus sit. 
fuerim. 
fueris. 
fuerit, etc. 
Pluscuamperfecto, 
Hubiera, iese seguido, etc. 
Secutus essem, fuissem. 
Secutus esses, fuisses. 
Secutus esset, fuisset, etc. 
Futuro perfecto. 
Siguiere, hubiere seguido, etc. 
Secutus ero, fuero. 
Secutus eris, fueris. 
Secutus erit, fuerit, etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber seguido, 
Secutum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber seguido, 
Secuturum fuisse. 
DEL VERBO. 101 
Formas declinables del modo in-
finitivo. 
GERUNDIOS, 
PARTICIPIOS.. 
iSéqu endi, de 
|Sequ endo, para 
|Sequ endo, por 
;Sequ endum, á 
SUPINOS 
Sequ ens, 
Secut urus, 
Sequ endus, 
Secut us, 
(Secut um, 
\Secut u, 
seguir, 
seguir, 
seguir, 
seguir, 
sigue, 
seguir. 
el que 
el que ha de 
el que ha de ser seguido 
el que ha sido seguido. 
á seguir. 
de ser seguido. 
Conjúguense como sequi los verbos siguientes, 
Aggredi: 
Oblivisci: 
Ülcisci: 
Uti : 
Loqui: 
Adipiscí: 
aggredior, 
obliviscor, 
ulciscor, 
utor, 
loquor, 
adipiscor, 
aggressus 
oblitus 
ultus 
usus 
locutus 
adeptus 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
acometer. 
olvidar. 
vengar. 
usar. 
hablar. 
alcanzar. 
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CUARTA CONJUGACIÓN DEPONENTE. 
160. L A R G I R L 
INDICATIVO. 
Presente. 
Doy, etc. 
Larg ior. 
Larg iris, iré. 
Larg itur, etc. 
Imperfecto. 
Daba, etc. 
Larg iebar. 
Larg iebaris, iebare. 
Larg iebatur, etc. 
Futuro imperfecio. 
Daré, etc. 
Larg iar. 
Larg ieris, iere. 
Larg ietur, etc. 
Perfecto, 
Di, he dado, etc. 
Largitus sum, fui. 
Largitus es, fuisti. 
Largitus est, fuit, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Habia dado, etc. 
Largitus eram, fueram. 
Largitus eras, fueras. 
Largitus erat, fuerat, etc. 
•Futuro perfecto. 
Habré dado, etc. 
Largitus » 
Largitus » 
Largitus » 
fuero, 
fueris. 
fuerit, etc. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Da tú, etc. 
Larg iré, itor. 
Larg itor, etc. 
160. Conjugúese el modelo deponente lartjiri. 
Présenle. 
Dé, etc. 
Laig iar. 
Laig iaris, iare. 
Laig iatur, etc. 
Imperfecto. 
Diera, diese, etc. 
Lar^ irer. 
Lar^ ireris, ir ere. 
Lerg iretur, etc. 
Presente. 
Dar, 
Larg i r i . 
Futuro primero. 
Haber de dar, 
Largiturum esse. 
DEL VERBO, 
SUBJUNTIVO. 
103 
Perfecto. 
Haya dado, etc. 
Largitus, sirn, fuerim. 
Largitus sis, fueris. 
Largitus sit, fuerit, etc. 
Plus cuamper fecto. 
Hubiera, iese dado, etc. 
Largitus essera, fuissem. 
Largitus esses, fuisses. 
Largitus esset, fuisset, etc. 
Futuro perfecto. 
Diere, hubiere dado, etc. 
Largitus ero, fuero. 
Largitus eris, fueris. 
Largitus erit, fuerit, etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber dado, 
Largitum esse, fuisse, 
Futuro segundo. 
Haber de haber dado, 
Largiturum fuisse. 
194 DEL VERBO. 
Foi^msis declinaloles del modo in-
finitivo. 
GERUNDIOS.. 
PARTICIPIOS,. 
íLafg iendi, 
J Larg iendo, 
í Larg iendo, 
( Larg iendurn, 
. Larg iehs, 
Laroit unís, 
] Larg iendus, 
Largit us. 
Larmt um, 
SUPINOS { T 
{Largit u. 
de 
para 
por 
á 
el que 
el que ha de 
dar. 
dat 
dai. 
dai. 
da 
da1. 
el que ha de ser daio. 
el que ha sido daio, 
á da\ 
de ser dado. 
Conjúguense como largiri los verbos siguientes: 
Experiri: 
Blandiri: 
Metiri: 
Mentid: 
Ordíri: 
Partiri: 
expenor, 
blandior, 
metior, 
mentior, 
órdior, 
partior, 
expertus 
blanditus 
mensus 
meñtitns 
orsus 
partitus 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
experimentar. 
halagar, 
medir. 
mentir. 
comenzar. 
'partir. 
I 6 l . Los cuatro verbos que siguen, son depo-
nentes solamente en los perfectos, pluscuamperfectos 
y futuros perfectos de su respectiva conjugación. 
Audere: audeo, ausus 
Gaudere: gaudec, gravisus 
Soleré: soleo, solitus 
Fidere: íido, íisus 
sum, atreverse. 
sum, alegrarse, 
sum, acostumbrarse. 
sum, confiar. 
161. En qné tiempos son depo-
nentes los verbos audere, gaudere. 
soleré y flderel 
DEL VERBO. 405 
Verbos irregulares y defectivos. 
162. Qué son verbos irregulares y defectivos véa-
se en los Elementos de lengua española § 175 y 176. 
163. l-^ a irregularidad de los verbos latinos con-
siste en alterar el radical unas veces y otras las ter-
minaciones, en los presentes, imperfectos ó futuro 
imperfecto de su conjugación. 
164. Los perfectos, pluscuamperfectos y futu-
ros perfectos tienen siempre regulares sus termina-
ciones. • 
La mayor parte de los verbos irregulares latinos 
son al mismo tiempo defectivos. 
165. Los principales verbos irregulares y defec-
tivos latinos son los siguientes: 
Esse, 
Ferré, 
Veíle, 
Nolle; 
Malle, 
iré, 
Fieri, 
ser. 
llevar, 
querer, 
no querer, 
querer mas. 
i r . 
ser hecho. 
Coepisse, 
Meminisse 
Novisse, 
Odisse, 
Aio, * 
Tnquam, 
haber comenzado, 
acordarse, 
conocer, 
aborrecer. 
digo. 
Uno de los verbos mas irregulares en latin es el 
auxiliar esse, ( v . §109). 
Sus dos compuestos posse y prodesse tienen irre-
gularidades especiales en su conjugación. 
•162. Qué son verbos irregula-
res^ . 
Qué son verbos defectivos**. 
163. En qué consiste la irregu-
laridad de los verbos latinos ? 
164. Son alguna vez irregulares 
los perfectos, pluscuamperfectos y fu-
turos perfectos? 
165. Cuáles son los principales 
verbos irregulares ó defec*ivos lati-
nos? 
m 
166. 
Possum. 
Potes. 
Potest, 
Possumus. 
Potestis. 
Possunt. 
DEL VERBO. 
POHSE, 
INDICATIVO. 
Presente. Perfecto. 
Puedo, etc. Pude, he podido, etc. 
Potui. 
Po.tuisti. 
Potuit. 
Potuimus. 
Potuistis. 
Potuerunt. 
Imperfecto. 
Podía, etc. 
Poteram, as, at, etc. 
Futuro imperfecto. 
Podré, etc. 
Potero, is, it, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Habia podido, etc. 
Potueram, as, at, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré podido, etc. 
Potuero, is, i t , etc. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. Perfecto. 
Pueda, etc. Haya podido, etc. 
Possim, is, i t , etc. Potuerim, is, i t , etc. 
166. Conjúguese el verbo irregular posse, poder. 
BEL VERBO, 1@7 
Imperfecto. 
Pudiera, icse, etc, 
Possem, es, et, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese podido, etc. 
Potuissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Pudiere, hubiere podido, etc. 
Potuero, is, i t , etc. 
INFINITIVO. 
Presente. Perfecto. 
Poder, Haber podido, 
Posse. Potuisse. 
167. La iiTegularidad del verbo posse consiste 
en cambiar la s de la sílaba pos, en t (pot) en los 
presentes, imperfectos y el futuro imperfecto, cuan-
do las personas de estos tiempos comienzan en el ver-
bo esse por una vocal. 
Sin embargo hay las contracciones possem, posse, 
del imperfecto de subjuntivo y del presente de infi-
nitivo. 
En los perfectos, pluscuamperfectos y futuros 
perfectos se conserva la sílaba pot] y la / que llevan 
estos tiempos en el verbo esse, desaparece. 
167. En qué consiste la irregularidad del verbo posse? 
108 DEL VERBO. 
PRODESSE. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Soy útil, etc. 
Prosum. 
Prodes. 
Prodest. 
Prosumus. 
Prodestis. 
Prosunt. 
Imperfecto. 
Era útil, etc. 
Proderam, as, at, etc. 
Futuro imperfecto. 
Seré útil, etc. 
Prodero, is, i t , etc. 
Perfecto. 
Fui, he sido útil ete. 
Profui. 
Profuisti. 
Profuit. 
Profuimus. 
Profuistis. 
Proíueront. 
Pluscuamperfecto, 
Rabia sido útil, etc. 
Profueram, as, at, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré sido útil, etc. 
Profuero, is, i t , etc. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Sé tú útil, etc. 
Prodes, esto, etc. 
158. Conjúguese el verbo irregular prodesse, ser útil. 
Presente. 
Sea útil, etc. 
Prosim, is, i t , etc. 
Imperfecto. 
BEL VERBO. 4Oí) 
SUBJUNTIVO. 
Perfecto. 
Haya sido útil, etc. 
Profuerim, is, i t , etc. 
Pluscuamperfecto. 
Fuera, fuese útil, etc. 
Prodessem, es, et, etc 
Presente. 
Ser útil, 
Prodesse. 
Hubiera, iese sido útil, etc. 
Profuissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido útil, etc. 
Profuero, is, i t , etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber sido útil, 
Profuisse. 
Futura primero. 
Haber de ser útil, 
Profuturum esse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber sido útil, 
Profuturum fuise. 
169. La irregularidad del verbo prodesse con-
siste en admitir una d eufónica después de pro, en 
los presentes, imperfectos y el futuro imperfecto, 
cuando las personas de estos tiempos comienzan en 
el verbo esse por una vocal. 
169. En qué consiste la irregularidad dd yavhQ prodesse"! 
m 
170. 
Presente. 
Llevo, etc. 
Fero. 
Fers. 
Fert. 
Ferimus. 
F ertis. 
Ferunt. 
Imperfecto. 
Llevaba, etc 
Ferebam, as, at, etc. 
Futuro imperfecto. 
Llevaré, etc. 
Feram, es, et, etc. 
DEL VERBO. 
F F J R R E . 
INDICATIVO. 
Perfecto. 
Llevé, he llevado, etc, 
Tuli. 
Tulisti. 
Tulit. 
Tulimus. 
Tulistis. 
Tulerant. 
Pluscuamperfecto. 
Habla llevado, etc. 
Tuleram, as, at, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré llevado, etc. 
lulero, is, i t , etc. 
IMPERATIVO. 
Presente. ' 
Lleva tú, etc. 
Fer, ferto. 
Ferto. • 
Ferte, fertote. 
Fer unto. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. Perfecto. 
Lleve, etc. Haya llevado, etc. 
Feram, as, at, etc. Tulerim, is, i t , etc. 
170. Conjúguese el verbo irregular /'erre, llevar. 
BEL VERBO. 
Imperfecto. 
Llevara, ase, etc. 
Ferrem, es, et, etc. 
Presente. 
Llevar, 
Ferré. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese llevado, etc. 
Tulissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Llevare, hubiere llevado, etc. 
Tulero, is, i t , etc, 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber llevado, 
Tulisse. 
F u l uro primero.. 
Haber de llevar, 
Latururn esse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber llevado, 
Latururn fuisse. 
Fom'iisis declinables del modo in-
finitivo. 
Ferendi, 
n ~ T T , ^ T . . } Ferendo, GERUNDIO.... < FERENDO' 
Ferendum. 
PARTICIPAS. ( g » ^ 
SUPINO | Latum, 
de 
para 
por 
á 
el que 
llevar, 
llevar, 
llevar, 
llevar, 
lleva. 
el que ha de llevar. 
á llevar. 
171. El verbo ferré pertenece á la tercera con-
lugacion (legere.) 
171. A qué conjugación pertenece el verbo ferré? 
112 DEL VERBO. 
172. La irregularidad del verbo ferré consiste 
en suprimirse en algunas personas la e, ó la i , de su 
terminación.. 
173. Tiene ademas este verbo tres radicales en-
teramente distintos para su conjugación: fer, tul , 
lat. 
Los tiempos del verbo ferré se forman, en la voz 
pasiva, de sus correspondientes de activa, como en 
los demás verbos transitivos. 
174. F E m i . 
INDICATIVO. 
Présenle. 
Soy llevado, etc. 
Feror. 
Ferris. 
Fertur. 
Ferimur. 
Ferimini. 
Feruntur. 
imperfecto. 
Era llevado, etc. 
Perfecto. 
Fui, he sido llevado, ele 
Latus sum, fui. 
Latus es, fuisti. 
Latus est, fuit. 
Lati sumus, íüimus. 
Lati estis, íüistis. 
Lati sunt, íuerunt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia sido llevado, etc. 
Ferebar, ebaris, ebatur, etc. Latus eram, fueram, etc. 
Futuro imperfecto. Futuro p erfecto. 
Seré llevado, etc. 
Ferar, eris, etur, etc. 
172. En qué consiste la irregu-
laridad del verbo /'erre? 
173. Cómo son los radicales que 
Habré sido llevado, etc. 
Latus » fuero, etc. 
tiene el verbo /erre? 
174. Conjúguesc /'ern, ser lle-
vado, pasiva de /erre, llevar. 
DEL VERBO. 113 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Sé tu llevado, etc. 
Ferré, fertor 
Fertor. 
Ferimini. 
Feruntor. 
SUBJUNTIVO, 
Presente. 
Sea llevado, etc. 
Ferar, aris, atur, etc. 
Imperfecto. 
Perfecto. 
Haya sido llevado, etc. 
Latas sim, fuerim, etc. 
Pluscuamperfecto. 
Fuera, fuese llevado, etc. 
Ferrer, eris, etur, etc 
Presente. 
Ser llevado, 
Ferri. 
Futuro primero. 
Haber de ser llevado, 
Ferendum esse. 
Hubiera, iese sido llevado, etc. 
Latus essem, fuissem, etc. 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere sido llevado, etc. 
Latus ero, íuero, etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber sido llevado, 
Latum esse, fuisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber sido llevado, 
Ferendum fuisse. 
8 
114 DEL VERf 
Forméis declinables del ixiod© 
infinitivo. 
¡Ferendi, a3, i , de ser 
Ferendo, se, o, para ser 
Ferendo, a, o, por ser 
Ferendum, am, um, á ser 
PARTICIPIOS. Ferendus, el que ha de ser 
\ Latus, el que ha sido 
SUPINO ) Latu, de ser 
llevado, 
llevado, 
llevado, 
llevado, 
llevado, 
llevado, 
llevado. 
Conjúguense en las dos voces, activa y pasiva, 
los compuestos siguientes: 
Afierre: 
Auferre; 
Conferre; 
Efferre 
I ni erre 
Offerre 
Sufferre: 
affer o, 
aufer o, 
confer o, 
effer.o, 
infer o, 
offer o, 
suffer o, 
attul i , 
abstul i , 
contul i , 
extul i , 
intuí i , " 
obtul i , 
sustul i , 
allat um, 
ablat um, 
collat um, 
elat um, 
illat um, 
obla tum, 
sublatum. 
traer. 
quitar. 
comparar. 
ensalzar. 
introducir 
ofrecer. 
soportar. 
En estos compuestos, el verbo ferré se conjuga, 
y la partícula prepositiva sufre alguna alteración. 
DEL VERB0. 145 
175. V E L L E , 
INDICATIVO. 
Presente. 
Quiero, etc. 
Voló. 
Vis. 
Vult. 
Volumus. 
Vultis. 
Volunt. 
Imperfecto. 
Quería, etc. 
Volebam, as, at, etc. 
Futuro imperfecto. 
Querré, etc. 
Yolam, es, et, etc. 
Perfecto. 
Quise, he querido etc. 
Volui. 
Voluisti. 
Voluit. 
Voluimus. 
Voluistis, 
Voluerunt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia querido, etc. 
Volueram, as, at, etc. 
Futuro perfecU. 
Habré querido, etc. 
Voluero, is, i t , etc. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. Perfecto 
Quiera, etc. Haya querido, etc. 
Velim, is, i t , etc. Voluerim, is, i t , etc 
17S. Conjugúese el verbo irregular y defectivo (.'e/íe, querer. 
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Imperfecto. 
Quisiera, iese, etc. 
Vellem, es, et, etc. 
DEL VERBO. 
Pluseuamperfecto. 
Hubiera, iese querido, etc. 
Voluissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Quisiere, hubiere querido, etc. 
Voluero, is, it , etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber querido, 
Voluisse. 
PARTICIPIO. 
El que quiere. 
Volens. 
176. El verbo velle pertenece á la tercera con-
jugación ( l egerej . 
177. Las irregularidades del verbo velle apa-
recen en los tres presentes, de indicativo, subjuntivo 
é infinitivo, y en el imperfecto de subjuntivo. 
178. Este verbo tiene los dos compuestos si-
guientes: 
Presente. 
Querer, 
Velle. 
Nolle: 
Malle: 
nol o, 
mal o. 
nolu i , 
malu i . 
no querer, 
querer más. 
176. A qué conjugación perte- i las irregularidades del verbo velle! 
nece el verbo wZ/e? 178. Cuáles son los dos com-
177. En qué tiempos aparecen J puestas de velle'! 
BEL VERBO. 
179. 
Presente. 
No quiero, etc. 
Nolo. 
Non vis. 
Non vult. 
Nolumus. 
Non vultis. 
Nolunt. 
Imperfecto. 
No quería, etc. 
Nolebam, as, at, etc. 
NOLLE. 
INDICATIVO. 
Perfecto. 
No quise, no he querido, etc. 
Nolui. 
Noluisti. 
Noluit. 
Noluimus. 
Noluistis. 
Noluerunt. 
Pluscuamperfecto. 
No habia querido, etc. 
Nolueram, as, at, etc. 
Futuro perfecto 
No habré querido, etc. 
» Noluero, is, i t , etc. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
No quieras tu, etc. 
Noli, nolito. 
Nolito. 
Nolite, nolitote. 
Nolunto. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. Perfecto. 
No quiera, etc. No haya querido, etc. 
Nolim, is, i t , etc. Noluerim, is, i t , etc. 
179. Conjugúese el verbe irregular y defectivo nolle, no querer. 
H 8 DEL VERBO. 
Imperfecto. Pluscuamperfecto. 
No quisiera, no quisiese, etc. No hubiera, no hubiese querido, etc. 
Nollem, es, et, etc. Noluissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
No quisiere, no hubiere querido, etc. 
% Noluero, is, i t , etc. 
INFINITIVO. 
Presente. Perfecto. 
No querer, No haber queri do, 
Nolle. Nolyisse. 
PARTICIPIO. 
El que no quiere. 
Nolens. 
m M A L L E . 
INDICATIVO. 
Presente. Perfecto. 
Quiero mas, etc. Quise, he querido mas, etc. 
Malo. Malui. 
Mavis. Maluisti. 
Mavult. Maluit. 
Malumus. Maluimus. 
Mavultis. Maluistis. 
Malunt. Maluerunt. 
180. Conjúgucse el verbo irregular y defectivo malle, qu«r«r más. 
Imperfecto 
Quería mas, etc. 
Malebam, as, at, etc 
Presente. 
Quiera mas, etc. 
Malim, is, i t , etc. 
Imperfecto. 
Quisiera, quisiese mas, etc 
Mallem, es, et, etc. 
Presente. 
Querer mas, 
Malle. 
BEL VEUBO. , 
Pluscuamperfecto. 
Habia querido mas, etc. 
Malueram, as, at, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré querido mas, etc. 
Maluero, is, i t , etc. 
SUBJUNTIVO. 
Perfecto. 
Haya querido mas, etc. 
Maluerim, is, it , etc. 
Pluscuamperfecto. 
Hubiera, iese querido mas, ete. 
Maluissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Quisiere, hubiere querido más, etc. 
Maluero, is, i t , etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber querido mas, 
Maluisse. 
El futuro imperfecto de los verbos nolle, malle, 
se usa alguna vez en las terceras personas: nolet, 
malet; mlent, malent. 
120 
184. 
DEL VERBO. 
I R E . 
INDICATIVO. 
Presente. 
Voy, etc 
E©. 
Is. 
I t . 
Iraus. 
Itis. 
Eamt. 
Imperfecto. 
Iba, etc. 
Ibam, as, at. etc. 
Futuro imperfecto. 
Iré, etc. 
Ibo. 
Ibis. 
Ibit. 
Ibimus. 
Ibitis. 
Ibunt. 
Perfecto. 
Fui, he ido, etc. 
Ivi . 
Ivisti. 
Tvit. 
Tvimus. 
Ivistis. 
Ivemnt. 
Pluscuamperfecto. 
Habia ido, etc. 
Iveram, as, at, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré ido, etc. 
Ivero. 
[veris. 
Iverit. 
Iverimus. 
íveritis. 
Iverint. 
181, Cobjúguese el Yerbo irregular y defectivo ¿re, ir. 
DEL YERBÓ. 
IMPERATIVO. 
Présenle. 
Ve tú, etc.. 
I , ito. 
Ito. 
Ite, itote. 
Eunto, 
SUBJUNTIVO. 
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Presente. 
Vaya, etc. 
Eam, eas, eat, etc. 
Imperfecto. 
Fuera, fuese, etc 
Irera, es, et, etc. 
Presente. 
Iré. 
Futuro primero. 
Haber de ir, 
Iturum esse. 
Perfecto. 
Haya ido, etc. 
Iverim, is, i t , etc. 
Pluscuamperfecto._ 
Hubiera, iese ido, etc. 
Ivissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Fuere, hubiere ido, etc. 
Ivero, is, it , etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber ido, 
lyisse. 
Futuro segundo. 
Haber de haber ido, 
Iturum fuisse. 
m BEL YERBÉ). 
Formas declinables del modo in-
finitivo. / 
/ Elundi, de ir. 
| Eundo, para ir. 
j Eundo, por ir. 
! Eundum, d ir. 
i liens (euntis) el que va. 
\ Iturus, el que ha de ir. 
SUPINO { Ttum, á ir. 
GERUNDIO. 
PARTICIPIOS. 
182. El verbo iré es sumamente irregular en los 
presentes, imperfectos y el futuro imperfecto (iho). 
183. En los perfectos , pluscuamperfectos y fu-
turos perfectos pertenece á la cuarta conjugación 
(audirej. 
Conjúguense como iré los compuestos siguientes: 
Abire: abeo, abivi, 
Adire: adeo, adivi, 
Inire: ineo, inivi, 
Subiré: subeo, subí vi, 
Perire: pereo, perivi. 
abitum, salir. 
aditum, acercarse. 
initum., entrar en. 
» llegar. 
» perecer. 
182. En qué tiempos es suma-
wiemte irregular el verbo ¿re? 
183. En qué tiempos pertenece 
el verbo iré á la «uarta conjugaci»»? 
DEL VERBO. m 
F I E B I . 184. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Soy hedió, etc. 
Fio. 
Fis. 
Fit. 
Fimus. 
Fitis. 
Fiunt. 
Imperfecto. 
Era hecho, etc. 
Fiebam, as, at, etc. 
Futuro imperfecto. 
Seré hecho, etc. 
Fiam, es, et, etc. » 
INFINITIVO. 
Presente. 
Ser heeho, 
Fieri. 
185. El verbo f ieri pertenece á la cuarta con-
jugación. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Sea hecho, etc. 
Fiam. 
Fias. 
Fiat. 
Fiamus. 
Fiatis. 
Fiant. 
Imperfecto. 
Fuera, fuese hecho, etc. 
«Fierem, es, et, etc. 
184. Conjugúese vi verbo irre-
gular y defectivo fieri, ser hecho. 
185. A qué conjugación perte-
neoe el verba fieri'! 
m DEL VERBO. 
186. Los tiempos del verbo fieri tienen la for-
ma activa, y su significación es pasiva, excepto en 
el presente de infinitivo { f ieri . ) 
187. La irregularidad del verbo f ier i consiste 
en admitir una e en el imperfecto de subjuntivo, 
y en el presente de infinitivo. 
188. CCEPJSSE. 
INDICATIVO. SUBJUNTIVO. 
Perfecto. 
Comenzé, he comenzado, etc. 
Coepi, isti, i t , etc. 
Pluscuamperfecto. 
Hahia comenzado, etc. 
Cooperam, as, at, etc. 
Futuro perfecto. 
Habré comenzado etc. 
Goepero, is, i t , etc. 
Perfecto. 
Haya comenzado, etc. 
Ooeperim, is, i t , etc.' ' 
Pluscuamperfeclo. 
Hubiera, iese comenzado, etc. 
Coepissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Comenzare, hubiere comenzado, etc. 
Goepero, is, i t , etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto. 
Haber comenzado, 
Goepisse. 
189. Los perfectos, pluscuamperfectos y futu-
ros perfectos del verbo coepisse se forman, en la 
186. Quéfíorma y significación 
tienen los tiempos del -verbo fierfí 
187 . En qué consiste la irregu-
laridad del verbo fierft 
188 . Conjúguese el verbo defec-
tivo mpisse, haber comenzado. 
189. Cómo se forman en la voz 
pasiva los perfectos, pluscuamper-
fectos y futuros perfectos del verbo 
cospisse! 
DEL VERBO. 
voz pasiva, con el participio de perfecto cceptus, y 
los tiempos correspondientes del auxiliar esse: coep-
tus sum, fui; cceptus eram, fueram, etc. 
190. MEMINISSE. 
INDICATIVO. SUBJUNTIVO. 
Perfecto por presente. 
Me acuerdo, etc. 
Memini. isti, i t , etc. 
Pluscuamp. por imp. 
Me acordaba, etc. 
Memineram, as, at, etc. 
Futuro perf. por fui. imp. 
Me acordaré, etc. 
Meminero, is, i t , etc. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Acuérdate, etc. 
Me me rito. 
Mementote. 
Perfecto por presente. 
Me acuerde, etc. 
Meminerim, is, i t , etc. 
Pluscuamp. por imp. 
Me acordara, me acordase, etc. 
Meminissem, es, et, etc. 
Futuro perfecto. 
Me acordáre, etc. 
Meminero, is, i t , etc. 
INFINITIVO. 
Perfecto por presente. 
Acordarse. 
Meminisse. 
191. Los dos verbos novisse, conocer, y odisse, 
aborrecer, se conjugan como meminisse, pero care-
cen de imperativo. 
Novi. 
Noveram. 
Nevero. 
Noverim. 
Novissem. 
Nevero. 
Odi. 
Oderam. 
Odero. 
Oderira. 
Odissem. 
Odero. 
190. Coujúguese el verbo defec-
tivo meminisse, acordarse. 
191. Gomóse conjugan los dos 
verbos defectivos novisse, conocer y 
odisse, aborrecer? 
m 
492. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Aio, digo. 
Ais, dices. 
Ait, dice. 
Aiunt, dicen. 
Imperfecto. 
Aiebam, as, etc., decia. 
©EL VERBO. 
A/O. 
IMPERATIVO. 
Presente. 
A i , di tú. 
SUBJUNTIVA. 
Presente. 
Aiam, diga. 
Aias, digas. 
Aiat, diga. 
Aiant, digan. 
PARTICIPIO. 
Aiens, el que dice. 
193. El verbo aio tiene todas las personas del 
imperfecto de indicativo, y solamente algunas en los 
tres presentes, de indicativo, imperativo y subjun-
tivo. 
194. INQUAM. 
INDICATIVO. 
Presente. 
digo, 
dices. 
Inquam, 
Inquis, 
Inquit, dice. 
Inquimus, decimos. 
Inquitis, decís. 
Inquiunt, dicen. 
Perfecto. 
Inquisti, dijiste. 
Inquit, dijo. 
192. Conjugúese el verbo detec- tivo el verbo aio'? 
t ivo aioi 
193. En qué tiempos tiene todas 
las personas, y en euáles es defec-
194. Conjugúese el verbo defec-
tivo, inqmm. 
Mperfecto. 
Inquiebam, as, etc., decia. 
Futuro imperfecto. 
Inquies, dirás. 
ínquiet, dirá . 
IMPERATIVO. 
Presente. 
Inque, inquito, di tú. 
195. El verbo inquam tiene todas las personas 
del presente é imperfecto de indicativo, y solamente 
algunas en el futuro y perfecto del mismo modo, y 
en el presente de imperativo. 
CAPITULO V. 
DEL ADVERBIO. 
196. El adverbio es una palabra invariable que 
modifica q determina la significación de otra, que 
ordinariamente es el verbo. 
197. Los adverbios en latin se dividen en las mis-
mas clases que en español (Elementos de lengua es-
pañola § 222). 
I.0 Adverbios de modo ó de cualidad, como dig-
ne, dignamente, sapienter, sábiamente, etc. 
195. En qué tiempos tiene todas i 196. Qué es adverbio! 
las personas, y en cuáles es defecti- 197, Qué clases de adverbios 
vo el verbo inquam! I hay on latin? 
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2. ° Adverbios de cantidad, como multúm, mu-
cho, p a r ú m poco, etc. 
3. ° Adverbios de tiempo, como heri, ayer, hodie, 
[hoc diej hoy, mox, luego, semper, siempre, etc. 
4. ° Adverbios de lugar, como hic, aquí, i l l ic, 
allí, illac, por allá, longé, lejos, etc. 
5. ° Adverbios de afirmación, como quidem, sí, 
profecto, ciertamente, etc. 
6. ° Adverbios de negación, como non, no, num-
quam, nunca, etc. 
7. ° Adverbios de duda, como forsan, quizá, 
forsitan, acaso, etc. 
Observaciones sobre los adverbios de modo. 
198. Los adverbios tüe modo se derivan en su 
mayor parte de los adjetivos. 
199. Para formar un adverbio de modo de un 
adjetivo, en latin, basta añadir una de las termina-
ciones e, iter, ó er, al radical del adjetivo. 
Así de dignus, fortis, prudens, cuyos radicales 
son dign, jo r t , prudent, tomando este último del 
genitivo, (v. § 63) se forman los adverbios de modo 
dign-é , dignamente , fort-üer , fuertemente , pru-
dent-er, prudentemente. 
Grados de significación en los adverbios. 
200. Los adverbios de modo, derivados de los 
adjetivos, tienen como ellos sus grados de signifi-
cación, que forman añadiendo al radical del adjetivo 
198. De quién se derivan los 
adverbios de modo? 
199. Cómo se forman, en latin, 
los adverbios de modo, de los ad -
jetivos? 
200. Cómo forman sus grados 
de significación los adverbios de 
modo latinos? 
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las terminaciones ius para el comparativo, é issimé 
para el superlativo. 
Asi del adverbio de modo digné, dignamente, se 
forma el comparativo dign-ius, mas dignamente, y 
el superlativo dign-issimé, muy dignamente. 
CAPITULO V I . 
DE LA PREPOSICION. 
201. La preposición es una palabra invariable 
que expresa la relación que existe entre otras dos. 
202. Hay en latin tres clases de preposiciones: 
Preposiciones de acusativo. 
Preposiciones de ablativo. 
Preposiciones de acusativo ó de ablativo. 
203. Las preposiciones de acusativo se ante-
ponen al nombre en acusativo. Estas son: 
Ad, 
Apud, 
Ante, 
Adversus, 
Gis, 1 
Citra, j 
Circiter,) 
Circa, ) 
Circum, 
Contra, 
Erga, 
Extra, 
a. 
en. 
delante de. 
contra, 
del lado de 
acá. 
cerca de. 
al rededor de. 
en frente de. 
para con-
fuera de. 
Intra, 
Inter, 
Infra, 
Juxta, 
Ob, 
Penes, 
Per, 
Pone, 
Post, 
Praeter, 
Prope, 
Propter, 
dentro de. 
entre, 
debajo de. 
junto á. 
por. 
en poder de. 
por medio de. 
detrás de. 
después de. 
excepto, 
cerca de. 
por causa de. 
201. Qué es preposición 1 
202. Cuántas clases de prepo-
siciones hay en latin? 
203. Qué son preposiciones de 
acusativo, y cuáles son estas? 
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Secundum, seguñ \ al lado de ctllá. 
Secus, a lo largo de. Ultra, j 
Supra, sobre. Versus, hácia. 
204. Las preposiciones de ablativo se antepo-
nen al nombre en ablativo. Estas son; 
ií,, 1 I,} *• 
Absque, sin. Prae, delante de. 
Cuín, con. Pro, por. 
Corara, delante de. Sine, sin. 
De, acerca de. 
205. Las preposiciones de acusativo, ó de abla-
tivo se anteponen al nombre, unas veces en acusa-
tivo, y otras veces en ablativo. Estas son: 
In , á, en, Subter, debajo de. 
Sub, á, bajo. Clara, á escondidas de. 
Super, sobre, 'acerca de. Tenus, hasta. 
206. Hay en latin, lo mismo que en español, 
partículas prepositivas que entran en la composi-
ción de muchas palabras colocándose al principio, 
y de las cuales son inseparables, por ejemplo: am 
en amplecti, abrazar, di en dimitiere, dejar i r ; dis 
en disjungere, desunir; re en repeliere, rechazar; se 
en seponere, separar. 
204. Qué son preposiciones de i estas? 
ablativo, y cuáles son estas? 206. Qué son partieulas pre-
205. Qué son preposiciones de positivas? 
acusativo ó de. ablativo y cuáles son ' 
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CAPITULO VIL 
DE LA CONJUNCION. 
207. La conjunción es una palabra invariable 
que expresa la relación que existe entre dos oraciones. 
208. Hay en latin las mismas clases de con-
junciones, que en español (Elem. ele leng. esp. 
§ 234.) 
209. i.0 Conjunciones copulativas, que ex-
presan simplemente la unión de las oraciones: tales 
son e¿, y, etiam, también, nec, ni , etc. 
210. 2.° Conjunciones distributivas, que in -
dican separación ó alternativa entre las oraciones, 
como auí , sive, vel, ó, etc. 
211. 3.° Conjunciones ac í fmaíwas , que deno-
tan la oposición ó contrariedad de las oraciones, como 
sed, pero, tamen, sin embargo, Ucet, aunque, etc. 
212. 4.° Conjunciones condicionales, que ex-
presan una condición, por ejemplo: s¿, si, modo, co-
mo, dummodo, con tal que, etc. 
213. 5.° Conjunciones causales, que manifies-
tan la causa, ó motivo, como enim, pues, quia, por-
que, etc. 
214. 6.° Conjunciones finales, que expresan el 
objeto ó ñn, como ut, para que, ne, para que no, etc. 
207. Qué es conjunción '! 
208. Qué clases de conjuncio-
nes hay en latin? 
209. Qué son conjunciones co-
pulativas ? 
210. Qué son conjunciones dís-
tributivas ? 
211. Qué son conjunciones ad-
versativas 1 
212. Qué son conjunciones con-
didonales ? 
213. Qué son conjunciones cau-
sales ? 
214. Qué son conjunciones fi-
nales ? 
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CAPITULO V I I I . 
DE LA INTERJECCION. 
215. La interjección es una palabra invariable 
que expresa algún afecto de nuestra alma, y repre-
senta una oración entera, como ah! ah! oh\ oh! etc. 
216. Hay en latin, como en español, interjec-
ciones de alegría, de tristeza , de placer , de dolor, 
de temor, de sorpresa, etc. según los afectos que 
expresan. Una misma interjección puede expresar 
afectos diferentes. 
217. Las principales interjecciones latinas son: 
Oh! 
Ohe! 
Ah! 
Eja! 
Heu! 
Va?! 
Utinam! 
oh! 
ah! 
ea! 
ay! 
ojalá! 
Las personas de algunos verbos sirven á veces 
de interjecciones, como age\ agite! vamos! 
Age y agite son las segundas personas de singu-
lar y plural del imperativo del verbo agere, hacer. 
215. Qué es interjección? 
216. Qué clases de interjeccio-
nes hay en latin ? 
217, Cuáles son las principales 
interjecciones latinas ? 
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CAPITULO IX . 
Radicsiles de algunos verbos de 
frecuente uso. 
Tres son. ordinariamente los radicales del verbo 
en latin, que aparecen en el presente, perfecto y 
supino (v. § 133). 
Algunos verbos tienen dos radicales solamente, 
y otros uno. 
218. Los verbos de dos radicales carecen de los 
perfectos, pluscuamperfectos y futuros perfectos de 
la voz pasiva. 
219. Los verbos de un radical carecen de los 
perfectos, pluscuamperfectos y futuros perfectos de 
las voces activa y pasiva. 
Primera conjugación. 
Cubare: 
Domare: 
Secare: 
Sonare: 
Velare: 
Juvare: 
Lavare: 
Slare: 
Labare: 
Presente. 
cub o, 
dom o, 
sec o, 
son o, 
vet o, 
juv o, 
lav o, 
sto, 
lab o, 
Perfecto. Supino. 
cubu i , 
domu i , 
secu i , 
sonu i , 
velu 
juv i , 
lav i , 
stet i , 
cubil um, 
domil um, 
sed um, 
sonit um, 
vetilura, 
j u l um, 
lot um, 
stal um, 
recostarse, 
domar. 
cortar. 
sonar. 
vedar. 
ayudar, 
lavar. 
estar en p i é . 
vacilar. 
218. De qué, tiempos carecen 
los -verbos de dos radicales ? 
219, De qué tiempos carecen 
los verbos de un radical"? 
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Segunda conjugación. 
Presente, Perfecto. Supino. 
Miscere: 
Tenere: 
Torrere: 
Ciere: 
Flere: 
Fovere: 
Moveré: 
Nere: 
Vovere: 
Cavere: 
Favere: 
Augere: 
Lugere; 
Torquere: 
Hsorere: 
Jubere: 
Ridere: 
Suadere: 
Arderé: 
Manere: 
Mulcere: 
Tergere: 
Penderé : 
Tondere: 
Prandere: 
Sedere: 
mise eo, 
(en 'eo, 
torr eo, 
ci eo, 
íleo, 
fov eo, 
mov eo, 
neo, 
vov eo, 
cav eo, 
fav eo, 
aug eo, 
lug eo, 
torq eo, 
hser eo, 
jub eo, 
r id eo, 
suad eo, 
ard eo, 
man eo, 
mulc eo, 
terg eo, 
pend eo, 
tond eo, 
prand eo, 
sed eo, 
miscu i . 
tenu i , 
torru i , 
ciev i , 
flev i , 
fov i , 
mov i , 
nev i , 
vov i , 
cav i , 
fav i , 
• aux i , 
lux i , 
lors i , 
hses i , 
juss i , 
ris i , 
suas i , 
ars i , 
mans i , 
muís i , 
ters i , 
mist um, 
tent um, 
tost um, 
ciet um, 
flet um, 
fot um, 
mot um, 
net um, 
vot um, 
caut um, 
faut um, 
auct um, 
luct um, 
tort um, 
hses um, 
juss um, 
ris um, 
suas um. 
mezclar. 
tener. 
tostar. 
mover. 
llorar. 
fomentar. 
mover. 
h i lar . 
ofrecer. 
precaver, 
favorecer. 
aumentar. 
l lorar . 
atormentar. 
estar pegado. 
mandar. 
r c i r . 
persuadir. 
ars um, arder. 
mans um, permanecer. 
muís um, mitigar. 
ters um, l impiar. 
pepend i , pens um, 
totond i , tons um, 
prand i , 
sed i , 
prans um. 
sess u m , 
pender, 
trasquilar. 
com,er. 
sentarse. 
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Presente. Perfecto. Supino. 
Arcere: 
Egere: 
Silere: 
Timere: 
Algere:' 
Frigere: 
Fulgere: 
Lucere: 
Pavere: 
Turgere: 
ürgere : 
Moerere: 
Pollere: 
are eo, 
eg eo, 
sil eo, 
tim eo, 
alg eo, 
frig eo, 
fulg eo, 
luc eo, 
pav eo, 
turg eo, 
urg eo, 
moer eo, 
poli eo, 
arcu i , 
egu i , 
silu i , 
ti mu i , 
ais i , 
frix i , 
fulx i , 
lux i , 
pav i , 
turs i , 
urs i . 
apartar, 
necesitar, 
cal lar, 
temer. 
tener fr ió , 
estar fr ió , 
resplandecer, 
lucir. 
tener pamr. 
hincharse. 
estrechar. 
estar triste, 
poder. 
Tercera conjugación. 
Alere: 
Gemere: 
Gimnere: 
Poneré : 
Ruere: 
Slrepere: 
Vomere: 
Golere: 
Rapere: 
Texere: 
Frangere: 
Jacere: 
Rumpere: 
Presente. 
al o, 
gem o, 
gign o, 
pon o, 
ru o, 
strep o, 
vom Oj 
col o, 
rap io, 
tex o, 
frang o, 
jac io , 
rump o, 
Perfecto. Supino. 
alu i , 
gemu i , 
genu i , 
posu i , 
ru i , 
slrepu i , 
vomu i , 
colu i , 
rapu i , 
texu i , 
freg i , 
jec i , 
rup i , 
alit uní, 
gerait um, 
genit ura, 
posit um, 
ruit um, 
strepit um, 
vomil um, 
alimentar. 
gemir. 
engendrar. 
poner. 
caer. 
hacer ruido, 
vomitar. 
cu l l um, cultivar. 
rapl um, arrebatar. 
tex tum, tejer. 
fract um, 
jact um, 
rupl um, 
quebrantar, 
arrojar . 
romper. 
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Presente. Perfecto. Supino. 
Parere: par io, 
Tangere: tang o, 
pepen , part ura, pa r i r . 
letig i , tact um, tocar. 
Bibere: bib o, 
Fügere : fug io, 
bib i , bibit um, beber. 
fug i , fugit um, hu i r . 
Crescere: 
Cupere: 
Linere: 
Noscere: 
Pascere: 
Quiescere: 
Sciscere: 
Sinere: 
Spernere: 
Sternere: 
erese o, 
cup io, 
lin o, 
nosc o, 
pase o, 
quiesc o, 
seise o, 
sin o, 
spern o, 
stern o, 
erev i , 
cupiv i , 
liv i , 
nov i , 
pav i , 
quiev i , 
sciv i , 
siv i , 
sprev i , 
strav i , 
eret um, 
cupit um, 
li t ura , 
not ura, 
past um, 
quiet ura, 
seit um, 
sit um, 
spret um, 
sírat um, 
crecer. 
desear. 
untar . 
conocer. 
apacentar. 
descansar. 
decretar. 
dejar. 
despreciar. 
allanar. 
Carpere: carpo, carps i , carpí ura, coger. 
Comeré: cora "o,, coraps i , eorapt ura, peinar. 
Demore: dem o, deras i , dempt um, quitar. 
Ser pe re: serp o, serps i , serpt um, serpear 
Allieere: 
Aspicere: 
Coquere: 
Trahere: 
Vehere: 
Vivero: 
allic io, 
aspic io . 
coqu o, 
trah o, 
veh o, 
viv o, 
allex i , 
aspex i , 
cox i , 
trax i , 
vex i , 
vix i . 
alleet um, 
aspect um, 
eoet um, 
tract um, 
vectura, 
viet ura, 
atraer. 
mirar . 
cocer. 
traer. 
llevar, 
vivir . 
Cederé: 
Lsedere: 
Ludere: 
Radere: 
Rodere: 
ced o, 
leed o, 
lud o, 
rad o, 
rod o, 
eess i , 
Ises i , 
lus i , 
ras i , 
ros i , 
eess um, 
Ises um, 
lus ura, 
ras um, 
ros um. 
salir, 
lastimar, 
jugar , 
raer, 
roer. 
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Presente. Perfecto. Supino. 
Claudere: 
Dividere: 
Mergere: 
Plaudere: 
Spargere: 
Trudere:. 
Verrere: 
claud o, 
divid o, 
merg o, 
plaud o, 
sparg o, 
trud o, 
verr o, 
claus i , 
divis i , 
rners i , 
plaus i , 
spars i , 
trus i , 
verr i . 
claus um, 
divis ura, 
mers um, 
plaus um. 
spars um, 
Irus um, 
vers ura, 
cerrar . 
dividir. 
sumergir. 
aplaudir. 
esparcir. 
empujar. 
barrer. 
Figere: íig o, 
Fleclere: flecl o, 
Fluere: flii o, 
Nectere: necio. 
P e d e r é : pect o, 
Plectere: plect o., 
fix i , 
flex i , 
flux i , 
nex i , 
pex i , 
plex i . 
fix um, 
flex um, 
flux um, 
nex um, 
pex um, 
plex um, 
fijar-, 
doblegar, 
fluir, correr, 
entrelazar, 
peinar, 
castigar.' 
Csedere: caed o, 
Fallere: fall o, 
Tendere: tend o, 
caicid i , caes um, herir. 
fefeli i , fals um, engañar . 
tetend i , tens um, tender. 
Cadere: cad o, 
Gurrere: curr o, 
Pellere: pell o, 
Tundere: lund o, 
cecid i , cas um, caer. 
cucurr i , curs um, correr. 
pepul i, , puls um, arrojar , 
tutud i , luns um, tundir. 
Armuere: 
íngruere : 
Metuere: 
Respuere: 
Stertere: 
Tremeré : 
annu o, 
ingru o, 
metu o, 
respu o, 
stert o, 
trem o, 
annu i , 
ingru i , 
metu i , 
respu i , 
sterlu i , 
tremu i . 
condescender. 
acometer. 
temer. 
rechazar. 
roncar. 
temblar. 
Angere: 
Discere: 
Incessere: 
Poseeré: 
ang o, 
disc o: 
incess o. 
pose" o, 
anx i , 
didic i , 
incess i , 
popóse i , 
angustiar, 
aprender, 
acometer, 
pedir. 
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Gliscere: 
Hiscere: 
Quatere: 
Salagere: 
Vadere: 
^ercere: 
Farcire: 
Haurire: 
Salire: 
Sancire: 
Sarcire: 
Sentiré: 
Sepire: 
Venire: 
Venire: 
Ferire: 
Presente. 
disc o, 
hisc o, 
quali o, -
satag o, 
vad o, 
verg Ó, 
Perfecto. Sitpirio. 
engordar. 
henderse. 
sacudir. 
cuidar. 
caminar. 
inclinarse. 
Cuarta conjugación. 
Presente. 
farc io, 
haur io, 
sal io, 
sane io, 
sarc io, 
sent io, 
sep io, 
ven io, 
ven eo, 
fer io. 
Perfecto. Supino. 
fars i , 
haus i , 
salu i , 
sanx i , 
sars i , 
sens i , 
seps i , 
ven i , 
veniv i , 
fart nra, 
haust um, 
salt um, 
sanct um, 
sart um, 
sens um, 
sept um, 
venl um, 
llenar. 
agotar. 
saltar. 
sancionar. 
coser. 
sentir. 
cercar. 
venir. 
ser vendido, 
herir . 
Fateri: 
Misereri: 
Reri: 
V e r b o s d e p o n e n t e s . 
Segunda conjugación. 
Presente. Perfecto. 
íateor, fassus sum, confesar. 
misereor, misertus sum, compadecerse. 
reor, ratus sum, pensar. 
Mederi: medeor. curar. 
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Tercera conjugación. 
Adipisci : 
Labi: 
Loqui: 
Morir 
Nasci: 
Niti: 
Pali: 
Proíicisci: 
Queri: 
ÜJcisci: 
ü t i : 
Presente. 
adipiscor, 
labor, 
ioquor, 
morior, 
nascor, 
nitor, 
patior, 
proficiscor, 
queror, 
uloiseor, 
utor, 
adepíus 
lapsus 
loentus 
mortus 
natus 
nixus 
passus 
profeclus 
queslus 
ultus 
usus 
Perfecto. 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
sum, 
alcanzar. 
resbalar. 
hablar. 
morir. 
nacer. 
apoyarse. 
padecer. 
marchar. 
quejarse. 
vengar. 
usar. 
Cuarta conjugación. 
Presente. Perfecto. 
M e l i r i : metior, mensus sum, 
Ordir i : ordior, orsus sum, 
Ori r i : orior, orlus sum, 
medir. 
comenzar. 
nacer. 
Tiempos corr:puestos. 
Amalurus 
Amaturum 
Amandus 
Ámandum 
sum 
fui 
sim 
fuerim 
esse 
sum 
fui 
sim 
fuerim 
esse 
eram 
fuera m 
| essem 
I fuissem 
fuisse 
[ eram 
j fueram 
! essem 
i fuissem 
fuisse. 
ero. 
fuero. 
» 
fuero. 
ero 
fuero, 
» 
fuero. 
SEGUNDA PARTE, 
SINTAXIS. 
1. Sintáxis es una parte de la gramática que 
trata de la combinación de las palabras y de sus 
relaciones. 
2. Las palabras se relacionan unas con otras 
por medio de la concordancia, del régimen y de la 
subordinación. 
CAPITULO í. 
DE LA CONCORDANCIA. 
3. Concordancia es la conveniencia de forma 
entre las palabras que se refieren á un mismo objeto. 
4. La relación de concordancia únicamente 
existe entre las palabras variables, ó sujetas á cam-
biar de terminación: nombre, adjetivo, pronombre 
y verbo. 
CONCORDANCIA DEL NOMBRE. 
Darius rex. 
5. Un nombre concierta siempre en caso con 
1. Qué es sintaxis ? i 4. Entre qué palabras existe la 
2. Cómo se relacionan las pala- | concordancia? 
bras entre si'? 3. En qué concierta un noni-
3. Qué es concordancia* bre con otro? 
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otro nombre, que se reíiere á la misma persona, ó 
á la misma cosa. Ejemplos: 
Darius rex, NEP., Darío rey; Dari i regís , de 
Darío rey. 
6. Si son varios los nombres, concierta con 
eHos en plural. Ejemplos: 
Afranius, Petrejus et Farro leyati Pompeji, 
(LES., Afranio, Petreyo y Varron lugartenientes de 
Pompeyo. 
7. Esta concordancia de los nombres se llama 
aposición, ó inmediata colocación. 
8. La aposición se observa igualmente entre un 
nombre y un pronombre. Ejemplos. 
Ego juvenis, yo joven, 
Vobis pueris, á vosotros niños. 
CONCORDANCIA DEL ADJETIVO. 
Homo borms, mulier bona. 
í). El adjetivo concierta en género, número y 
caso con el nombre ó pronombre á que hace refe-
rencia. Eljemplos: 
Homo honus, hombre bueno; hominis boni, del 
hombre bueno. 
Mulier bona, mujer buena ; mulieribus bonis, á 
las mujeres buenas. 
Vobis bonis, á vosotros buenos. 
6 En qué concierta un nom ~ 
bre con varios nombres ? 
7. Qué es aposición ? 
8. Hay aposición entre un nom-
bre y un pronombre ? 
9. En qué concierta el adjetivo 
con el nombreó pronombre? 
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10. El adjetivo que se refiere á dos ó mas nom-
bres del mismo género, concierta con ellos en el 
género que tengan, y en número plural. Ejemplo: 
Pater et films digni, el padre y el hijo dignos. 
l i v El adjetivo que se relicre á dos ó mas nom-
bres de personas, de género diferente, concierta con 
ellos en género masculino , y en número plural. 
Ejemplo: 
Pater et mater digni, el padre y la madre dignos. 
12. El adjetivó que se reñere á dos ó mas 
nombres de cosas Inanimadas, de género diferente, 
concierta con ellos en género neutro, y en número 
plural. Ejemplo: 
Timor et spes cceca, el temor y la esperanza in-
fundados. 
13. La concordancia del adjetivo se verifica lo 
mismo cuando está separado del nombre por el 
verbo esse. Ejemplos: 
Deus estjustus, Dios es justo. 
Credo Deum esse justum, creo que Dios es justo. 
14. La concordancia del adjetivo se verifica 
también cuando está separado del nombre por un 
verbo análogo al verbo esse. {Elem. de leng. esp. 
§ 261). Ejemplos: 
Lupus stabat superior, ViiMVt., el lobo estaba 
más arriba. 
10. En qué coLcierta el ad-
jetivo con dos ó mas nombres del 
mismo género? 
11. En qué concierta el adjeti-
vo con dos ó mas nombres de perso-
nas, de género diferente? 
12. En qué concierta el adjeti-
vo con dos ó mas nombres de co-
sas, de género diferente ? 
13. Concierta el adjetivo sepa-
rado del nombre por el verbo esse? 
14. Concierta el adjetivo sepa-
rado del nombre por un verbo aná-
logo á esse ? 
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Temistocles mortuus est exsul, Temístocles mu-
rió desterrado. 
CONCORDANCIA DEL ADJETIVO RELATIVO. 
Homo qui cogitat. 
15. El adjetivo relativo concierta en género, 
número y persona con su antecedente. Ejemplos: 
Homo qui cogitat, el hombre que piensa. 
Mulier quw loquüur, la mujer que habla. 
Lex cui parennis, la ley á la cual obedecemos. 
CONCORDANCIA DEL PRONOMBRE. 
16. El pronombre aunque de forma invariable, 
concierta sin embargo en género, número y persona 
con el nombre que representa. Esta concordancia 
se manifiesta en el adjetivo que le sigue. Ejemplos: 
Ego moestus, yo triste. 
Tu Iceta, tu alegre 
Vos omnes felicissimi, todos vosotros muy felices. 
CONCORDANCIA DEL VERBO. 
Ego cogito. 
17. El verbo concierta con su sujeto en número 
y en persona. Ejemplos: 
Ego cogito, yo pienso; tu cogitas, tú piensas. 
Homines cogitant, los hombres piensan. 
15. En qué concierta el relati-
vo con su antecedente? 
16. En qué concierta el pro-
nomlu'e con el nombre que repre-
senta ? 
17. En qué concierta el verbo 
con su sujeto? 
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18. El sujeto del verbo se pone ordinariamente 
en nominativo, con el verbo en el modo personal, 
y en acusativo, con el verbo en el modo infinitivo. 
Ejemplos: 
Deus est, Dios existe. 
Credo Deum esse, creo que Dios existe. 
19. El verbo que tiene dos ó mas sujetos de 
la misma persona, concierta con ellos en plural, y 
en la misma persona. Ejemplos: 
Dies et anni labuntur, HOR , los días y los años 
pasan. 
20. El verbo que tiene dos ó mas sujetos de 
personas diferentes, concierta con ellos en plural, y 
en la primera persona, si la hay, y si no, en la 
segunda. Ejemplos: 
Ego el Cicero valemus, C íe , Cicerón y yo es-
tamos buenos. 
Tu et collegm tul erravistis, C íe , tus compañeros 
y tú. os habéis equivocado. 
21. El infinitivo, que no tiene número ni per-
sona, no está sujeto á la concordancia. 
22. El participio concierta con el nombre ó 
pronombre lo mismo que un adjetivo. Ejemplos: 
hellum indictum , guerra declarada ; hostes victi, 
enemigos vencidos. 
18. En qué caso se pone el su-
jeto del verbo? 
Ü9. En qué concierta el verbo 
con dos ó mas sujetos de la misma 
persona ? 
20. En qué concierta el verbo 
con dos ó mas sujetos de personas 
diferentes ? 
21. Concierta el infinitivo ? 
22. Concierta el participio ? 
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CAPITULO I I . 
DEL REGIMEN. 
23. Régimen es la dependencia de un nombre 
ó pronombre de otra palabra de la misma frase. 
Cuando una palabra depende de otra se dice 
que. está regida ó gobernada per ella. 
También se llama régimen la palabra regida por 
otra palabra. 
24. El régimen se indica en latin por medio 
de los casos, y algunas veces por las preposiciones, 
como sucede en español. 
El nominativo no es régimen, porque representa 
el sujeto de la oración. 
El vocativo no es régimen, ni sujeto, porque se 
considera como separado de la oración. 
25. Todos los demás casos (genitivo, dativo, 
ablativo y acusativo) pueden ser régimen. 
El acusativo, usado sin preposición, indica ordi-
nariamente el régimen diredo de un verbo. 
El genitivo, dativo y ablativo indican el régimen 
indirecto. 
23. Qué es régimen? 
A qué se llama también régimen ? 
24. Cómo se indica el régimen 
en latin? 
Es régimen el nominativo ? 
Es régimen el vocativo ? 
25. Qué casos son régimen? 
Qué indica el acusativo f 
Qué indican el genitivo, datl 
vo y ablativo? 
10 
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REGIMEN DEL NOMBRE. 
Amor veritatis. 
26. El régimen del nombre, indicado en español 
por la preposición de, se pone en latin en genitivo. 
Ejemplos: 
Amor veritatis, el amor de la verdad. 
I n ü i u m sapientice, el principio de la sabiduría. 
REGIMEN DEL ADJETIVO. ' 
1. Avidus novitatis. 
27. El régimen de los adjetivos, indicado en 
español por la preposición de, se pone ordinaria-
mente en latin en genitivo. Ejemplos: 
Avidus novitatis, PLIN., deseoso de novedad, 
Rudes grcecarum litterarum, C íe , ignorantes de 
las letras griegas. 
2. Ütilis reipublicse. 
28. El régimen de los adjetivos, indicado en 
español por la preposición á , se pone en latin en 
dativo. Ejemplos; 
Utilis reipuhlicce, útil á la república. 
Salutaris ómnibus, saludable á todos, 
29. Sin embargo los adjetivos s imüis , seme-
26. En qué caso se pone el ré-
gimen del nombre, indicado en es-
pañol pov de? 
27. En qué caso se pone el ré-
gimen de los adjetivos, indicado en 
español por de? 
28. En qué caso se pone el ré-
gimen de los adjetivos, indicado en 
español por a? 
29.. Qué rigen similis, dissi-
milis y mqualis ? 
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Jante , dissimilis , desemejante , cequalis, igual y al-
gunos otros, rigen indistintamente genitivo ó dativo. 
Ejemplo: 
Patris ó patr i similis est filius, el hijo es seme-
jante á su padre. 
3. Praeditus virtute. 
30. El régimen de los adjetivos prceditus, do-
tado de, immunis, exento de, contentus, contento 
con, se pone en latin en ablativo. Ejemplos: 
Prcedüus virtute, Cío., dotado de virtud. 
Immunis militia, Liv. , exento de la milicia. 
Contentus sua sorte, HOR. contento con su suerte. 
31. Los adjetivos digtius, indignus, plenus y 
algunos otros rigen genitivo ó ablativo. Ejemplos: 
Dignus tuce virtutis, C í e , digno de tu virtud. 
Urbs plena bellico apparatu, Liv. , ciudad llena 
de material de guerra. 
4. Pronus ad litteras. 
32. Los adjetivos que expresan inclinación ó 
tendencia á alguna cosa, como pronus, propensus, 
proclivis, rigen acusativo con ad. Ejemplos: 
Pronus ad litteras, non ad vitia, L u c , inclinado 
á las letras, no á los vicios. 
]\atura propensi ad liberalitatem humus, C í e , 
por naturaleza somos propensos á l a liberalidad. 
30. En qué caso se pone el ré- 1 ñus y plenus'! 
gimen de proeditus, immunis y con- I 32. Qué rigen pronus, propen-
tentus ''. 1 SMS y proclivis ? 
31. Qué rigen dignus, indig- ' 
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33. Sin embargo los adjetivos aptus, idoneus, 
hahilis, rigen indistintamente acusativo con ad, ó 
dativo. Ejemplos: 
Idoneus art i , HOR., propio para el arte. 
Materia ad hoc habilis, SEN., materia á propó-
sito para esto. 
REGIMEN DEL COMPARATIVO. 
Gharior vita. 
34. El régimen del comparativo es un ablativo. 
Ejemplos: 
Gharior vita, C í e , mas querido que la vida. 
JSihil est formosius virtute, C í e , nada hay mas 
hermoso que la virtud. 
35. El ablativo regido del comparativo puede 
resolverse por medio de quam, con el mismo caso 
antes que después. Ejemplos: 
Sol est major quam térra, C í e , el sol es mayor 
-que la tierra. 
REGIMEN DEL SUPERLATIVO. 
Peritissimus omnium. 
36. El régimen del superlativo, indicado en es-
pañol por la preposición de, es en latin un genitivo 
33. Qué rigen aphis, idoneus 
y habilis ? 
34. Cuál es el régimen del com-
parativo? 
35. Cómo se resuelve el abla-
tivo regido del comparativo? 
36. Cuál es el régimen del su-
perlativo? 
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de plural, ó un ablativo con ex, ó un acusativo con 
intef. Ejemplos: 
Perüissimus omnium, ex ómnibus ó inter om-
nes, el mas sábio de todos. 
El régimen del superlativo puede ser también 
un genitivo de singular. Ejemplo: 
Totius Grecice doctiÉsimusjGiG. el mas docto de 
toda la Grecia. 
37. El régimen de alguno» adjetivos indefinidos 
es lo mismo que el régimen del superlativo. Ejem-
plos. 
Unus amicorum, ex amicis ó inter árnicas, uno 
de los amigos. 
Quis oratorum, ex oratoribus ó inter oratores, 
quien de los oradores, ó de entre los oradores. 
REGIMEN DEL VERBO. 
38. Los verbos transitivos directos son los úni-
cos que tienen régimen directo (acusativo) y pue-
den tener además un régimen indirecto (genitivo, 
dativo, ablativo). 
39. Los verbos transitivos indirectos no tienen 
mas que régimen indirecto. 
Régimen de la Y O Z activa. 
VERBOS TRANSITIVOS DIRECTOS. 
1. Tímete Deum. 
40. El régimen directo de los verbos transiti-
37. Cuáles el régimen de al-?' j bos transitivos indirectos? 
gunos adjetivos indefinidos? fe j 40. En qué caso se pone el ré-
38. Qué régimen tienen los; gimen directo de los verbos transiti-
verbos transitivos directos? vos directos'.' 
39. Qué régimen tienen los ver-' j 
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vos directos, se pone en acusativo sin preposición. 
Ejemplos: 
Tímete Deum, C í e , temed á Dios. 
Discite justitiam, C í e , aprended ]a justicia. 
2. Da hoc mihi. 
41. El régimen indirecto de los verbos transi-
tivos directos, indicado en español por la preposi-
ción á, se pone en latin en dativo. Ejemplos: 
Da hoc mihi, C í e , dame esto. 
Dic mihi verum, C í e , dime la verdad. 
3. Implere pateram mero. 
42. El régimen indirecto de los verbos transi-
tivos directos, indicado en español por la preposición 
de, se pone en latin en ablativo. Ejemplos: 
Implere pateram mero, VIRG., llenar la copa de 
vino. 
Cumulare canistra flore, Ov., llenar los canas-
tillos de ñores. 
Nudare aliquem armis, Ov., despojar á uno de 
sus armas. 
4. Petere opem ab aliquo. 
43. Los verbos que significan pedir, oir, reci-
bir, quitar, preguntar, y otros semejantes, además 
M. En qué caso se pone el ré- j sitivos directos, indicado en espa-
gimen indirecto de los verbos transi- i ñol por la preposición de ? 
tivos directos, indicado en español 1 43. Qué rigen los verbos que 
por .la preposición a? i significanpetíír, oir, recibir, quitar 
42. En qué caso se pone el ré- y preguntar 1 
gimen, indirecto de los verbos tran- j 
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del acusativo, tienen un régimen indirecto en ablati-
vo con la preposición á, ó ab, Ejemplos: 
Petere opem ab aliquo, C í e , pedir auxilio á 
alguno. 1 
Audivi hoc á párente meo, C í e , oí esto á mi 
padre. 
I r es á te accepi epístolas, C í e , tres cartas he 
recibido de t i . 
44. Los verbos acensare, acusar, damnare, con-
demnare, condenar, absolvere, absolver, y defferre 
denunciar, además del acusativo, tienen un régimen 
indirecto en genitivo. Ejemplos: 
Damnatus est longi laboris Sisyphus, ñon , , fué 
condenado á un largo trabajo Sisifo. 
5. Docere aliquem litteras. 
45. Los verbos docere, enseñar, rogare, rogar, 
celare, ocultar, rigen dos acusativos , uno de per-
sona , régimen directo, y otro de cosa, régimen 
indirecto. Ejemplos: 
Docere aliquem litteras. C í e , enseñar á uno las 
letras. 
Hoc te, mi Cornifici, rogo, C í e , te ruego esto, 
Corniíicio mió. 
I d vos celabi, C í e , os he ocultado esto. 
• 44. Qué rigen los verbos «CCM- 1 43. Qué rigen los verbos doce-
mre, damnare, condemnare, ab- \ re, rogare y celare'! 
solvere y deffere ? I 
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VERBOS TRANSITIVOS INDIRECTOS. 
1. Europse succubuit Asia. 
46. El régimen de los verbos transitivos indi-
rectos, indicado en español por la preposición se 
pone en latin en dativo. Ejemplos: 
Europea succuhuü Asia, NEP., el Asia se rindió 
á la Europa. 
Ignoscüe mihi , C í e , perdonadme. 
Saüsfacere reipublicw videmur, C í e , parece que 
satisfacemos á la república. 
47. Los verbos pertinere, attinere, spedare, 
significando pertenecer á, rigen acusativo con la pre-
posición acl. Ejemplo: 
I d ad me pertinet, attinet ó spectat, esto perte-
nece á mi, ó me pertenece. 
.2. Pectus leetiüa abundat. 
48. El régimen de los verbos transitivos indi-
rectos, indicado en español por la preposición de, 
se pone en latin en ablativo. Ejemplos: 
Pectus leetitia abundat, el corazón rebosa de 
alegría. 
Virtus scepe voluptate carel, SEN., la virtud ca-
rece muchas veces de placer. 
Nilus piscibus scatet, P. MEL. , elNilo está bu-
llendo de peces. 
46. En qué caso se pone el ré- ! tinere, attinere y speeíare ? 
gimen de los verbos transitivos in- | 48. En qué caso se pone el ré-
directos, indicado en español por la j gimen de los verbos transitivos in-
preposicion a l \ directos, indicado en español por la 
47. Qué rigen los verbos per- i preposición del 
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ItéjKimen de la V O K pasiva. 
1 Mundus regitur á Deo. 
49. El régimen de los verbos en la voz pasiva, 
indicado en español por las preposiciones de 6 por, 
se pone en latín en ablativo con a ó ah, si es un 
nombre de persona, ó de cosa animada. Ejemplos; 
Mundus regitur á Deo, el mundo es regido por 
Dios. 
Virtus laudatur ab ómnibus , la virtud es ala-
bada por todos. 
2. Regna temporibus gubernantur. 
50. Si el régimen de los verbos en la voz pa-
siva es un nombre de cosa inanimada , se pone en 
ablativo sin preposición. Ejemplos: 
Regna temporibus gubernantur. C í e , los reinos 
son gobernados por las circunstancias. 
Unius v i r i prudentia Grcetia liberaia est, NEP., 
por la prudencia de un solo hombre fué libertada 
la Grecia. 
54. Los verbos en pasiva, además del régimen 
que les es propio, tienen otro frecuentemente , que 
corresponde al régimen indirecto de los verbos 
activos. Ejemplos: 
Poetoe lauro á judicibus coronabantur, los poe-
tas eran, coronados de laurel por los jueces. 
Triumphus imperatoribus á senatu concedeba-
tur, el triunfo era concedido á los emperadores por 
el senado. 
49. En qué caso se pone el ré- i gimen de los verbos pasivos, cuan-
gim en de los verbos pasivos, cuan- j do es un nombre de cosa'! 
do es on nombre de persona? 51. Qué régimen tiénen los ver-
50. En qué caso se pone el ré- 1 Isos pasivos, además del propio? 
PEL REGIMEN. 
Régimen de los Yerbos unipersonales. 
1. Omnium interest recte faceré. 
52. El régimen de los verbos unipersonales i n -
terest y referí, importa, se pone en genitivo. Ejem-
plos: 
Omnium interest recte faceré, C í e , á todos im-
porta obrar bien. 
Utriusque nostrum interest, C íe , á nosotros dos 
nos importa. • 
Reipublicce interest, C í e , á la república importa. 
53. Cuando el régimen de los verbos interest y 
referí es un nombre de cosa inanimada, este régi-
men puede ponerse en acusativo con ad. Ejemplo: 
Ad honorem nostrum interest, Cío., importa á 
nuestra honra. 
54. Si el régimen es un pronombre, como d mi, 
á tí, á él, á nosotros, á vosotros, á ellos, en espa-
ñol, se corresponde en latin por mea, tua, sua, nos-
ira, vestra. Ejemplo: 
Interest ó referí mea. C íe , importa á mi; tua, á 
t i ; sua, á él, ó á ellos; nosíra, á nosotros; vestra, á 
vosotros. 
2. Poenitet me. 
55. El régimen de los unipersonales pcenitet, p i -
52. En qué caso se pone el ré-
gimen de los verbos interest y re-
ferí? 
53. En qué caso se pone el ré-
gimen de interest y referí, cuando 
es un nombre de cosa inanimada ? 
54. Cómo se corresponden en 
latin, con interest y referí, á mi, 
á ti, á él, á nosotros, á vosotros, á 
ellos'! 
55. En qué caso se pone el ré-
gimen de poenitet,pi(jet, ¡nidet, tm-
det y miseret't 
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get: pudet, tmdet y miseret, que en español es el su-
jeto del verbo, se pone en latin en acusativo. Ejem-
plos; 
Me poenitet, yo me arrepiento. 
Te pudet, tú te apesadumbras. 
l l l u m piget, él se avergüenza. 
iVos tcedet, nosotros nos fastidiamos. 
Vos miseret, vosotros os compadecéis. 
56. El régimen de los verbos unipersonales pee-
Pitet, piget, pudet, tcedet y miseret, indicado en es-
pañol por la preposición de, se pone en latin en 
genitivo. Ejemplos; , 
Cujus facti Aihenienses poenüuit, NEP., de cuyo 
liecho se arrepintieron los Atenienses. 
iVos omnes UrAet V Ü C B , C í e , todos nos enfadamos 
de la vida. 
l&égisasen de los verbos deponentes. 
1. Imitari pulchritudinem statuse. 
57. Los verbos deponentes transitivos directos 
rigen acusativo. Ejemplos; 
Imi tar i pulchritudinem stdtuce, C í e , reproducir 
la hermosura de una estátua. 
JEmulari Agamemnonem, NEP., imitar á Aga-
menón. 
2. Voiuntati tuse obsequar. 
58. Los verbos deponentes transitivos indirectos. 
36. En qué caso se pone el ré-
gimen de pamüet, piget, pudet, tce-
det y miseret, indicado en español 
por de? 
37. Qué caso rigen los verbos 
deponentes transitivos directos? 
38. Qué caso rigen los depo-
nentes transitivos indirectos, corres-
pondientes á verbos que en es-pañol 
llevan a? 
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que corresponden á verbos cuyo régimen está indi-
cado en español por la preposición a, rigen en latín 
un dativo. Ejemplos: 
Voluntati tuce ohsequar, C í e , obedeceré á tu 
voluntad. 
Caput manibus obsequatur , QUINT., que la ca-
beza siga el movimiento de las manos. 
3. Fruí ómnibus commodis. 
59. Los verbos deponentes transitivos indirec-
tos, que corresponden á verbos cuyo régimen está 
indicado en español por la preposición de, rigen en 
latín un ablativo. Ejemplos: 
F r u í ómnibus commodis, GMS., disfrutar de to-
das las comodidades. 
Vesci muñere terree, HOR., vivir de las produc-
ciones de la tierra. 
60. .Sin embargo, misereri, compadecerse, rige 
genitivo, y recorrían, obliuisci, recordar, olvidarse, 
rigen genitivo Ó acusativo. Ejemplos: 
Misereri sociorum, C í e , compadecerse de los 
compañeros. 
Nec mortuorum obliuisci possum , C í e , 6 nec 
mortuos obliuisci possum, ni de los muertos puedo 
olvidarme. 
Régimen del verbo KSSK. 
61. El verbo esse no tiene verdadero régimen. 
59. Qué caso rigen los depo-
nentes transitivos indirectos, cor-
respondientes á verbos que en es-
pañol llevan do ? 
60. Qué caso rigen misereri, 
recordari, obliviscit 
61, El verbo esse tiene verda-
dero régimen ? 
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pero determina el caso de un nombre ó pronombre, 
según su signiñcacion en español. 
1. Est horaini cum Deo similitudo. 
62. Cuando el verbo esse significa tener, lleva 
en dativo el nombre ó pronombre de la persona 
que tiene, y en nominativo el de la cosa tenida. 
Ejemplos: 
Est homini cum Deo similitudo , C í e , tiene el 
hombre semejanza con üios. 
Est mihi líber, tengo yo un libro. 
2. Epístola tua fuit mihi magnas molestias. 
63. Cuando el verbo esse significa servir de, ó 
causar, lleva dos dativos, uno de persona y otro de 
cosa. Ejemplos. 
Epístola tua fu i t mihi magnee molestice, C í e , 
tu carta me sirvió de gran molestia, ó me causó 
gran molestia. 
His ómnibus máximo erat usm, NEP., á todos 
estos servia de muy grande utilidad. 
Nimia fiducia calamüati esse solet, NEP., la 
demasiada confianza suele servir de infortunio. 
REGIMEN DEL ADVERBIO. 
64. Los adverbios pocas veces tienen régimen. 
Cuando le tienen, es ordinariamente un genitivo, y 
algunas veces acusativo. 
62. ('uando esse significa tener, 
on qué caso lleva el nombre de la 
persona que tiene? 
63. Cuando esse significa ser-
vir de, qué casos determina! 
64. Tienen régimen ios adver-
bios? 
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i . Ubinam gentium sumus? 
65. El régimen de algunos adverbios de lugar 
se pone en genitivo. Ejemplos:' 
Ubinam gentium sumusl C í e , entre qué gentes 
estamos? 
Nusquam gentium, PLIN., en ningún lugar del 
mundo. 
Ibidem loci, PLAUT., en el mismo lugar. 
2. Pridie calendarum ó calendas. 
66. El régimen de los adverbios de tiempo 
pridie, el dia antes , y postridie, el dia después , se 
pone en genitivo ó acusativo. Ejemplos: 
Pridie calendarum, C í e , el dia antes de las 
calendas. 
Postridie calendas, Liv. , el dia después de las 
calendas. 
3. Plus pecunise. 
67. Los adverbios de cantidad suelen regir 
también genitivo. Ejemplos: 
Plus pecunim, C íe , mas dinero. 
Minus virium, PLIN., menos fuerzas. 
Satis nivis atejue diñe grandinis, ñon . , bas-
tante nieve y crudo granizo. 
63. Qué rigen los adverbios de | tiempo pridie y postridie ? 
lugar? 67. Qué rigen los adverbios de 
66. Qué rigen los adverbios de I cantidad? 
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68. La preposición está siempre seguida inme-
diatamente de su régimen, que unas veces es acu-
sativo y otras ablativo. 
Las preposiciones i n , sub , super y subter rigen 
acusativo, cuando expresan movimiento para ir á 
alguna parte, y ablativo, cuando denotan quietud. 
IldaeioncM diversas expresadas con prepost-
ci«ii ó sin ella. 
69. Las relaciones mas frecuentes en el dis-
curso son las que expresan él lugar, el tiempo, las 
circunstancias. 
Estas relaciones se expresan unas veces por 
medio de una preposición , otras veces por medio 
de un caso sin preposición. 
RELACIONES DE LUGAR. • -
70. Hay cinco relaciones principales de lugar: 
ubi , en donde se es tá ; unde, áe donde se viene; 
quo , á donde se va; qua, por donde se pasa , y 
quorsum, hácia donde se va. 
i . In castris Csesaris. 
71. El nombre que designa el lugar u b i , en 
G8. De qué está siempre segui-
da la preposición? 
Qué rigen in, sub, super, y 
snhtef'l 
69. Cuáles son las relaciones 
mas frecuentes en el discurso ? 
Cómo se expresan'/ 
70. Cuáles son las relaciones d e 
lugar? 
71. En qué caso se pone el 
nombre de lugar «M? 
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donde se está,, ó se hace alguna cosa, se pone en 
ablativo con in . Ejemplos: 
I n castris Ccesaris, CÍES., en el campamento 
de César. 
I n Istro flumine pontem fecü Darius, NEP., 
Darío hizo un puente en el rio Danubio. 
72. Cuando el nombre de lugar ubi , es de ciu-
dad, se pone en ablativo sin preposición. ^ Ejemplos: 
Athenis hahitahat, NEP., habitaba en Atenas. 
Narhone legiones disposuerat, CÍES., habia colo-
cado sus legiones en Narbona. 
73. Cuando el nombre de ciudad es de la pri-
mera ó segunda declinación, en el número singular: 
se pone en genitivo. Ejemplos: 
Is eo tempore erat Ravence , C/ES., este se ha-
llaba á la sazón en Rávena. 
Romee, en Roma; Brundusii, en Brindis. 
2. Ex Sardinia profugit. 
74. El nombre de lugar unde, de donde se viene 
ó de donde se sale, se pone en ablativo con e, ó ex, 
Ejemplos: 
E x Sardinia profugit, CÍES., huyó de Cerdeña. 
E x Asia in Europam exercitu trajéelo, NEP,, 
trasladado el ejército del Asia á la Europa. 
72. En qué caso se pone el 
nombre de lugar ubi, cuando es de 
ciudad ? 
73. En qué caso se pone cuan-
do el nombre de ciudad es de la pri-
mera ó segunda declinación, en el 
número singular ? , 
74. En qué caso se pone el 
nombre de lugar unde'1 
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75. Cuando el nombre de lugar unde es de ciu-
dad, se pone en ablativo sin preposición. Ejemplos: 
Ccesar Arimino excederet, CLES., que César sa-
liese de Rímini. 
Naves Dyrachio remissce, CÍES., las naves en-
viadas de Durazo. 
3. In Hispaniam proficisci constituit. 
76. El nombre de lugar quo , á donde se va, ó 
á donde se quiere ir, se pone en acusativo con i n . 
Ejemplos: 
I n Hispaniam proficisci constituit, Gássr, deter-
minó ir á España. 
I n Sardiniara Valerium legalurri mit t i f , GMS., 
envia á Cerdeña á su lugarteniente Valerio. 
77. Cuando el nombre de lugar quo es de ciu-
dad, se pone en acusativo sin preposición. Ejemplos: 
Athenas se contulit Atticus, NEP., Atico se tras-
ladó á Atenas. 
Romam remigravit, NEP., volvió á Roma. 
4. Per florea rura. 
78. El nombre da lugar qua, por donde se pasa, 
ó por donde se va, se pone en acusativo con per, 
75. En qué caso se pone el 
nombre de lugar unde, cuando es 
de ciudad? 
76. En qué caso se pone el 
nombre de lugar quol 
77. En qué caso se pone el 
nombre de lugar quo, cuando es de 
ciudad ? 
78. En qué caso se pone el 
nombre de lugar quat 
11 
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ó en ablativo sin preposición. Ejemplos: 
Per florea rura, VIRG.. por los floridos campos. 
Per Vettones ad Afranium pervenü Petrejus, 
C/ES., por entre los Vetónos llegó Afranio á donde 
estaba Petreyo. 
His pontibus pahulatum mittehat, CMS., por es-
tos puentes enviaba á buscar forraje. 
5. Italiam versus navigaturus erat. 
79. El nombre de lugar quorsum, hácia donde 
se va, se pone en acusativo con versus, pospuesta ó 
antepuesta. Ejemplos: 
Italiam versus navigaturus eral, C í e , hácia Ita-
lia debia de navegar. 
Versus cedem Quirini, Liv. , hácia el tem|)lo de 
Quirino. 
Otoser^vaciones. 
80: Los nombres domus, la casa , humus , la 
tierra, bellum, la guerra y militia, la milicia, ex-
presando lugar en donde , se ponen en genitivo. 
Ejemplos: 
Domi Ccesaris] C íe , en casa de César. 
Domi hellique, Liv. , Domi militiceque , SALL., 
en paz y en guerra. 
Eumi jacere, C í e , estar tendido en tierra. 
81. El nombre rus, el campo, expresando lugar 
79. En qué caso se pone el 
nombre de lugar quorsum't 
80. En qué caso se ponen los 
nombres humus, domus, bellum y 
militia, expresando lugar en don-
de! 
•SI. En qué caso se pone el 
nombre rus, expresando lugar de 
donde'! 
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de donde, se pone en ablativo sin preposición..' 
Ejemplos: 
Redeo rure, PLMJT., vuelvo del campo. 
82. Rus y domus expresando lugar á donde, se 
ponen en acusativo sin preposición. Ejemplos: 
Eo rus ; eo domum, TER., voy al campo; voy á 
casa. 
RELACIONES DE TIEMPO. 
83. Hay cinco relaciones principales de tiempo; 
guando, tiempo en que; quamdudum, desde el que; 
quousque, hasta el que; quamdiu, durante el que ó 
cuanto tiempo, y quanto tempore, en cuanto tiempo. 
l .Ty rus séptimo mense capta est. 
84. El nombre que designa el tiempo quando, 
en que se hace, se ha hecho ó se hará alguna cosa, 
se pone en ablativo sin preposición. Ejemplos: 
l'yrus séptimo mense capta est, Q. CÜR., el sé-
timo mes fué tomada la ciudad de Tiro. 
Olympiadis sextm anno tertio, EUTROP., en el 
año tercero de la sexta olimpiada. 
2. Apuero. 
85. El nombre de tiempo quamdudum, desde el 
82. En qué caso se ponen rus 
y domus, expresando lugar á don-
det 
83. Cuáles son las relaciones 
de tiempo? 
84. En que caso se pone el 
nombre de tiempo quando, ó tiem -
po en que ? 
83. En qué casó se pone el 
nombre de tiempo quamdudum, é 
desde el que ? 
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que una cosa se hace, ó se h a r á , se pone en abla-
tivo con a, ó ah. Ejemplos: 
A puero, desde niño. 
Ah initio ordiéndum est, NEP., desde el principio 
se ha de comenzar. 
3. In iucem dormiré. 
86. El nombre de tiempo quousque, hasta el que 
una cosa se hace , ó se hará , se pone en acusativo 
con m , ó ad. Ejemplos: 
I n lucem dormiré, HOR., dormir hasta el ama-
necer. 
A el noctem pugnare, Liv . , pelear hasta la noche. 
4. Tredecim annis regnavit. 
87. El nombre de tiempo quamdiu , que dura 
una cosa, ó durante el que se hace ó sucede, se pone 
en ablativo, ó acusativo sin preposición. Ejemplos: 
Tredecim annis regnavit, Lw. , reinó trece años. 
Quadraginia annos prcefuit Athenis , Gic, go-
bernó á Atenas cuarenta años. 
5. Sexdecim diebus. 
88. El nombre que indica en cuanto tiempo, 
quanto tempore, se hace ó sucede una cosa, se pone 
en ablativo sin preposickm, ó en acusativo con ^ i r a -
Ejemplos: i 
Sexdecim diebus, C í e , t n diez y seis dias. 
Intra paucos menses, Liv. , en pocos meses. 
86. En qué caso se pone el 
nombre de tiempo quousque, ó has-
ta el que? 
87. En que caso se pone el 
nombre de tiempo quamdiu, ó du-
rante el qué?' 
88. En que caso se pone el 
nombre que expresa la relación quan-
to tempore, en cuanto tiempo? 
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RELACIONES DE CIRCUNSTANCIAS. 
89. Las relaciones de circunstancias, diferentes 
de las relaciones de lugar y de tiempo, son princi-
palmente las que expresan el precio, materia, me-
dida, causa, modo y compañía. 
1. Ea lis quinquaginla talentis sestimata est. 
90. El nombre de precio ó valor se pone en 
ablativo sin preposición. Ejemplos: 
Ea lis quinquaginla talentis mstimata est, NEP., 
esta cuestión íuó apreciada en cincuenta talentos. 
Pretio magno stare, HOR., costar muy caro. 
2. Signum ex aere. 
91. El nombre de materia se pone en ablativo 
con e ó ex. Ejemplos: 
Signum ex mre, PLIN., estátua de metal. 
Poculum ex auro, C í e , copa de oro. 
92. El nombre de materia se convierte frecuen-
temente en un adjetivo. Ejemplos: 
Signum cereum, FLIN., estátua de metal. 
Poculum avreum, PLIN., copa de oro. 
3. Longus tribus pedibus, ó tres pedes. 
93. El nombre de medida ó distancia se pone 
89. Cuáles son" las relaciones 
de circunstancias? 
90. En qué caso se pona el 
nombre da precio ó -valor? 
91. En qué caso se pone el 
nombre de matarial 
92. En que suele convertirse e 
nombre de materia? 
93. En qué caso se pone el 
nombre de medida ó distancia? 
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en ablativo ó en acusativo sin preposición. Ejemplos: 
Longus tribuspedibus, VARR., Ó tres pedes, Liv . , 
tres pies de largo. 
Distantes ínter se palmo, Phm., pedes temos,' 
PLIN., distantes unos de otros un palmo, tres piés. 
4. Fame mortuus est. 
94. El nombre de causa se pone en ablativo sin 
preposición, ó en acusativo con ob ópropter. Ejem-
plos: 
Fame mortuus est, PLIN., murió de hambre, ó 
por causa del hambre. 
Ob hocplacent, PLIN., agradan por esto. 
Parere legibus propter metum, C í e , obedecer 
á las leyes por miedo. 
5. Tenere aliquid manu. 
95. . El nombro de modo , considerado también 
como medio ó instrumento de que nos servimos para 
hacer alguna cosa, se pone en ablativo. Ejemplos: 
lenere aliquid manu, C í e , tener alguna cosa 
con la mano. 
Percutere aliquem gladio, C í e , herir á uno con 
la espada. 
6. Gum fratribus esse. 
96. El nombre de compañía se pone en ablativo 
94. En qúe easo se pone el i mentó? 
nombre de causal 96. En que caso se pone el 
95. En que caso se pone el mmhre ñu com-pañia! 
nombre de modo, medio ó inftru- ' 
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con cum. Ejemplos: 
Cum fratribus esse, estar con los hermanos. 
Proficisci cum amids', marchar con los an.igos, 
ó en compañía de los amigos. 
97. Las conjunciones no tienen régimen propia-
mente dicho, porque nunca obran sobre los nombres 
ó pronombres; solo pueden obrar sobre el verbo que 
les sigue. 
98. Las interjecciones on general no tienen ré-
gimen ; sin embargo determinan algunas veces el 
caso del nombre que les sigue. 
1. 0 Palinure! 
99. La interjección o lleva después de sí en vo-
cativo, el nombre que le sigue, cuando se dirijo la 
palabra á alguno. Ejemplo; 
O Palinurel VIRG., O Palinuro. 
2. 0 témpora! o mores! 
100. Las interjecciones o y 'proh llevan después 
de sí en acusativo, el nombre que les sigue, cuan-
97. Tienen régimen las con- | 99. Qué caso lleva despue? de 
junciones? r sí la interjección o? 
98. Tienen régimen las inter- 100. Que caso llevan o y préít 
jeec iones? • expresando admiración? 
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do se expresa admiración, asombro ó. indignación. 
Ejemplos: 
O temporal O mores \ C í e , O tiempos! O cos-
tumbres! 
Proh Deum atque hominum fidem! O justicia 
de los dioses y de los hombres! 
3. Hei mili i ! 
101. Las interjecciones hei, ay, y vce, «desgra-
ciado de, llevan después de si en dativo, el nombre 
que les sigue. Ejemplos: 
Hei mihü TER., ay de mi! 
Vce vietis! Liv. , desgraciados de los vencidos! ay 
de los vencidos! 
CAPITULO 111. 
DE LA SUBORDINACION. 
102. Subordinación es la dependencia de un 
verbo de otra palabra de la misma frase. 
103. La subordinación de un verbo, en latin, 
se indica de seis modos: 1.° por una conjunción: 
2.° por un iníinitivo : 3.° por un gerundio: 4.° por 
un participio: 5.° por un supino: 6.° por un relativo. 
USO DE UNA CONJUNCION. 
1. Cura ut valeas. 
104. Después de los verbos que significan jpro-
101. Qué caso llevan hei y vm't j 104. En que modo se pone el 
102. Qué es subordinación! verbo subordinado después de los 
103. De cuantos modos se in-
dica la subordinación de un ver-
bo en latin? 
verbos que significan procurar, 
aconsejar, exhortar, persuadir, 
etct 
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curar, aconsejar, exhortar, persuadir, pedir, rogar, 
suplicar y otros semejantes, el verbo subordinado 
.-e pone en subjuntivo con ut, significando que, y 
con ne, significando que no. Ejemplos: 
•Cura ut voleas, C íe , procura estar bueno, ó 
que estés bueno. 
Miltiades hortatus est, ne occasionem liberando} 
Grcecice dimitterent, NEP. ,Milciades aponsejó que 
no perdiesen la ocasión de libertar á la Grecia. 
Themistocles persuasit populo, ut classis centum 
navium (Edificaretur, NEP., Temistocles persuadió 
al pueblo á que se construyese una escuadra de 
cien naves. 
2. Histiseus obstitit ne res conficeretur. 
105. Después de los verbos que significan i m -
pedir, prohibir, oponerse, el verbo subordinado se 
pone en subjuntivo con ne, significando que. Ejem-
plos: 
Histiceusobstitit, ne res conficeretur, NEP., His-
tieo se opuso á que se consumase el hecho. 
Edicto vetuü, ne quis prceter Apellem pingeret, 
ROE., prohibió por un edicto que nadie le retratase 
sino Apeles. 
106. Cuando el verbo que significa impedir, 
prohibir .oponerse, está en sentido negativo ó interro-
105. En qué modo se pone e! \ verbo subordinado después de los 
verbo subordinado después de ios I verbos que significan impedir, pro-
verbos que significan impedir, pro- hihir, oponerse, usados en senti-
hibir, oponerse ? do negativo ó interrogativo'' 
PJG. En (pe modo se pone el | 
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gativo, en vez de ne, se usa de quin ó quominus, 
significando que, ó que no. Ejemplos; 
Nih i l ohstat quin sis heatus9. nada impide que 
seas dichoso. 
Quid ohstat quin sis heatusl que impide queseas 
dichoso? 
Per me non stetit quominus id fíeret, TER., en 
mi no ha consistido que esto no se hiciese. 
3. Metuo ne dolis malorum capiaris. 
107. Después délos verbos que expresan temor 
ó recelo de que suceda alguna cosa, el verbo subor-
dinado se pone en subjuntivo con ut, ó ne, signifi-
cando que. Ejemplos: 
Metuo ne dolis malorum ca,piaris: temo que seas 
sorprendido por los engaños de los malvados. 
Vereor ne augeam laborem, Cic.; recelo aumen-
tar el trabajo, ó que yo aumente el trabajo. 
Trineo' ut sustineas, C íe , temo que lo resistas. 
4. Gaudeo quod t i b i profuerim. 
108. Después de los verbos que expresan ale-
gría ó tristeza, y en general la impresión que se 
recibe de alguna cosa, el verbo subordinado se po-
ne en subjuntivo con la conjunción quod, signifi-
cando que. Ejemplos: 
Gaudeo quod tihi profuerim, me alegro de que 
te haya sido útil. 
Dolebam quod consortem laboris amiseram. C í e , 
sentia que habla perdido el compañero de mi trabajo. 
107. En que modo se pone el ! verbo subordinado después de los 
verbo subordinado después de los verbos que expresan alegría ó Iris-
verbo$ que expresan temor 6 recelo? leui? 
108 E J que modo se pone el i 
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5. Dubito an primum ponam. 
109. Después de los verbos que expresan duda, 
el verbo subordinado se pone en subjuntivo con la 
conjunción an, significando s i Ejemplos. 
Dubito an 'primum ponam, diido si le pondré 
el primero, ó si ponerle el primero. 
Darius dubitasse diciiur an fugm dedecus ho-
nesta morte vitaret, se dice que Darío dudó, si con 
una muerte honrosa evitaría la deshonra de la huida. 
110. Si el verbo que expresa duda está usado 
en sentido negativo ó interrogativo, en vez de an, 
nos servimos de quin, significando que. Ejemplos: 
i\on dubito quin Ubi ingenio nemo prcestiterit, 
C íe , no dudo que nadie te haya aventajado en talento. 
Dubitasne quin superaturi simus eum0? dudas 
acaso que le hemos de vencer? 
6. Nihil mea refert utrum sim dives an pauper. 
111. Cuando una frase expresa incertidumbre 
entre dos suposiciones, se pone utrum, (si) delan-
te del primer miembro, yan, (ó) delante del segun-
do. Ejemplos: 
Nihi l mea refert utrum sim dives, an pauper, 
no me importa si soy rico, ó pobre. 
Quid refert utrum voluerim fieri , an gaudeam 
factum, VAG., que me importa, si he querido que se 
hiciese, ó me alegro de que se haya hecho? 
109. En que modo se po«e el | terrogativo, que conjunción lleva án-
verbo subordinado después de los j tés del verbo subordinado? 
verbos que expresan duda? 111. Cuando una frase expresa 
110. El verbo que expresa du- i duda entre^dos suposiciones, de que 
da, usado en sentido negativa ó in- | conjunción" se usa? 
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112. En vez de utrum puede usarse de ne, que 
se coloca siempre después de la primera palabra. 
Ejemplos: 
Parvi mea refert divesne sim\ an pauper, me 
importa poco si soy rico, ó pobre. 
La segunda suposición puede incluirse en una 
sola palabra necne, significando ó no. Ejemplo: 
Parum curo utrum me audias , neme, cuido 
poco de si rae oyes, ó no. 
7. Me tus ne rerum potiretur. 
113. Las conjunciones que piden subjuntivo 
después de un verbo, le piden igualmente después 
de todas las palabras que envuelven la misma idea. 
Ejemplos: 
Metus ne rerum potiretur, SALL., el temor de 
que se apoderase del mando. 
Incertus utrum dicam , an... TER., indeciso si 
diré esto, ó si 
Nihi l duhitationis quin id sit.. C í e , ninguna 
duda de que esto no sea. 
DE LAS CONJUNCIONES QUE PIDEN DOS MODOS., 
114. Después de varias conjunciones el verbo 
subordinado se pone unas veces en indicativo, otras 
en subjuntivo, según que Ja oración subordinada es 
más ó menos afirmativa. Estas son: 
Quamvis, antequam, quod, quum, dum, ut. 
112. Cómo se usa de ne en Ira -
ses que expresan duda? 
4 113. Las conjunciones que pi-
den subjuntivo después de un ver-
bo, le piden después de otras pa-
labras? 
114. Después de que conjun-
ciones se pone el verbo subordi-
nado en indicativo ó subjuntivo?1 
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i.0 Quamvis, mnqne. Ejemplo: 
Quamvis aliter sentio, ó sentiam, aunque pienso 
de otra manera. 
Quamquam, significando también aunque, pide 
siempre indicativo, y licet por el contrario, signifi-
cando lo mismo, pide siempre subjuntivo. 
2. ° Antequam 6prisquam, antes que. Ejemplos: 
Antequam fama percrehuü, 6 percrehuerit, antes 
que el rumor se haya extendido. 
Postquam significando después que, pide siempre 
subjuntivo. 
3. ° Quod, porque. Ejemplos: 
Fecisü mihi pergratum , quod misisti, ó quod 
miseris, has hecho una cosa muy grata, en haberme 
enviado, ó porque me enviaste. 
Quia y quoniam , significando también porque, 
piden siempre indicativo. 
4. ° Quum, cuando. Ejemplo: 
Quum Alhena} fíorebant , ó florerenl, cuando 
Atenas estaba floreciente. 
Quum significando rpues que, como, visto que, 
pide siempre subjuntivo. Ejemplos: 
Quum id velis , pues que tu lo quieres; quum 
id volueris, puesto que lo has querido. 
Quum nihi l sit mendacio turpius, corno nada 
hay mas feo que la mentira. 
5. ° Dum, mientras que, cuando. Ejemplo: 
Dum canis carnem ferehat, ó p r r e t , mientras 
que un perro llevaba carne. 
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6.° Ut, significando para que, á fm de que, rige 
siempre subjuntivo. Ejemplos: 
Ut obsides darent, para que dieran rehenes. 
Ut, significando como, luego que, desde que, rige 
indicativo. 
Ut ajunt, como dicen. 
Ut ab urbe discessi, luego que me separe de la 
ciudad. 
USO DE UN INFINITIVO, 
i . Credo Deum esse bonum. 
115. Después de los verbos declarativos, como 
creer , decir , oir , ver , saber , esperar, prometer y 
otros análogos, el verbo subordinado se pone en in-
finitivo, y el sujeto en acusativo. Ejemplos: 
Credo Deum esse bonum, creo que Dios es bueno. 
Scimus nos morituros esse, sabemos que hemos 
de -morir. 
116. El presente de infinitivo latino corresponde 
en español al presente y al imperfecto de indicativo, 
al presente y al imperfecto de subjuntivo. Ejemplos: 
Credo te esse felicem, creo que eres feliz. 
Credebam te esse felicem, creia que eras feliz. 
Non credo te esse felicem, no creo que seas feliz. 
Non credidi te esse felicem, no creí que fueses 
feliz. 
117. El perfecto de infinitivo latino corresponde 
115. En qué modo se pone el i vo latino? 
verbo subordioado después de los i 117. A que tiempos corre spon-
verbos declarativos'! \ de en español el perfecto de infiniti-
116. A que tiempos correspon- I vo latino? 
de en español el. presente de iníiniti- \ 
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en español á los perfectos y pluscuamperfectos de 
indicativo y subjuntivo. Ejemplos: 
Credo te fuisse felicem, creo que tú has sido feliz. 
Credeham te fuisse felicem, creia que tú hablas 
sido feliz. 
Non credo te fuisse felicem,no creo que tú hayas 
sido feliz. 
Non credeham te fuisse felicem, no creia que tú 
hubieses sido feliz. 
118. El futuro primero de inñnitivo latino cor-
responde en español al futuro simple y al condicio-
nal. Ejemplos: 
Credo te fore, ó futurum esse felicem, creo que 
tú. serás feliz. 
Credidi te futurum esse felicem, crei que tú se-
rias feliz. 
119. El futuro segundo de infinitivo latino cor-
responde en español al futuro perfecto, ó al condi-
cional anterior: Ejemplos: 
Credo te futurum fuisse felicem, creo que tú ha-
brás sido feliz. 
Credidi te futurum fuisse felicem , crei que ha-
brías sido feliz. 
2. Gupio me esse clementem. 
120. Después de los verbos que expresan vo-
118. A qué tiempos correspon- 1 infinitivo latino? 
deen español el futuro primero de i 120. En qué modo se pone el 
infinitivo latino? verbo subordinado después de los 
11*). A qué tiempos correspon- verbos que expresan voluntad ó de-
de en español el futuro segundo de ! seo? 
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ó deseo de que se haga ó suceda alguna cosa, el ver-
bo subordinado se pone en infinitivo, como después 
délos verbos declarativos. Ejemplos: 
Cupio me esse clementem, C í e , deseo ser cle-
mente (que yo sea clemente.) 
Jussit omnes esse paratas, Liv . , mandó que to-
dos estuviesen preparados. 
3. Certum est te esse Athenis. 
121. Después de todass las palabras que hacen 
veces de verbos declarativos, envolviendo la misma 
idea, el verbo subordinado se pone en infinitivo. 
Ejemplos: 
Certum est te esse Athenis, C íe , es cierto, ó se 
sabe ciertamente, que tú estás en Atenas. 
Nuntius allatus est Coesarem advenisse, se reci-
bió la noticia, ó fué traida la noticia, de que César 
habia venido. 
Spesi fore ut regno potiretur, la esperanza de 
que se apoderarla del reino, ó la esperanza de que 
habia de suceder, que se apoderase del reino. 
4. Vivera est cogitare. 
122. El infinitivo puede ser considerado como un 
nombre, y en ese caso sirve algunas veces de sujeto ó 
Í21. En qué modo se pone el j declarativos? 
verbo subordinado después Je las pa- 122._ El infinitivo sirve de suje-
abras que hacen veces de verbos I to óatiibuto de otro verbo? 
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atributo de otro verbo. Ejemplos: 
Vivere est cogitare, el pensar es vivir; equivale 
á vita es cogüatio, el pensamiento es la vida. 
123. El infinito considerado como nombre, se 
usa también como régimen de otro verbo. Ejemplo: 
Amat scribere, HOR., ama el escribir. 
USO DEL GERUNDIO. 
1. Occasio pugnandi. 
'124. El verbo subordinado bajo la forma de ge-
rundio se pone frecuentemente en genitivo, depen-
diendo de un nombre ó de un adjetivo. Ejemplos: 
Occasio pugnandi, ocasión de pelear. 
Avidus cognoscendi, deseoso de conocer. 
2. Te induxi ad studendum. 
125. Después de los verbos que significan ex-
hortar, escitar, ó mover á hacer alguna cosa, el 
verbo subordinado bajo la forma de gerundio se po-
ne en acusativo con ad. Ejemplo: 
Te induxi ad studendum, te induje á estudiar. 
3. Avertere aliquem á studendo. 
126. Después de los verbos que significan apar-
123. El infinitivo sirve también 
de ré£;imen de otro verbo? 
124. En qué caso se pone fre-
cuentemente el gerundio después de 
un nombre ó de un adjetivo? 
123. En qué caso se pono el ge-
rundio después de los verbos que 
significan exhortar, escitar ó mo-
ver 1 
126. En qué caso se pone el 
gerundio después de los verbos que 
significan apartar, separar ó disua • 
dirt 
12 
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tar, separar, ó disuadir de hacer alguna cosa, el ver-
bo subordinado bajo la forma de gerundio se pone 
en ablativo con á ó ah. Ejemplo: 
Avertere aliquem á studendo , apartar á uno de 
estudiar. 
4. T empus tereré studendo. 
127. El gerundio en ablativo equivale algunas 
veces á un adverbio de modo. Ejemplo: 
Tempus tereré studendo, pasar el tiempo estu-
diando, ó en estudiar, 
5. Studium videndae novse urbis. 
128. Cuando el gerundio tiene régimen directo 
se pone con mas propiedad este régimen en el mis-
mo caso del gerundio. Ejemplos: 
Studium videndce noves urhis (en vez de videndi 
novam urbem), Liv. , el deseo de ver la nueva ciudad. 
Témpora pércipiewdis fructibus (por percipiendo 
fructusj accomodata, Cíe , épocas á propósito para 
recoger los frutos. 
Promptiis ad bella suscipiencla (en vez de ad sus-
cipiendum bella). (LES., dispuesto para emprender 
guerras. 
Deterrere aliquem ab impugnanda patria (en 
vez de ab impugnando patriam), C í e , apartar á 
uno de atacar á su pátria. 
Terit omnemeetatem in discendis nugis (en vez de 
in discendo migas) pasa toda su vida en aprender 
necedades. 
127. El gerundio equivale á ve-
ces á un adverbio de modo? 
Iá8. Ea qué caso se pone con 
mas propiedad el régimen directo 
del gerundio ? 
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129. Cuando el gerundio tiene régimen indirec-
to no puede ponerse este régimen en el mismo ca-
so del gerundio. Ejemplo: 
Te hortor ad opitulandum miseris, te exhorto á 
socorrer á los desgraciados. 
USO DEL PARTICIPIO, 
i . Dormiens infans. 
130. El verbo subordinado bajo la forma de par-
ticipio concierta, como el adjetivo, en género, nú-
mero y caso con el nombre ó pronombre á que ha-
ce referencia. Ejemplos: 
Dormiens infans, PLIN., niño durmiendo, ó que 
duerme. 
Urbes captce, Liv. , ciudades tomadas, ó que han 
sido tomadas. 
131. La palabra con que se relaciona el partici-
pio es ordinariamente el sujeto ó régimen del ver-
bo principal. Ejemplos: 
Senex sic locutus tacuü, habiendo hablado asi el 
anciano, calló. 
Urhem captam hostis dir ipuü, habiendo tomado 
la ciudad el enemigo, la saqueó, ó el enemigo saqueó 
la ciudad tomada. 
2. Partibus factis sic locutus est leo. 
132. Cuando la palabra, á que se junta el partici-
129. El régimen indirecto de 
un gerundio se pone en el mismo 
caso del gerundio ? 
130. Cómo concierta el partici-
pio? 
131. Con qué palabra se rela-
ciona ordinariamente el participio? 
132. Qué es ablativo absoluto 
ú oracional? 
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pió, no es ni sujeto ni régimen del verbo principal, 
aparece frecuentemente en ablativo concertando con 
el participio, y forma lo que se USUIISL ablativo abso-
luto ú oracional porque representa una oración. 
Ejemplos: 
Partibus factis, sic locutus est leo, PHED., he-
chas las partes, ó habiendo sido hechas las partes, 
el león habló asi. 
Advenientibus Persis, Thermopylas occupave-
runt Grceci, JUST., acercándose los Persas, ó cuan-
do los Persas se acercaban, los Griegos ocuparon 
las Termopilas. 
3. Cicerone consule. 
133. Algunas veces un nombre seguido de otro 
nombre, ó de un adjetivo, forma el ablativo abso-
luto ú oracional, como si se sobretendiese el parti-
cipio de' esse, de que este verbo carece en latín. 
Ejemplos: 
Cicerone consule, siendo cónsul Cicerón. 
I d flt aere sereno, PLIN., esto sucede estando 
sereno el aire. 
USO DEL SUPINO. 
1. Spectatum ludos veniunt. 
134. Después de los verbos que expresan mo-
vimiento, como iré, ir, venire, venir, proficisci, mar-
char, mittere, enviar y otros semejantes, el verbo 
133. Forman á veces dos nom-
bres en ablativo, ó un nombre y un 
adjetivo, el ablativo absoluto ? 
134. En qué caso se pone el 
verbo .subordinado, bajo la forma de 
supino, después de los verbos de 
movimiento '! 
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subordinado, bajo la forma de supino, se pone en 
acusativo, (supino en um.) Ejemplo: 
Spectatum ludos veniunt, vienen á ver los juegos. 
135. El supino en um puede sustituirse por dife-
rentes modos, todos ellos muy usados. Ejemplos: 
Veniunt ad spedandum; spectandi causa; gra-
tia spectandi; ad ludos spectandos; ludos spectatu-
r i ; ut ludos spectent; qui spectent: vienen á ver los 
juegos. 
2. Orator dignus auditu. 
136. Después délos adjetivos dignus, indignus, 
facilis, difficilis, mirahilis, incredihilis y algunos 
otros, el verbo subordinado, bajo la forma de supi-
no, se pone en ablativo, (supino en u). Ejemplos: 
Orator dignus auditu, orador digno de seroido. 
Quo brevior, eo cognita facilior narratio fiel. 
C í e , cuanto mas breve, tanto mas fácil será de co-
nocerse la narración. 
Mirahile visu, cosa admirable á la vista (de ser 
vista). 
Incredibüe dictu, increíble de decirse ó de que 
se diga. 
138. El supino en u puede resolverse por va-
rios modos. Ejemplos: 
Orator dignus auditu; ut audiatur; qui audia-
tur; orator audiendus: orador digno de ser oido. 
•135. Puede sustituirse por otros 
modos el supino en uml 
136. En qué caso se pone el 
verbo subordinado, bajo la forma de 
supino, después délos adjetivos dig-
nus, indignus, etel 
137. Puede sustituirse por otro s 
modos el supino en u 1 
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USO DE UN RELATIVO. 
1. Nemo es qui nolit. 
138. El verbo subordinado que viene después 
de un relativo, se pone ordinariamente en subjun-
tivo en las frases que expresan negación, interro-
gación ó duda, lo mismo que en español. Ejemplos: 
Nemo est qui nolit, C í e , nadie hay que no quiera. 
Novistine quemquam qui sibi felix videaturf 
conoces tu alguno que se crea dichoso? 
Voló amicum qui fidus mihi permaneat. 
139. El verbo subordinado que viene después 
de un relativo, se pone ordinariamente en subjun-
tivo en las frases que expresan voluntad ó deseo. 
Ejemplos: 
Voló amicum qui fidus mihi permaneat, quiero 
un amigo que me sea fiel. 
Locum queero, in quo consistam, busco un lugar 
en donde permanecer (en el que permanezca). 
138. En qué modo se pone el i 139. En qué modo se pone el 
verbo después de relativo, en l'ra- i verbo después de relativo, en las 
ses de negación, interrogación ó frases que espresan voluntad ó de-
duda ? 1 seo ? 
EJERCICIOS DE ANÁLISIS, 
CAPITULO I . 
ANALISIS GRAMATICAL. 
140. Análisis gramatical es la descomposición 
de las cláusulas , para examinar las palabras sepa-
radas, y sus relaciones. 
El análisis gramatical consiste: 
i.0 En examinar las palabras separadas, di-
ciendo la clase á que pertenecen, el género, número, 
caso, persona, tiempo, modo, etc. 
2.° En examinar las relaciones de concordancia, 
régimen, ó subordinación de las palabras entre sí. 
Modelo de análisisí. 
Gulex et taurus. 
In conm tauri parvulus quondam culex 
Consedil; seque ti ixit , mole si sua 
Eum gravaret, advolaturum il l ico. 
AÍ i l le: Nec te considenlem senseram. 
Qró es análisis gr ara ática!, y en que consiste? 
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I n , preposición de acusativo ó de ablativo , aqui 
de ablativo. 
Cornu, ablativo del singular del nombre cornu, 
w, neutro de la cuarta declinación; relación de lugar 
ubi. 
Tauri, genitivo de singular del nombre taurus, 
i , masculino de la segunda declinación; régimen de 
cornu. 
Parvulus, nominativo de singular masculino del 
adjetivo parvulus, a, um, que se refiere á culex. 
Quondam, adverbio de tiempo. 
Culex, nominativo de singular del nombre culex, 
icis, masculino de la tercera declinación; sujeto del 
verbo consedit. 
Seque, palabra compuesta de se, acusativo del 
pronombre sui, y de que, conjunción cupulativa; se, 
sujeto del infinitivo advolaturum (esse). 
Dixit , tercera persona de singular del perfecto 
de indicativo del verbo diccre, de la tercera conju-
gación. 
Mole, ablativo de singular del nombre moles, is, 
femenino de la tercera declinación ; relación de 
causa. 
Si, conjunción condicional. 
Sua, ablativo de singular femenino del adjetivo 
suus, a, um, que se refiere á mole. 
Eum, acusativo de singular masculino del adje-
tivo is, ea, id; régimen directo del verbo gravaret. 
Advolaturum (esse) futuro primero de infinitivo 
del verbo advolare, ele la primera conjugación; su-
bordinado bajo la forma de infinitivo al verbo dixit . 
Illico, adverbio de üempo. 
A l , conjunción adversativa. 
Ule, nominativo de singular masculino del pro-
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nombre directo Ule, a, u d ; sujeto de un verbo in~ 
quit, sobreentendido. 
Nec, conjunción copulativa. 
Te, acusativo de singular del pronombre tu , ré-
gimen directo del verbo senseram. 
Censidentem, acusativo de singular del partici-
pio considens, tis, que se refiere al pronombre te. 
Senseram, primera persona de singular del plus-
cuamperfecto de indicativo del verbo sentiré de la 
cuarta conjugación. 
CAPITULO 11. 
ANALISIS LOGICO. 
141. Áridlis lógico es la descomposición de las 
cláusulas, para examinar las palabras reunidas for-
mando oraciones. 
142. Oración es la reunión de palabras, con un 
verbo, que representa un juicio. 
Una reunión de oraciones constituyen la cláu-
sula, que en la escritura se indica por el punto final. 
143. Se cuentan en una cláusula tantas ora-
ciones , como verbos haya en el modo personal 
(indicativo, imperativo, subjuntivo). 
144. Los verbos en el modo impersonal (infini-
tivo , gerundio , participio , supino) se consideran 
141. Qué es análisis lógico! i dones quo hay eu una cláusula? 
H9. Qué es orac/'on? 1*4. Los verbos en el modo im-
Qué es clausula"! personal se consideran como ora-
143 Cómo se cuentan las ora- ' clones? 
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«orno oraciones cuando el modo impersonal puede 
resolverse por alguno de los modos personales. 
En los tiempos compuestos, el participio y el au-
xiliar reunidos, se cuentan por un solo verbo. 
CLASES DE ORACIONES. 
El verbo es la palabra que da nombre á la qra-
cion. 
145. Las principales clases de oraciones son las 
siguientes: 
1. ° Oraciones de sustantivo. 
2. ° Oraciones de activa. 
3. ° Oraciones de pasiva. 
4. ° Oraciones impersonales. 
446. Estas oraciones son pri7icipales¡ cuando 
de ellas dependen otras oraciones, y secundarias, 
cuando están subordinadas á las principales. 
147. El verbo de las oraciones principales está 
siempre en el modo indicativo ó imperativo. 
El verbo de las oraciones secundarias puede es-
tar en cualquiera de los otros modos (subjuntivo, 
inílnitivo, gerundio, participio, supino). 
148. Se I h m m sencillas las oraciones, cuando 
tienen el verbo en el modo personal, y de infini t i -
vo, cuando tienen el verbo en el modo infinitivo. 
145. Cuáles son las principales 
clases de oraciones? 
146. Cuándo son principales las 
oraciones? 
Cuándo son secundarias! 
< 47. En qué modo está siempre 
el verb© de las oraciones principa-
les? 
En qué modo está el verbo de 
las oraciones secundarias? 
148. Cuándo son sencillas las 
oraciones? 
Cuándo son de infinitivo'? 
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ORACIONES SENCILLAS. 
Se forman en latin oraciones sencillas lo mismo 
que en español. (Elem. de leng. esp. § 396). 
149. La oración de sustantivo sencilla consta 
de sujeto en nominativo, verbo y atributo también 
en nominativo. Ejemplo: 
V.irtus est laudabilis, la virtud es laudable. 
150. La oración de activa sencilla consta de su-
jeto agente en nominativo, verbo y régimen direc-
to en acusativo. Ejemplo; 
Homo laudat virtutem, el hombre alaba la virtud. 
151. La oración de pasiva sencilla consta de su-
jeto recipiente en nominativo, verbo y régimen in-
directo en ablativo, con a ó ab. Ejemplo: 
Virtus laudatur ab homine, la virtud es alaba-
da por el hombre. 
152. La oración impersonal sencilla consta de 
solo verbo, sin sujeto determinado. Ejemplos: 
Laudandum est, ha de alabarse. 
Dicendum est, ha de decirse. 
ORACIONES DE INFINITIVO. 
Las oraciones de infinitivo, en latin, constituyen 
149. De qué consta una oración 
de sustantivo sencilla? 
150. De qué consta una oración 
de activa sencilla? 
! 5,1. De qué consta una oración 
de pasiva sencilla? 
552. De qué consta una oracioH 
impersonal sencilla? 
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un verdadero modismo de la lengua, y se forman 
de la manera siguiente. 
153. La oración de sustantivo de inünitivo su-
pone : verbo determinante, sujeto en acusativo, 
verbo determinado, y atributo también en acusativo. 
Ejemplo: 
S c i m u s v i r t u t e m esse l a u d a b i l e m , sabemos que 
la virtud es laudable. 
154. La oración de activado infinitivo supone: 
verbo determinante , sujeto agente en acusativo, 
verbo determinado , y régimen directo también en 
acusativo. Ejemplo: 
S c i m u s h o m i n e m l a u d a r e v i r t u t e m , sabemos 
que el hombre alaba la virtud. 
155. La oración de pasiva do infinitivo supone: 
verbo determinante, sujeto recipiente en acusativo, 
verbo determinado y régimen indirecto en ablativo, 
con a ó a b . Ejemplo: 
S c i m u s v i r t u t e m l a u d a r i ah h o m i n e , sabemos 
que la virtud es alabada por el hombre. 
156. La oración impersonal de infinitivo supone: 
verbo determinante y verbo determinado. Ejemplo: 
S t r e n u é p u g n a t u m fuisse d i c i t u r , dícese, 6 dicen 
que se peleó con valor. 
157. Las oraciones de infinitivo en latin se 
forman lo mismo que en español, cuando el deter-
153. De qué consta una oración 
de sustantivo de infinitivo? 
154. De qué consta una oración 
de activa de infinitivo? 
155. De qué consta una oración 
de pasiva de iRfinitivo? 
156. De qué consta una oración 
impersonal de infinitivo? 
157. Cómo se forman las ora-
ciones de infinitivo, cuando el deter-
minante es concertado? 
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minante es uno de los verbos que se llaman con-
certados: posse, poder; deberé, deber; soleré, soler 
y otros semejantes. Ejemplos: 
Virtus debet esse laudabüis, la virtud debe ser 
laudable. 
Homo debet laudare virtutem, el hombre debe 
alabar la virtud. 
Virtus debet laudari áb homine, la virtud debe 
ser alabada por el hombre. 
158. Con el verbo w'cím , parecer, y algunos 
otros, se forman oraciones de infinitivo , en que el 
nombre ó pronombre que viene después de la con-
junción que, en español, es el sujeto de los dos 
verbos , determinante y determinado, en latin. E-
jemplos: 
Tu videris esse diligens, parece que tu eres 
diligente. 
Dux videba tur commisisse prcelium, parecia que 
el general habia trabado la batalla. 
159. Es oración completa la que tiene todos 
sus términos expresos; y elíptica, la que tiene algún 
término sobrentendido. 
160. Hay oraciones de verbo sustantivo en que 
no aparece el atributo. Las oraciones de verbo i n -
transitivo carecen de régimen. 
161. Cuando el sujeto , atributo, ó régimen de 
la oración es uno solo, se llama simple. 
Cuando se compone de varios , se llama com-
puesto. 
158. Qué oraciones de infinitivo 
se forman con el verbo videri, pa-
recer, y algunos otros? 
159. Qué es oración completa ? 
Qué es oración elíptica'! 
160. Hay oraciones en que no 
aparece el atributo, ó régimen? 
161. Cuándo es simple el suje-
to, atributo, ó régimen de una ora-
ción? j 
Cuándo es compuesto'! 
I m ANALISIS LOGICO. 
162. La oración que tiene el sujeto compuesto, 
puede resolverse en tantas oraciones, como sujetos 
simples formen el compuesto. Lo mismo se dice del 
atributo y del régimen. 
163. Todas las palabras que completan á otra, 
forman su complemento. 
164. Cuando el sujeto , atributo , ó régimen de 
una oración tiene complemento, se llama complejo. 
Cuando no le tiene, se llama incomplejo. 
165. El análisis lógico consiste: 
1. ° En examinar por los verbos el número de 
oraciones que hay en una cláusula, diciendo la clase 
á que pertenece cada una; si es principal, secun-
daria, completa, etc. 
2. ° En examinar si el sujeto, atributo, ó régimen 
de la oración es simple, compuesto, complejo, etc. 
Modelos de auálisis lógico. 
1. Deus est sapiens. 
En esta frase hay un verbo en el modo personal, 
y por consiguiente una oración (v. § 143); esta ora-
ción es principal, porque no depende de otra. 
El sujeto es Deus, sujeto simple, porque es uno 
solo en la oración (161) é incomplejo , porque no 
tiene complemento (164). El verbo es est. El atri-
buto es sapiens, atributo simple, porque es uno 
solo en la oración (161) é incomplejo, porque no 
tiene complemento. 
162. La oración, cuyo sujeto es 
compuesto, puede resolverse en otras 
oraciones? 
163. Qué complemento? 
164. Cuándo es complejo el su-
jeto, atributo, ó régimen de una ora-
ción ? 
Cuándo es incomplejo"! 
16S. En qué consiste el análisis 
lógico? 
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2. Virtus et doctrina prseclara sunt. 
En esta frase hay un verbo en ei modo personal, 
y por consiguiente una oración (143); esta oración 
es principal, porque no depende de otra. 
El sujeto es virtus et doctrina, sujeto compuesto, 
porque se forma de dos (161) é incomplejo, porque 
no tiene complemento. El verbo es sunt. El atri-
buto es prmclara, atributo simple (161), é incom-
plejo (164). 
3. Labor improbus omnia vincit. 
En esta frase hay un verbo en el modo perso-
nal , y por consiguiente una oración (143); esta 
oración es principal, porque no depende de otra. 
El sujeto es labor improbus, sujeto simple, por-
que es uno solo en la oración (161) y complejo, 
porque tiene el complemento improbus. El verbo 
es vincit. El régimen directo es omnia, régimen 
simple (161) é incomplejo (164). 
4, Vobis suadeo ut amicitiam ómnibus bonis 
terrae anteponatis. 
En esta frase hay dos verbos en el modo per-
sonal, y por consiguiente dos oraciones. 
La primera oración es vobis suadeo , oración 
principal (146) y elíptica (159). El sujeto es ego so-
brentendido, sujeto simple (161) é incomplejo (164). 
El verbo es suadeo. Vobis es régimen indirecto de 
suadeo. 
La segunda oración es, ut amicitiam ómnibus 
bonis terree, anteponatis , oración subordinada por 
la conjunción u l á la principal (104). El sujeto es 
t'os sobrentendido, sujeto simple é incomplejo. El 
verbo es anteponatis. El régimen directo amicitiam, 
régimen simple é incomplejo. Omnibus bonis, régi-
men indirecto del verbo. Terree régimen de bonis. 
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